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1F[+DF\ DFU"NX"G D/[ V[JF !)$(DF\ 0F¶P ;J"5<,L ZFWFS'Q6GGM lZ5M8" s!)5Zv5#f
0F¶P D]NŸl,IFZGM lZ5M8" T[DH s!)&$v&&DF\f SM9FZL lX1F6 5\RGM lZ5M8" VFjIM VG[
T[ DF8[ VD, YJFGF 5|ItG YIFP JT"DFG :J~5G[ VG]~5 lX1F6GL U]6J¿F ;]WZ[
T[ DF8[ !)(&GL ZFQ8=LI lX1F6 GLlTDF\ JW] Ô[S D]SJFDF\ VFjIM K[P ——SM.56 N[XGL
U]6J¿F T[ N[XGF lX1FSMGL U]6J¿F SZTF êRL G CM. XS[P˜˜ lX1FS TM XLBGFZG[
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TDFDG[ ;}1D ZLT[4 jIF5S56[4 ê0F6YL V[JF ;\:SFZ[ K[ S[ H[G[ ,LW[ lXBFp lJnFYL"
5C[,FGF ;F\S0F VG[ GFGF RMSDF\YL 7FGvlJ7FGGF lJXF/ 58 p5ZYL lJCZTM Y.
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VFJX[P˜˜ VF AFAT JT"DFG ;DIDF\ VFXFG]\ GJ]\ lSZ6 5|SFlXT SZFJ[ K[P lX1F6
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D}<I,1FL lX1F64 ,3]¿D VwIIG S1FF4 1FDTFS[gãL lX1F6 H[JF\ VG[S GJF\ bIF,M
lX1F6DF\ 5|J[xIF K[P tIFZ[ ;[JFSF/ NZlDIFG lX1FS[ VF GJFGJF bIF,MG[ VFtD;FTŸ
SZJF H~ZL AG[ K[P H[ ;[JFSF,LG TF,LD l;JFI XSI GYLP ;[JFSF,LG lX1FSM DF8[
——!)55DF\ DFwIlDS XF/FVM DF8[ ;[JF lJ:TZ6GL ;[JFVMG]\ ;\RF,G SZJF DF8[ T[DH
lX1F65\RGL DFwIlDS S[/J6LG[ ,UTL E,FD6MG[ VD,DF\ D}SJF DF8[ VF¶, .lg0IF
SFplg;, OMZ ;[Sg0ZL V[ßI]S[XG s	
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5F\R V\UM J0[ J:T]GF VFSFZ4 SN4 Z\U JU[Z[G]\ EFG VG]EJ[ K[P VF VG]EJMG[
;\J[NG SC[JFDF\ VFJ[ K[P VF V\UM J0[ JFTFJZ6DF\GF lJlJW pNŸL5SM S[ VF\TlZS
pNŸL5SM V\U[GM ;\N[XM DUHG[ 5CM\R[ tIF\ ;]WLGL 5|lS|IFG[ ;\J[NG SC[JFDF\ VFJ[ K[P
DUHDF\ VF ;\N[XFGF VY"38GGL lS|IF äFZF J:T]G]\ 7FG YFI K[ T[G[ 5|tI1FLSZ6
SC[JFDF\ VFJ[ K[P˜˜

!P(P_ VeIF;G]\ DCÀJ]\] \] \] \
5|tI[S VeIF;GL SM. G[ SM. p5IMlUTF CMI H K[P 5|:T]T VeIF; SMG[
VG[ S[JL ZLT[ p5IMUL YX[ T[ VCÄ NXF"J[, K[P
s!f 5|:T]T ;\XMWG äFZF lJnFYL"VMGF T[DGF\ lX1FSMGF VwIF5G jIJCFZ
lJQFIS 5|tI1FLSZ6M HF6JF U]HZFTL EFQFFDF\ V[S p5SZ6 5|F%T YX[P
sZf lJnFYL"VMGF lJlJW H}YM DF8[ T[DGF\\ lX1FSMGF VwIF5G jIJCFZ lJQFIS
VlE5|FIM V,U 50[ K[ S[ S[D T[ HF6L XSFX[P
s#f lX1F6 5|lS|IFGF A[ W|]JM lX1FS VG[ lJnFYL"VMDF\ D]bI W|]J lJnFYL"VMG[
UF{6 :YFG[ D}SL N[JFIF K[ tIFZ[ 5|:T]T ;\XMWG T[G[ D]bI :YFG[ D}SJFGL
5C[, SZGFZ GLJ0X[P
s$f X{1Fl6S ;\:YFGF VFRFI"4 ;\RF,S D\0/ T[DH JF,LVMG[ 5|:T]T
;\XMWGGF TFZ6M p5IMUL YX[P
s5f lX1FSMG[ 5MTFGF VwIF5G jIJCFZDF\ X]\ ;]WFZM SZJM HM.V[m T[
lJnFYL"VMGL DFlCTL äFZF HF6L XSFX[ T[DH T[DG[ p5IMUL AGX[P
s&f ;[JFSF,LG lX1FSM DF8[GL :Y5FI[,L GJL TF,LDL SM,[HMGF TF,LDL
SFI"S|DMDF\ lJnFYL"VMGF T[DGF\ lX1FSMGF VwIF5G jIJCFZ lJQFIS
5|tI1FLSZ6M lNXF;}RS AGX[P
!P)P_ VeIF;GL DIF"NF" "" "
5|:T]T VeIF;GL DIF"NF VF 5|DF6[ CTLP
s!f 5|:T]T VeIF;GF GD}GFDF\ ;F{ZFQ8=GF RFZ lH<,FVMGL DFwIlDS
XF/FVMGF lJnFYL"VMGM ;DFJ[X SZJFDF\ VFjIM CTMP
sZf 5|:T]T ;\XMWGDF\ .P;PZ__*v_(GF X{1Fl6S JQF"DF\ VeIF; SZTF
lJnFYL"VMGM ;DFJ[X SZJFDF\ VFjIM CTMP

s#f 5|:T]T ;\XMWGDF\ OST VwIF5G jIJCFZ lJQFIS 5|tI1FLSZ6MG[ H
wIFGDF\ ,[JFDF\ VFjIF CTFP
s$f 5|:T]T VeIF;DF\ ;F{ZFQ8=GF RFZ lH<,FVMGL U]HZFTL DFwIDJF/L
DFwIlDS XF/FVMGM H ;DFJ[X SZJFDF\ VFjIM CTMP
!P!_P_ CJ[ 5KLGF 5|SZ6GL ~5Z[BF[ | [[ | [[ | [[ | [
;\XMWG 5|lS|IFGF D]bI +6 TAÞFVM K[P
s!f ;\XMWG DF8[G]\ VFIMHG
sZf VFIMHGG]\ VD,LSZ6
s#f VC[JF, ,[BG
;\XMWG 5|lS|IF 5lZ6FDM4 TyI VG[ TFZ6MGL ;]:5Q8 VG[ ;]Z[B ZH}VFT
YJL B}A H~ZL K[P ;\XMWG VC[JF,DF\ ;\XMWG 5|lS|IFGL X~VFTYL V\T ;]WLG]\ :5Q8
lR+ p5;J]\ HM.V[P ;XMWG VC[JF, jIJl:YT lJEFUMDF\ ZH} YFI T[ DF8[ T[GF\
5|SZ6MG]\ VFIMHG 56 5|YDYL H lJRFZL ,[J]\ HM.V[P 5|:T]T ;\XMWG K 5|SZ6MDF\
ZH} SZJFDF\ VFjI]\ K[P CJ[ 5KLGF 5|SZ6MG]\ VFIMHG GLR[ D]HA K[P
5|SZ6vZ ;\NE" ;FlCtIGL ;DL1FF| \ "| \ "| \ "| \ "
VF 5|SZ6DF\ X1FSMG[ VwIF5G jIJCFZG[ ,UTF ;\XMWGMGL VG[ DFwIlDS
T[DH TF,LDL DCFlJnF,IMDF\ YI[,F VFJF ;\XMWGMGL ;DL1FF SZJFDF\ VFJL K[P
T[DF\ EFZTDF\ YI[,F ;\XMWGMDF\YL S[8,F\S 5;\N SZ[,F ;\XMWGMGL ;DL1FF SZL 5|:T]T
;\XMWG TZO NMZL HTL E}lDSF ZH} SZJFDF\ VFJ[ K[P
5|SZ6v# ;\XMWGGL VFWFZXL,F VG[ ;\XMWG IMHGF| \ [ \| \ [ \| \ [ \| \ [ \
5|:T]T 5|SZ6DF\ lJQFIGM pNŸUD4 jIF5lJ`J4 GD}GF 5;\NUL4 DFlCTL 5|Fl%TGF
p5SZ6M TYF DFlCTL lJ`,[QF6GL 5|I]lÉTVM NXF"JJFDF\ VFJ[, K[P

5|SZ6v$ p5SZ6 ;\ZRGF VG[ 5|DF6LSZ6| \ [ || \ [ || \ [ || \ [ |
5|:T]T 5|SZ6DF\ lJnFYL"VMGF T[DGF\ lX1FSMGF VwIF5G jIJCFZ lJQFIS
5|tI1FLSZ6GF VlE5|FIM D[/JJF DF8[GF p5SZ6MG]\ :J~54 J,6DF5N\0DF\ ;DFJJFGF
VwIF5G jIJCFZGF 38SMGL 5;\NUL4 lJWFGMG]\ V[S+LSZ64 lJWFGMGL ;]WFZ6F 5|FZ\lES
VHDFIX4 S,D 5'YÞZ64 S;M8LG]\ V\lTD :J~54 J,6DF5N\0GL lJ`J;GLITF VG[
IYFY"TF ZH} SZJFDF\ VFJ[, K[P
5|SZ6v5 DFlCTLG]\ lJ`,[QF6 VG[ VY"38G| ]\ [ [ "| ] \ [ [ "| ] \ [ [ "| ] \ [ [ "
5|:T]T 5|SZ6DF\ lJnFYL"VMGF lJlJW H}YGF T[DGF\ lX1FSMGF VwIF5G jIJCFZ
lJQFIS VlE5|FIMGL T],GF SZJF ptS<5GFVMGL _P_5 VG[ _P_! ;FY"STFGL S1FFV[
RSF;6L SZL T[GF 5lZ6FDM ZH} SZJFDF\ VFJ[ K[P
5|SZ6v& ;FZF\X4 TFZ6M VG[ E,FD6M| \ [| \ [| \ [| \ [
5|:T]T 5|SZ6DF\ 5|F%T DFlCTL p5ZYL D/[,F\ 5lZ6FDMGM ;FZF\X4 ;\XMWGGF\





;\XMWG lJQFIGL 5;\NUL SIF" AFN 5|:T]T lJQFIDF\ S[8,]\ ;\XMWG SFI" YI]\ K[
T[ H~ZL K[P T[ DF8[ ;\A\lWT ;FlCtIGM VeIF; SZJM H~ZL AG[ K[P ;\NE" ;FlCtIGF
VeIF;G]\ DCÀJ ;DHFJTF ÒPH[P DF{,L SC[ K[ S[v
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;\NE" ;FlCtIGF VeIF;YL lJQFIG[ ,UTL DFlCTL T[G[ ,UTF YI[,F ;\XMWGGF
TFZ6M4 C[T]4 Y. ZC[,F ;\XMWGM4 lJlJW ;\XMWGGL 5|I]lÉTVM4 ;\XMWG TFZ6MGM
VUFp p5IMU JU[Z[ DFlCTL D[/JL XSFI K[P VF 7FG ;D:IF pS[, DF8[ V;ZSFZS
VlEUD V5GFJJFDF\ p5IMUL YFI K[P 5|:T]T ;\XMWG DFwIlDS XF/FVMGF\
lJnFYL"VMGF T[DGF\ lX1FSMGF VwIF5G jIJCFZ lJQFIS 5|tI1FLSZ6M V\U[G]\ K[P T[YL
T[ V\U[ YI[,F ;\A\lWT ;FlCtIGL ;DL1FF4 YI[,F ;\XMWGMG]\ SFI" ;F{YL VUtIG]\ SFI"
K[P DFGJL E}TSF/GF\ VG]EJMGF VFWFZ[ JT"DFGDF\ 5|UlT SZTM CMI K[P 5]:TSMDF\
GM\WFI[, ;\U|lCT YI[,]\ 7FG 5|[Z6FNFIS AG[ K[P ;\XMWS 5MTFGF SFI"GL lNXF VG[
O,S GÞL SZTF 5C[,F lGdG AFATMGM bIF, ZFB[ K[P
· 5|:T]T ;\XMWGGL lX1F6GF lJlJW 1F[+[ p5IMlUTF GÞL SZ[ K[P
	
· 5|:T]T ;\XMWGGL VgIGL T],GFDF\ lJX[QFTF NXF"J[ K[P
· 5|:T]T ;\XMWG VgI ;\XMWGGL 5]GZFJ'l¿ G AG[ T[GL HFU'lT ZFB[
K[P
VF 5}J[" YI[,F ;\XMWGMGL ;DL1FF JT"DFG ;\XMWSMG[ T[DGL ;D:IFG[ ;FZL
ZLT[ ;DHJF DF8[ VG[ T[G[ C, SZJF DF8[ DFU"NX"G 5]Z]\ 5F0[ K[P E}TSF/GF VeIF;GF
SFZ6[ ;\XMWSGF 7FGGL l1FlTHM lJ:TZ[ K[P ¹lQ8 lJXF/ AG[ K[4 O/ :J~5[ 5MTFGF
;\XMWG p5ZGL 5S0 DHA}T AG[ K[P VFYL ;\XMWG V[ DF+ X{1Fl6S lAGH~ZL
jIFIFD G AGTF lX1F6G]\ D}0L ZMSF6 AGL ZC[ K[P
;\A\lWT 1F[+DF\ YI[,F ;\XMWGMG[ IMuI :J~5DF\ ZH} SZJF DF8[ RMÞ; SM.
V[S 5âlT GÞL GYLP ;\XMWGGL D]bI AFATM H[JL S[ R,MGL jIJCFZ]\ jIFbIFVM4
;\A\lWT R,M4 VeIF; DF5G 5âlTVM TYF ;\XMWGDF\ TFZ6MG[ wIFGDF\ ZFBLG[
lJ`,[QF6 SZJFDF\ VFJ[ K[P ;\XMWS[ ;\A\lWT 1F[+DF\ YI[,F ;\XMWGMG[ SF/FG]S|D 5|DF6[
ZH} SIF" K[P
ZPZP_ ;\A\lWT ;\XMWGMGL ;DL1FFGF C[T]VM
· lJlJW ;\XMWGMDF\ VwIF5G jIJCFZ lJQFIS VeIF; YI[,F\ K[ T[
HF6J]\4 lJlJW ;\XMWGMGF VeIF;GF lJlJW 1F[+MGL HF6SFZL D[/JJLP
· VwIF5G jIJCFZ lJQFIS VeIF;G[ DF5JF DF8[ p5IMUDF\ ,LW[,
p5SZ6M TYF T[GL 5|Fl%TYL DFlCTUFZ YJ]\P
P· lGWF"lZT 5ZT\+ R, p5Z :JT\+ R,GL H]NLvH]NL S1FFGL V;ZMGM
VeIF; SZJMP
· lJlJW ;\XMWGMDF\ 5'YÞZ6 DF8[ p5IMUDF\ ,[JFI[, lJlJW
VF\S0FXF:+LI 5âlTGM VeIF; SZJMP
· lJlJW ;\XMWGMGF TFZ6MYL DFlCTUFZ YJ]\P


ZP#P_ ;DL1FF DF8[GF 5|` GM
;\XMWS[ ;\A\lWT ;FlCtIGM VeIF; SZTF\ 5C[,F S[8,FS 5|` GM ZrIF\ CTFP T[
5|` GMGF ;\NE"DF\ lJlJW ;\XMWGMGL ;DL1FF SZJFDF\ VFJL H[ VF 5|DF6[ K[P
s!f VF 5|SFZGF ;\XMWGGL ;\bIF S[8,L CTL m
sZf GD}GF 5;\NULDF\ S[8,F 5F+MGM ;DFJ[X YIM CTM m
s#f GD}GFG]\ :J~5 S[J]\ CT]\ m
s$f GD}GM S. ZLT[ 5;\N SZJFDF\ VFjIM CTM m
s5f DFlCTL V[S+LSZ6 DF8[ ÉIFvÉIF p5SZ6GM p5IMU SZJFDF\ VFjIM
CTM m
s&f DFlCTL lJ`,[QF6 DF8[ S. S. ZLT[ p5IMUDF\ ,[JFDF\ VFJL CTL m
s*f VeIF;GF V\T[ S[JF 5lZ6FDM 5|F%T YIF\ CTF\ m
ZP$P_ ;\A\lWT VeIF;GL ;\bIF
5;\N SZ[, ;D:IFG[ DNN~5 YFI T[ C[T]YL4 ;D:IFG[ VG]~5 5]:TSM4 ;FDFlISM4
;\XMWGGF VC[JF,M4 XMW lGA\WM VG[ A]RGF ;\XMWG ;J["1F6M JU[Z[ p5,aW ;FlCtIGM
;\XMWS[ VeIF; SIM" CTMP VF DF8[ ;\XMWS[ GLR[ D}HAGL ;\:YFVMGF 5]:TSF,IGL
D],FSFT ,LW[, CTLP
· zL H[PS[PV[DP ALPV[0ŸP SM,[H4 H}GFU-P
· 0MP ;]EFQF DlC,F SM,[H VMO V[ßI]S[XG4 H}GFU-P
· ;F{ZFQ8= I]lGJl;"8L4 ZFHSM8P
· lX1F6 J[A;F.8 s.g8ZG[8f H[DF\YL DFlCTL V[S+LT SZL ;\NE"




;DL1FFDF\ ;DFlJQ8 ;\A\lWT ;\XMWGMG]\ JUL"SZ6\ \ \ \ ] \ "\ \ \ \ ] \ "\ \ \ \ ] \ "\ \ \ \ ] \ "
S|D||||         lJQFI1F[+[[[[ ;\XMWGMGL\\\\ 8SFJFZL
;\bIF\\\\
! lX1FSMGF VwIF5G jIJCFZG]\ VlWSFZLVM !_ #_P#_
VG[ VgI äFZF D}<IF\SGP
ZP lX1FSMGF VwIF5G jIJCFZG]\ lJnFYL"VM VG[ VgI _( Z$P Z$
äFZF D}<IF\SGP
#P lX1FSMGF VwIF5G jIJCFZG]\ lJnFYL"VMGL l;lâ _$ !ZP!Z
VG[ VgI äFZF D}<IF\SGP
$P lX1FSMGF VwIF5G jIJCFZG]\ lJnFYL"VM äFZF D}<IF\SGP _# )P_)
5P VwIF5SMGF VwIF5G jIJCFZ V\U[ TF,LDL _* Z!PZ!
DCFlJnF,IMGF ;\NE"DF\ YI[,F\ ;\XMWGMG]\ D}<IF\SGP
&P TF,LDL VG[ lAGTF,LDL VwIF5SMGF\ JU"vjIJCFZGM _! #P_$
T],GFtDS VeIF;P
S],] ]] ] ## !__@
;FZ6L ZP!G]\ VJ,MSG SZTF\ HMJF D/[ K[ S[ ;DL1FFDF\ ;DFlJQ8 ;\A\lWT
;\XMWGMDF\ lX1FSMGF VwIF5G jIJCFZG]\ VlWSFZLVM äFZF D}<IF\SG SZJFDF\ VFjI]\
CMI T[JF\ ;\XMWGM ;F{YL JW] ;\bIFDF\ 5;\N YIF CMI T[DGL ;\bIF !_ CTLP T[G]\
5|DF6 S], ;\bIFDF\ #_P#_ 8SF CT]\P

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YLY" V[,P 
D[yI] VFZP 












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































   





























































































































































































































   





   
   












   
   





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































   
   












   
   
   










   
   















































































































































































ZP5P_ lX1FSMGF VwIF5G jIJCFZG]\ VlWSFZLVM VG[ VgI äFZF D}<IF\SG V\U[GF
;\XMWGMGL ,F1Fl6STFVMG]\ 5'YÞZ6 VG[ VY"38GP
;FZ6L ZP#DF\ NXF"jIF D}HA lX1FSMGF VwIF5G jIJCFZG]\ VlWSFZLVM VG[
VgI äFZF D}<IF\SG V\U[GF S], N; ;\XMWGM ;DL1FF DF8[GF GD}GFDF\ ;DFlJQ8 YIF
CTFP
VF N; ;\XMWGMGM GD}GM4 p5SZ6M4 5'YÞZ6GL ZLT4 TFZ6M JU[Z[
,F1Fl6STFVMDF\ 5Z:5ZYL lEgG CTFP
NZ[S ;\XMWGDF\ GD}GFGF 5F+MGL ;\bIF H]NLvH]NL CTLP VMKFDF\ VMKF 5F+MGL
;\bIF !# V[ÉAM8[ .PVFZPs!)(*fGF\ ;\XMWGDF\ CTLP ßIFZ[ ;F{YL JWFZ[ 5F+MGL
;\bIF Z5#* D[yI] VFZP s!)(_fGF\ ;\XMWGDF\ CTLP
GD}GF 5;\N YI[,F 5F+M DFwIlDS XF/FVMDF\ VeIF; SZTF\ S]DFZ VG[
SgIFVM4 DFwIlDS XF/FVMDF\ 5]~QF VG[ :+L lX1FSM4 DFwIlDS XF/FVMGF VFRFIM"4
lX1FSv5|lX1FS TF,LDFYL\" lX1FSM4 THŸ7M VG[ V;ZSFZS DFwIlDS lX1FSM CTFP
N[AGFY V[RP V[GP s!)*!f VG[ S]Z[XL h[0P V[P s!)*ZfGF ;\XMWGMDF\
DFwIlDS XF/FGF\ lX1FSM GD}GF TZLS[ 5;\N YIF CTFP T[DF H]NLvH]NL ëDZ4 VG]EJ4
X{1Fl6S l;lâ JF/F lX1FSM 5;\N YIF CTFP N[AGFY V[RPV[GPGF ;\XMWGDF\ 5F9
VJ,MSG DF8[ VFRFI" VG[ lX1FS 5|lX1FSM VJ,MSGSFZ TZLS[ 5;\N SZJFDF\ VFjIF
CTFP
XXL S,F JFIP V[;P VG[ YLY" V[,Ps!)**f4 JF,L V[DP V[GPs!)(5f VG[
l;\3 5|EFSZs!)(5fGF ;\XMWGMDF\ VD}S lJQFI XLBJTF\ DFwIlDS XF/FGF\ lX1FSM
GD}GF TZLS[ 5;\N SZJFDF\ VFjIF CTFP T[DF\ WMZ6v)DF\ ;DFHlJnF XLBJTF lX1FSM4
lJ7FG VG[ Ul6T lX1FSM T[DH EFQFF lX1FSMGM ;DFJ[X YIM CTMP VCÄ l;\3
5|EFSZGF ;\XMWGDF\ 5]~QFv:+L4 U|FDvXC[ZL4 lX1FSMGM 5|DF6;Z ;DFJ[X SZJFDF\

VFjIM CTMP X]É, V[;Ps!)(!f4 H{G VFZPs!)(#f VG[ V[ÉAM8[ s!)(*fGF
;\XMWGMDF\ lX1F6 DCFlJnF,IMGF 5|lX1F6FYL"VM GD}GF TZLS[ 5;\N YIF CTFP
X]É, V[;PGF ;\XMWGDF\ 5|lX1F6FYL"VM p5ZF\T WMZ6v) VG[ !_GF
lJnFYL"VMGM 56 ;DFJ[X YIM CTMP lX1FS 5|lX1F6FYL"VMGL HFTLITF VG[ lJQFIG[
wIFGDF\ ZFBLG[ 5;\NUL Y. CTLP
D[yI] VFZP s!)(_f VG[ X]É, V[;P s!)(!fGF ;\XMWGDF\ GD}GF TZLS[
DFwIlDS XF/FVMGF lJ7FG lX1FSM VG[ V;ZSFZS lX1FSM GD}GF TZLS[ 5;\N YIF
CTFP
5|tI[S ;\XMWG NL9 p5IMUDF\ ,LW[,F p5SZ6M ;F{YL JW] ;\bIF * CTLP ßIFZ[
;\XMWG NL9 V[S H p5SZ6GM p5IMU YIM CMI T[JF\ +6 ;\XMWGM HMJF D?IF\P
;\XMWS[ GJF lJS;FJ[,F p5SZ6MGF :J~5 5|xGFJl,4 5F9 VJ,MSG 5+S4
.g8ZjI]] X[0I],4 lJnFYL"VM äFZF lX1FSMGL 5;\NULGM DF5N\04 ;C;\A\WF\S D[8=LÉ;4
VwIF5GjIJCFZ lGZL1F6 5+S4 l;lâ S;M8LVM VG[ D},S l;lâ S;M8LVM JU[Z[ CTFP
;\XMWGFDF\ lX1FSMGF VwIF5G jIJCFZ D}<IF\SG DF8[GF p5SZ6M V\U[ HF6JF
D?I]\ S[ N; DF\YL A[ ;\XMWGMDF\ O[,[g0ZGL .g8Z[ÉXG V[GFl,l;; S[8[UZL l;:8DGM
p5IMU YIM CTMP 5F9 VJ,MSG 5+SGM p5IMU ;FT ;\XMWGMDF\ YIM CTMP V[S
;\XMWGDF\ S|DF\SG 5+SGM p5IMU YIM CTMP VF p5ZF\T 5F;LV[ lJS;FJ[,F AZM0F
HGZ, 8LlR\U SMd5L8g;L :S[,4 8LlR\U .O[É8LJG[; SMd5|LC[g;LJ :S[,4 :SL, .g8Z[ÉXG
5[5Z 5[lg;,8[:8GM p5IMU YIM CTMP
;\XMWGDF\ lX1FSMGF J,6 DF5G DF8[ V[S ;\XMWGDF\ J\NT4 u,F;[ VG[ 58[,[
T{IFZ SZ[, J,6DF5N\0GF ~5F\TZGM p5IMU YTM CTMP V[S ;\XMWGDF\ U|[J,GM lX1FS
J,6DF5N\0GM VG[ lX1FSMGL Z; ;\XMWGL T[DH VgI V[S ;\XMWGDF\ VFC],]JFl,IFGL
lX1FS ;\XMWGLGM p5IMU YIM CTMP
	
VF l;JFI p5IMUDF\ ,[JFI[,F VgI p5SZ6MDF\ 5|` GFJl,4 Y:8"GGM 8[d5ZFD[g8
X[0I],4 V[0J0"GM 5;"G, 5|[OZg; X[0I],4 .g8ZjI] X[0I],4 ;C;\A\WF\S D[l8=É; VG[
VMl0IM S[;[8GM 56 ;DFJ[X YIM CTMP 5|tI[S ;\XMWG NL9 p5IMUDF\ ,LW[,F
p5SZ6MGL ;F{YL JW] ;\bIF K CTL4 ßIFZ[ V[S ;\XMWG NL9 V[S H p5SZ6GM
p5IMU YIM CMI T[JF\ +6 ;\XMWGM HMJF D?IF CTFP
;\XMWSMV[ GJF lJS;FJ[,F p5SZ6MGF :J~5 5|` GFJl,4 5F9 VJ,MSG5+S4
.g8ZjI] X[0I],4 lJnFYL"VM äFZF lX1FSMGL 5;\NULGM DF5N\04 ;C;\A\WF\S D[l8=É;4
VwIF5G jIJCFZ 5+S4 l;lâ S;M8LVM VG[ D},S l;lâ S;M8LVM JU[Z[ CTFP
DFlCTL 5'YÞZ6 DF8[ ;\XMWSMV[ lJlJW ZLTMGM p5IMU SIM" CTMP
N; DF\YL RFZ ;\XMWGDF\ DFlCTL 5'YÞZ6 DF8[ DF+ V[S V[S ZLTGM p5IMU
YIM CTMP VF ZLTMDF\ ;C;\A\WF\S4 J[ZLD[É; ZM8[XG VJIJ lJ`,[QF6GL 38S 5âlT4
38S lJ`,[QF6DF\ D]bI 38S lJ`,[QF6GL ZLT VG[ V[GFl,l;; VMO J[ZFIg;GM ;DFJ[X
YIM CTMP
N;DF\YL V[S ;\XMWGDF\ RFZ ZLTMGM p5IMU SZLG[ DFlCTLG]\ 5'YÞZ6 SZJFDF\
VFjI]\ CT]\P VF RFZ ZLTMDF\ SF.JU" S;M8L4 8LvS;M8L4 XTF\XSM VG[ ;C;\A\WF\SGM
;DFJ[X YIM CTMP
lX1FSMGF VwIF5G jIJCFZG]\ VlWSFZLVM äFZF D}<IF\SG SZJFDF\ VFjI]\ CMI
T[JF VF ;\XMWGMGF 5lZ6FDMDF\ J{lJwI HMJF D?I]\ CT]\P
N[AGFY V[RPV[GP s!)*!fGF ;\XMWGDF\ lX1FSMGL VwIF5G 1FDTF ;FY[ T[DGL
ëDZ4 VG]EJ4 X{1Fl6S l;lâ VG[ jIFJ;FlIS TF,LDG[ ;\A\W K[P T[D HMJF D?I]\
CT]\P VF p5ZF\T A]lâ4 VwIF5GDF\ Z;4 D{+L4 ,MSXFCL jIJCFZ VG[ VgIGF
5|lTEFJMG[ DFG VF5J]\ JU[Z[G[ 56 lX1FSMGL VwIF5G jIJCFZ 1FDTF ;FY[ ;\A\W
K[ V[D HMJF D?I]\ CT]\P


S]Z[XL h[0P V[DP s!)*ZfGF ;\XMWGDF\ lX1FSMG]\ jIlÉTtJ VG[ J,6 lX1FSMGF
JU" jIJCFZGL ;FY[ VF\lXS ;\A\W WZFJ[ K[P ßIFZ[ T[DGM JU"DF\GM ,MSXFCL jIJCFZ
VG[ T[DGF\ ;FDFlHS ,1F6M lX1FSGF JU"jIJCFZ ;FY[ ;FY"S ;\A\W WZFJ[ K[P V[D
HF6JF D?I]\ CT]\P
XXLS,F JFIP V[;P VG[ YLY" V[,P s!)**fGF ;\XMWGDF\ H[ lX1FSM
lJnFYL"VMGL RRF"G[ 5|Mt;FCG VF5[4 S[/J6L VG[ 5lZJT"G p5Z êRF U]6 D[/J[
T[VM lJnFYL"VMG[ JWFZ[ DNN~5 YTF\ CTF\4 ßIFZ[ lJnFYL"VMGL RRF"G[ GSFZFtDS
5|lTRFZYL HM0GFZ lX1FSM lJnFYL"VMG[ DNN~5 G CTF\ V[D HMJF D?I]\ CT]\P
D[yI] VFZP s!)(_fGF ;\XMWGDF\ lX1FSGL ;FDFgI ;ßHTFDF\ RÁN 38SM VG[
lJnFYL"VMG[ UDTF lX1FSMGF VMU6L; jIJCFZM XMWL SF-IF CTF\P lX1FSMGL ;ßHTFGF
38SM lJnFYL"VMGL V5[1FFVM ;FY[ D/TF\ VFJTF CTFP
V[ÉAM8[ .P VFZP s!)(*f VG[ X]É, V[;P s!)(!fGF ;\XMWGDF\ DF.S|M8LlR\U
äFZF VwIF5G SÁX<IMGL TF,LD VF5JFDF\ VFJL CMI T[VMV[ RL,FRF,] 5âlTYL
TF,LD D[/JGFZ 5|lX1F6FYL"VM lX1FSM SZTF ;FY"S ZLT[ êRF U]6 D[/jIF CTFP
l;\3 5|EFSZ s!)(5f VG[ H{G VFZP s!)(#fGF ;\XMWGYL lX1FSMGF
VwIF5G jIJCFZ p5Z lX1FSMGL HFTLITF4 lJ:TFZ VG[ XLBJJFGF lJQFIGL V;Z
YFI K[P AgG[ ;\XMWGMDF\ 5]~QF VG[ :+L lX1FSM4 EFQFF VG[ ;DFHlJnFGF lX1FSM4
lJ7FG VG[ ;DFHlJnFGF lX1FSM T[DGF\ VwIF5G jIJCFZ AFAT[ H]NF\ 50TF CTF\P
VF p5ZF\T l;\3 5|EFSZ s!)(5fGF ;\XMWGDF\ HF6JF D?I]\ S[ U|FD VG[ XC[ZL
XF/FGF\ lX1FSM 56 T[DGF\ VwIF5G jIJCFZ AFAT[ H]NF\ 50[ K[P
JF,L V[DP V[GP s!)(5fGF ;\XMWGDF\ lX1FSMGL X{1Fl6S ,FISFT4 5UFZ4
VG]EJ4 S]\8]\AGM VeIF; VG[ VFJSGF :+MT JrR[ ;FY"S ;\A\W HMJF D?IM CTMP

VwIF5G 5|lS|IF 5|tI[G]\ lX1FSG]\ J,64 lX1FSGF ,MSXFCL D}<IM4 S]\8]\AGL 5|lTQ9F VG[
SFI"GL ;DH JrR[ ;\A\W HMJF D?IM CTMP
ZFJ 5LP 8LP s!)(*fGF ;\XMWGDF\ V;ZSFZS lX1FSMGF VwIF5G jIJCFZDF\
;FdITF HMJF D/L CTLP T[VM JW] VF\TZ jIJCFZ SZTF CTF VG[ VFJSFZTF CTFP
ßIFZ[ S[8,FS lX1FSMGM VF\TZ jIJCFZ U}\RJ0F EIM" CTMP YM0F lX1FSM HZF56 VF\TZ
jIJCFZ SZTF G CTFP
VlWSFZLVM VG[ VgI äFZF lX1FSMGF VwIF5G jIJCFZGF D}<IF\SG V\U[GF
;\XMWGMDF\ lX1FSMGF VwIF5G jIJCFZ ;FY[ lJlJW R,MGF ;\A\WMGL ;DL1FF lGQSQFM"
VF 5|DF6[ CTFP
s!f lX1FSMGF VwIF5G jIJCFZ p5Z lX1FSMGL HFTLITF4 T[DGL XF/FGM
lJ:TFZ VG[ T[DGF\ XLBJJFGF lJQFIMGL V;Z YFI K[P
sZf lX1FSMGF VwIF5G jIJCFZ p5Z T[DGL ëDZ4 VG]EJ VG[ X{1Fl6S
l;lâGL V;Z YFI K[P
s#f lX1FSMGF VwIF5G jIJCFZ p5Z T[DGL A]lâS1FF4 VwIF5GDF\ Z; VG[
lX1F6 5|tI[GL J,6GL V;Z HMJF D/[ K[P
s$f V;ZSFZS lX1FSMGM JU" jIJCFZ lJnFYL"VM TZOYL RRF"G[ VFJSFI"
K[P ßIFZ[ VMKF V;ZSFZS lX1FSM lJnFYL"VM äFZF jIÉT YTF lJRFZMG[
GSFZFtDS ;]¹-SM ;FY[ HM0[ K[P
s5f lX1FSM VwIF5G jIJCFZ JW] V;ZSFZS AGFJJF DF8[GL DF.S|M8LlR\UGL
5|I]lÉT äFZF V5FTL TF,LDG[ VG[ ;3G jI}CZRGFVMGL ;FZL V;Z
YFI K[P
s&f lX1FSMGL VwIF5G 1FDTFVMGF 38SMGL IFNL VG[ lJnFYL"VMGL




lX1FSMGF VwIF5G jIJCFZG]\ lJnFYL"VM VG[ VgI äFZF D}<IF\SG]\ " [ } \] \ " [ } \] \ " [ } \] \ " [ } \
S|D|||| ;\XMWSG]\ GFD\ ] \\ ] \\ ] \\ ] \ JQF"" """ I]lGP] ]] ]
!P S],G N{J, S[P VG[ ZFJ8LP VFZP V[;P !)&( )	
BFGUL lDXG lJnF,I
ZP 58[, 5LP V[OP !)*$ V[DPV[;P I]lGP
#P D<CM+F V[;P 5LP !)*& V[DPV[;P I]lGP
$P IMU[gãS]DFZ VG[ ZTG,F, !)(_ ClZIF6F I]lGP
5P XDF" V[;PS[P !)(! .gNMZ I]lGP
&P SF{Z 0LP !)(5 ptS, I]lGP
*P ;]AFZFIG !)(5 VF\W| I]lGP
































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































   
  





































































































































































































































































































































































































































































   













   
























































































































































































































































































































































































































































































































   













   











   







   





   
   
   








































































































































































































   




















   







   





































































































ZP&P_ lX1FSMGF VwIF5G jIJCFZG]\ lJnFYL"VM äFZF VG[ VgI äFZF D}<IF\SG
V\U[GF ;\XMWGMGL ,F1Fl6STFVMG]\ 5'YÞZ6 VG[ VY"38GP
;FZ6L ZP5DF\ NXF"jIF D]HA lX1FSMGF VwIF5G jIJCFZG]\ lJnFYL"VM äFZF
VG[ VgI äFZF D}<IF\SG V\U[GF S], VF9 ;\XMWGMGL ;DL1FF SZJFDF\ VFJL CTLP
VF VF9 ;\XMWGM GD}GM4 p5SZ6M4 5'YÞZ6GL ZLT4 TFZ6M JU[Z[
,F1Fl6STFVMDF\ 5Z:5ZYL lEgG CTFP
NZ[S ;\XMWGDF\ GD}GFGF 5F+MGL ;\bIF H]NL H]NL CTLP VMKFDF\ VMKF 5F+MGL
;\bIF Z_ IMU[gã S]DFZ VG[ ZTG,F, s!)(_fGF ;\XMWGDF\ CTL4 ßIFZ[ ;F{YL JW]
5F+MGL ;\bIF #!(_ XDF" V[;P S[P s!)(!fGF ;\XMWGDF\ CTLP
GD}GF TZL S[ 5;\N YI[,F 5F+MDF\ DFwIlDS VG[ prRTZ DFwIlDS XF/FVMDF\
E6TF lJnFYL"VM4 5|FYlDSvDFwIlDS VG[ prRTZ DFwIlDS XF/FVMDF\ VwIF5GSFI"
SZTF\ lX1FSM4 VFRFIM"4 V;ZSFZS lX1FSM4 lX1FS 5|lX1F6 DCFlJnF,IMDF\ TF,LD ,.
ZC[,F lX1F6FYL"VM VG[ lX1FS 5|lX1FSGM ;DFJ[X YIM CTMP
S],G N{J, S[P VG[ ZFJ 8LP VFZP V[;Ps!)&(fGF ;XMWGDF\ HFC[ZVG[
BFGUL XF/FVMGF\ lJnFYL"VM GD}GF TZLS[ 5;\N YIF CTFP
D<CM+F V[;P 5LP s!)*&f4 IMU[gã S]DFZ VG[ ZTG,F, s!)(_f4 XDF" V[;P
S[P s!)(!f VG[ SF{Z 0LP s!)(5fGF ;\XMWGDF\ DFwIlDS VG[ prRT ZDFwIlDS
XF/FVMGF\ lJnFYL"VM GD}GF TZLS[ 5;\N YIF CTFP VF ;\XMWGM DF\YL D<CM+F V[;P
5LP s!)*&f4 XDF" V[;PS[Ps!)(!f VG[ SF{Z 0LPs!)(5fGF ;\XMWGDF\ lJnFYL" p5ZF\T
DFwIlDS VG[ prRTZ DFwIlDS XF/FVMDF\ VeIF; SZTF\ lX1FSMGM56 GD}GFDF\
;DFJ[X YIM CTMP XDF" V[;P S[P s!)(!fGF ;\XMWGDF\ TF,LDFYL" lX1FSM 56 GD}GF
TZLS[ 5;\N YIF CTF4 ßIFZ[ SF{Z 0LP s!)(5fGF ;\XMWGDF\ GD}GF ,LW[,F\ 5F+MDF\

XF/FVMGF VFRFIM"GM 56 ;DFJ[X YTM CTMP 58[, 5LPV[OP s!)*$fGF ;\XMWGDF\
5|FYlDS XF/FGF\ WMZ6 ;FTDF\ VwIF5G SZTF lX1FSM GD}GF TZLS[ 5;\N YIF CTFP
;\XMWSMV[ lJlJW p5SZ6MGM p5IMU SZLG[ lX1FSM4 lJnFYL"VM4 VFRFIM" VG[
lX1FS 5|lX1FSM äFZF lX1FSMGF VwIF5G jIJCFZG]\ D}<IF\SG SZFjI]\ CT]\P O,[g0;"
.g8Z[ÉXG V[GFl,l;; S[8[UZL l;:8D s+,)-f lX1FSMGF U]6MG]\ V[SR[S l,:84
lX1FS :JS|DF\SG VG[ lJnFYL" 5;\NUL DF5N\0 V[ RFZ p5SZ6MGM A[vA[ ;\XMWGMDF\
p5IMU YIM CTMP H[GM DF+ V[S H ;\XMWGDF\ p5IMU YIM CTM T[JF p5SZ6MDF\
lJnFYL"VM äFZF lX1FSMGL ;DH4 lJnFYL"VMGL lCgNL lJQFIGL l;lâ S;M8L4 8LlR\U
V[;[;D[g8 A[8ZL4 JU"B\0 lGZL1F6 5+S4 VFRFIM" äFZF lX1FSMGF U]6MG]\ R[Sl,:84
;FYLVM äFZF lX1FSMGF U]6MG]\ R[S l,:84 lJXFBF 8LRZ .O[lÉ8JG[X A[8ZLVG[ ;[<O
SMg;[%8 .gJ[g8ZLGM ;DFJ[X YIM CTMPlX1FSMGF VwIF5G jIJCFZ ;FY[ ;\A\lWT VgI
R,MGL lJUTM D[/JJF p5IMUDF\ ,[JFDF\ VFJ[,F p5SZ6MDF\ U|[J[,GM lX1FSMGM
J,6DF5N\04 lJnFYL"VMGF J,6GM DF5N\04 lX1FS DFlCTL 5+S4 A[,GL VG]S},G
;\XMlWGL4 U|[J[,GL lX1FSZ; ;\XMlWGL4 VFG\NGM lX1FSvlX1FS JrR[GM ;\A\W DF5TM
;MlXVM D[l8=S 8[:84 ;[<OSMg;[%8 .gJ[g8ZL VG[ lZ;R" V[g0 5la,S[XG SF0"GM ;DFJ[X
YFI K[P V[S H ;\XMWGDF\ ;FT ;\XMWG p5SZ6MGM p5IMU YIM CMI T[J]\ V[S4 K
p5SZ6MGM p5IMU YIM CMI T[JF\ A[4 5F\R p5SZ6MGM p5IMU YIM CMI T[J]\ V[S
;\XMWG CT]\P
DFlCTLGF 5'YÞZ6 DF8[ ;\XMWGMDF\ lJlJW ZLTMGM p5IMU YIM CTMP VF9
DF\YL V[S ;\XMWGDF\ ;F{YL JW] 5F\R ZLTMGM p5IMU SZJFDF\ VFjIM CTMP VF 5F\R
ZLTM 5|D]B 38S lJ`,[QF6GL ZLT4 JZLD[1F ZM8[XG4 8Lv8[:84 ;C;\A\WF\S4 VG[
;ClJR,G 5'YÞZ6 CTLP DFlCTLGF 5'YÞZ6 DF8[ VMKFDF\ VMKL A[ ZLTMGM p5IMU

YIM CTMP A[ ZLTMGM p5IMU SZLG[ DFlCTLG]\ 5'YÞZ6 SI]"\ CMI T[JF A[ ;\XMWGM
CTFP A[ ;\XMWGMGL DFlCTLGF 5'YÞZ6GL ZLTMGL DFlCTL D/L XSL GYLP
DFlCTL 5'YÞZ6 DF8[ p5IMUDF\ ,[JFI[,L VUFp 5F\R ZLTM l;JFIGL VgI
ZLTMlJRZ6 5'YÞZ64 O[É8Z V[GFl,l;;4 ;C;\A\WF\S ;FZ6L4 S8MS8L U]6M¿Z
VG[0\SGGL Z[gH 8[:8 CTLP lX1FSMGF VwIF5G jIJCFZG]\ lJnFYL"VM äFZF VG[ VgI
äFZF D}<IF\SG SZJFDF\ VFjI]\ CMI T[JF VF ;\XMWGMGF 5lZ6FDMG]\ lJ`,[QF6 VF 5|DF6[
K[P
S],G N{J, S[P VG[ ZFJ 8LP VFZP V[;P s!)&(fGF ;\XMWGDF\ lJnFYL"VMGL
¹lQ8V[ ;FZF lX1FSMGF ,1F6MGF S|DF\SG 5Z lJnFYL"VMGL ;FDFlHSvVFlY"S l:YlT
VG[ HFTLITFGL V;Z HMJF D/L CTLP VF ;\XMWGDF\ lJnFYL"VMGL ¹lQ8V[ ;FZF
lX1FSM VG[ ;FZF lJnFYL"VMGF ,1F6MGL IFNL 56 T{IFZ SZJFDF\ VFJL CTLP 58[,
5LP V[OP s!)*$fGF ;\XMWGDF\ XMWL SF-JFDF\ VFjI]\ CT]\ S[ lX1FSMGF 5ZM1F JU"
jIJCFZGL JU"GF ;\RF,G4 lJnFYL"VMG[ 5|[Z6F VG[ lJnFYL"VMGF lX1FSMGF J,6 p5Z
VG[ lJnFYL"VMGF 5ZM1F jIJCFZ p5Z ;FZL V;Z YFI K[P
D<CM+F V[;P 5LP s!)*&fGF ;\XMWGDF\ lX1FSMGL ëDZ VG[ T[GF JU" jIJCFZ
JrR[ k6 ;\A\W HMJF D?IM CTMP 5ZM1F JU" jIJCFZJF/F lX1FSMG[ T[DGF\ ;FYL
lX1FSM VG[ VFRFI" T[DGF\ XF/FGF jIJCFZ AFAT[ êRF 5|F%TF\SM VF5TF CTF VG[
T[DG]\ :JD}<IF\SG 56 êR]\ CT]\P
IMU[gãS]DFZ VG[ ZTG,F,s!)(_fGF ;\XMWGDF\ DFwIlDS XF/FVMGF lJ7FG
lJQFIG]\ VwIF5G SZTF lX1FSM p5Z 5|IMU SZLG[ XMWL SF-JFDF\ VFjI]\ S[ ;}1D
VwIF5G TF,LD GLR[ 5;FZ YIF 5KL lX1FSMGF ;FDFgI VwIF5G jIJCFZDF\ VG[
VwIF5G SF{X<IDF\ ;]WFZM YIM CTMP
	
XDF" V[;PS[P s!)(!fGF ;\XMWGDF\ prRTZ DFwIlDS XF/FVMDF\ lCgNL lJQFIG]\
VwIF5G SZTF lCgNL XLBJTF\ :+L VG[ 5]~QF lX1FSMGL 1FDTF JrR[ ;FY"S TOFJT
GYLP JF:TlJS JU"B\0 5lZl:YlTDF\ 5|FIMlUS H}Y VG[ lGI\l+T H}YGL EFQFF VwIF5G
1FDTF JrR[ TOFJT HMJF D/[, G CTMP
SF{Z 0LP s!)(5fGF ;\XMWGDF\ lX1FSM VG[ lJnFYL"VM JrR[ B}A VMKM ;\A\W
CTMP lX1FSMGL HFTLITF VG[ ;FDFlHS 5|lTQ9FG[ T[DGL V;ZSFZSTF ;FY[ ;\A\W GYLP
lX1FSMvlX1FSM JrR[GF ;\A\WMG[ T[DGL lJnFYL"VMDF\GL 5|lTQ9F ;FY[ UF- ZLT[ HM0FI[,F
CTFP
;]aAFZFIG s!)(5fGF ;\XMWGDF\ lX1FSMGF jIFJ;FlIS ,1F6M p5Z T[DGF\
VG]EJGL ;FY"S V;Z HMJF D/L CTLP lX1FSMGL V;ZSFZSTF p5Z T[DGL HFTLITF4
VG]EJ4 p\DZ VG[ CMNŸFGL V;Z HMJF D/L GYLP
BFG ZLIFh XSLZ BFG s!))!fGF ;\XMWGDF\ lJnFYL"VMGL T[DGF\ lX1FSM
V\U[GL ;DH p5Z T[DGL XF/FGL 5FüE} VG[ T[DGF\ VeIF;GF WMZ6GL V;Z HMJF
D/L CTLP 56 T[DGL X{1Fl6S l;lâGL V;Z HMJF D/L G CTLP
p5ZGF ;\XMWGGF\ 5lZ6FDMGL ;DL1FFGF lGQSQFM" VF 5|DF6[ CTFo
s!f lJnFYL"VM âFZF ;FZF lX1FSMGF S|DF\SG p5Z lJnFYL"VMGL HFTLITF
VG[ ;FDFlHSvVFlY"S l:YlTGL V;Z HMJF D/L CTLP
sZf lJnFYL"VM âFZF lX1FSMGL V;ZSFZSTFGF S|DF\SG[ T[DGF\ ;FYL lX1FSM
âFZF S|DF\SG ;FY[ :JS|DF\SG ;FY[ WG ;C;\A\W CTMP
s#f lJnFYL"VMGL T[DGF\ lX1FSM V\U[GL ;DH p5Z T[DGL XF/FGL 5FüE}




s$f lX1FSMvlX1FSM JrR[GF ;\A\WG[ T[DGL lJnFYL"VMDF\GL 5|lTQ9F ;FY[ UF-
;\A\W CTMP
s5f lX1FSMGF 5ZM1F jIJCFZGL lJnFYL"VMGF lX1FSM 5|tI[GF J,6 p5Z ;FZL
V;Z HMJF D/TL CTLP
s&f ;}1D VwIF5GYL TF,LDFYL" lX1FSMGF VwIF5G SF{X<IMDF\ ;]WFZM HMJF
D?IM CTMP
s*f lX1FSMGL ëDZ4 X{1Fl6S ,FISFT VG[ J,6GL T[DGL VwIF5G 1FDTF
p5Z V;Z HMJF D/L CTLP
;FZ6L ZP$
lX1FSMGF VwIF5G jIJCFZG]\ lJnFYL"VMGL l;lâ VG[ VgI äFZF D}<IF\SG]\ " [ } \] \ " [ } \] \ " [ } \] \ " [ } \
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ZP*P_ lX1FSMGF VwIF5G jIJCFZG]\ lJnFYL"VMGL l;lâ VG[ VgI äFZF D}<IF\SG
V\U[GF ;\XMWGMGL ,F1Fl6STFVMG]\ 5'YÞZ6 VG[ VY"38GP
;FZ6L ZP*DF\ NXF"jIF 5|DF6[ lX1FSMGF VwIF5G jIJCFZG]\ lJnFYL"VMGL l;lâ
VG[ VgI äFZF D}<IF\SG SZJFDF\ VFjI]\ CMI T[JF\ S], RFZ ;\XMWGMGL ;DL1FF SZJFDF\
VFJL CTLP
VF RFZ ;\XMWGGM GD}GM4 p5SZ64 5'YÞZ6GL 5|lJlW VG[ TFZ6M JU[Z[
,F1Fl6STFVMDF\ 5Z:5ZYL lEgG CTFP NZ[S ;\XMWGMDF\ GD}GFGF 5F+MGL ;\bIF H]NL
H]NL CTLP VMKFDF\ VMKF 5F+M !5 lX1FSM ZFIÒJF,F ALP;LP s!)*&fGF\ ;\XMWGDF\
CTF4 ßIFZ[ ;F{YL JW] 5F+M $( lX1FSM VG[ !(__ lJnFYL"VM ,]<,F s!)*$fGF
;\XMWGDF\ CTFP
GD}GF TZLS[ 5;\N YI[,F 5F+MDF\ 5|FYlDS VG[ DFwIlDS XF/FVMDF\ VwIF5G
SZTF\ lX1FSMGM ;DFJ[X YIM CTMP ,]<,F s!)*$fGF ;\XMWGDF\ WMZ6 ;FTDF\ VwIF5G
SZFJTF\ lX1FSM VG[ WMZ6 ;FTDF\ VwIF5G SZTF lJnFYL"VM4 ZFIÒJF,F ALP;LP
s!)*&fGF ;\XMWGDF\ WMZ6 ;FTDF\ VwIF5G SZFJTF\ lX1FSM4 GFI0] VFZPJLP
s!)(_fGF ;\XMWGDF\ WMZ6 N;DF\ V\U|[Ò4 lJ7FG VG[ ;DFHlJnF XLBJTF lX1FSM
VG[ IFNJ V[GP s!)(*fGF ;\XMWGDF\ ÒJXF:+ lJQFI XLBJTF lX1FSM VG[ T[DGF\
lJnFYL"VM GD}GF TZLS[ 5;\N YIF CTFP
GD}GF 5;\NUL DF8[ ,]<,F s!)*$fDF\ IF¹rK4 ZFIÒJF,F ALP ;LPs!)*&fDF\
;DFG H}Y 5âlT4 GFI0] s!)(_fDF\ :TZLS'T IF¹rK VG[ IFNJ V[GPs!)(*fDF\
:TZLS'T IF¹rK 5|DF6;Z lGNX" 5âlTGM p5IMU YIM CTMP VFD RFZ[I ;\XMWGMGL
5âlTVMDF\ J{lJwI CT]\P
;\XMWGMDF\ p5IMUDF\ ,[JFDF\ VFJ[,F p5SZ6MDF\ 56 J{lJwI HMJF D?I]\ CT]\P
O[,[g0;" .g8Z[ÉXG V[GFl,l;; S[8[UZL l;:8D VG[ X{1Fl6S l;lâ S;M8LVMGM p5IMU

+6 ;\XMWGMDF\ YIM CTMP H[GM DF+ V[S H ;\XMWGDF\ p5IMU YIM CMI T[JF
p5SZ6M N[;F. EÎ ;D}C A]lâ S;M8L4 5ZLB l5|vV[0M,[;g8 :S[,4 5ZLB l5|vV[0M,[;g8
.lGl;I[8LJ :S[,4 lX1FSMGL VwIF5G NZlDIFGGL JT"G TZ[C DF5JFGM S|DDF5N\04
lJnFYL"VM äFZF T[DGF\ lX1FSMGL VwIF5G jIJCFZ TZ[C DF5JFGM S|DDF5N\04 lJnFYL"
J,6DF5N\04 VwIF5G jIJCFZ DF5JF H]N]\ !_2!_ SMQ8S4 ;\I]ÉT SMQ8S VG[ DF:8Z
D[8=LÉ; CTFP V[S H ;\XMWGDF\ JW]DF\ JW] K VG[ VMKFDF\ VMKF +6 p5SZ6MGM
p5IMU YIM CTMP H[DF\ K p5SZ6MGM p5IMU YIM CMI T[J]\ V[S ;\XMWG CT]\P RFZ
p5SZ6MGM p5IMU YIM CMI T[J]\ V[S ;\XMWG CT]\P
;\XMWGDF\ DFlCTLGF 5'YÞZ6 DF8[ lJlJW ZLTMGM p5IMU YIM CTMP
V[S ;\XMWGDF\ JW]DF\ JW] +6 ZLTMGM p5IMU YIM CTMP VF +6 ZLTM
;ZF;ZL4 XTF\XSM VG[ S|lDSvU]6M¿Z CTLP +6 ;\XMWGDF\ DF+ V[S V[S H ZLTGM
p5IMU YIM CTMP
VF ZLTM V[GFl,l;; VMO SMvJ[ZFIg;4 8Lv8[:84 VG[ ;C;\A\WF\S CTMP
lX1FSMGF VwIF5G jIJCFZG]\ lJnFYL"VMGL l;lâ VG[ VgI äFZF D}<IF\SG SZJFDF\
VFjI]\ CMI T[JF VF ;\XMWGMGF 5lZ6FDMG]\ lJ`,[QF6 VF 5|DF6[ K[P ,]<,F s!)*$fGF
;\XMWGDF\ 5ZM1F JU" jIJCFZGM p5IMU SZJFGL TF,LD 5FD[,F\ lX1FSMV[ XLBjI]\
CMI T[JF lJnFYL"VMGL X{1Fl6S l;lâ TF,LD ,LWF JUZGF lX1FSMV[ XLBjI]\ CMI
T[JF lJnFYL"VMGL X{1Fl6S l;lâ SZTF\ êRL CTLP
ZFIÒJF,F ALP ;LP s!)*$fGF ;\XMWGDF\ V[OPVF.P;LPV[;P äFZF 5ZM1F
JU"jIJCFZ JWFZJFGL TF,LD VF5JFYL T[GL WGFtDS V;Z HMJF D/L CTLP lX1FSMGF
5|FIMlUS H}YG[ VF5[,L 5ZM1F JU"jIJCFZ JWFZJFGL TF,LD VG[ 5|Mt;FCGGL T[DGF\
lJnFYL"VMGF VG}S],G4 JU"DF\ lJ`JF;4 5C[, SZJFGL J'l¿ VG[ X{1Fl6S l;lâ p5Z
;FY"S WGFtDS V;Z Y. CTLP

GFI0] VFZPJLPs!)(_fGF ;\XMWGDF\ DFwIlDS XF/FGF V\U|[Ò4 lJ7FG VG[
;DFHlJnF XLBJTF lX1FSMGL T[DGF\ VwIF5G jIJCFZGL TZ[C GÞL SZJFDF\ VFJL
CTLP lX1FSMGF HFTLITF T[DGL JU"DF\GL JT"G TZ[C p5Z V;Z HMJF D/L CTLP
T[DH lX1FSMGL ëDZGL T[DGL VwIF5G TZ[C VG[ JT"G lJQFIS -A p5Z V;Z
HMJF D/L G CTLP
IFNJ V[GPs!)(*fGF ;\XMWGDF\ 5ZM1F VwIF5G jIJCFZGL X{1Fl6S l;lâ
5Z V;Z HMJF D/L G CTLP lX1FSMGL JT"6}\SDF\ 5ZM1F56FGM lJnFYL"VMGF T[DGF\
lX1FSM 5|tI[GF J,6 ;FY[ WG ;\A\W CTMP V;ZSFZS VG[ lAG V;ZSFZS lX1FSMGL
JT"G TZ[CDF\ ;FY"S TOFJT CTMP lJnFYL"VMGL X{1Fl6S l;lâ VG[ VgI äFZF lX1FSMGF
VwIF5G jIJCFZGF D}<IF\SG V\U[GF ;\XMWGMGL ;DL1FF 5ZYL lGQSQFM" VF 5|DF6[
CTFP
s!f lX1FSMGF VwIF5G jIJCFZGL TZ[C p5Z lX1FSMGL ëDZ VG[
XLBJJFGF lJQFIGL V;Z HMJF D/L G CTLP ßIFZ[ HFTLITFGL V;Z
HMJF D/L CTLP
sZf V;ZSFZS VG[ lAG V;ZSFZS lX1FSMGL JU"B\0DF\GL JT"G TZ[CDF\
;FY"S TOFJT CTMP
s#f lX1FSMG[ 5ZM1F JU" jIJCFZDF\ JWFZM SZJFGL TF,LD VF5JFYL T[DGL
VwIF5G Z]lR VG[ 5ZM1F jIJCFZGF 5|DF6DF\ JWFZM YIM CTMP
s$f lX1FSMGF VwIF5G jIJCFZGF\ TZ[CDF\ lX1FSGM XFlaNS JU" jIJCFZ4
D}<IF\SG4 xIFDO,S SFI"4 X{1Fl6S p5SZ6MGM p5IMU VG[ JT"DFG




lX1FSMGF VwIF5G jIJCFZG]\ lJnFYL"VM äFZF D}<IF\SG]\ " } \] \ " } \] \ " } \] \ " } \


























































































































































































































































































































































































































































































































   
   
   





























































































































































    
   
   
  
   
   





   
   
   
   


























































































































































































































































































































ZP(P_ lX1FSMGF VwIF5G jIJCFZG]\ lJnFYL"VM äFZF D}<IF\SG V\U[GF ;\XMWGMGL
;DL1FF
;FZ6L ZP)DF\ NXF"jIF D]HA lX1FSMGF VwIF5G jIJCFZG]\ lJnFYL"VM äFZF
D}<IF\SG V\U[GF +6 ;\XMWGMGL ;DL1FF SZJFDF\ VFJL CTLP
VF +6[I ;\XMWGMDF\ GD}GM4 p5SZ6M VG[ 5lZ6FDMDF\ J{lJwI CT]\P +6[I
;\XMWGDF\ GD}GFGF\ 5F+MGL ;\bIF lEgG CTLP
9FS]Z 8LPs!)*&fGF ;\XMWGDF\ $__4 SF{Z A,ALZ s!)(#fGF ;\XMWGDF\
!5__ VG[ 58[, ALP V[;P s!))&fGF ;\XMWGDF\ #)&Z 5F+M GD}GF TZLS[ ,[JFIF
CTFP
+6[I ;\XMWGGF GD}GFGF :J~5DF\ 56 lEgGTF CTLP 9FS]Z 8LP s!)*&fDF\
GD}GF TZLS[ DFwIlDS XF/FGF lJnFYL"VM CTFP SF{Z A,ALZ s!)(#fDF\ XF/FYL SM,[H
;]WLGF WMZ6MDF\YL lJ7FG4 V\U|[Ò4 lCgNL4 Ul6T VG[ ;DFHlJnFGF lJQFIGF
lJnFYL"VM CTFP ßIFZ[ 58[, ALP V[;P s!))&fDF\ GD}GF TZLS[ prRTZ ;FDFgI
5|JFCGL Z_4 lJ7FG 5|JFCGL ( TYF p¿Z A]lGIFNL & XF/FVMGF lJnFYL"VM CTFP
;\XMWG p5SZ6M TZLS[ 9FS]Z 8LP s!)*&fDF\ DF/BF ZlCT VlE5|FIFJl,GM
p5IMU YIM CTMP SF{Z A,ALZ s!)(#fDF\ l;D[lg8S l0O|[lg;I, 8[SlGSGM p5IMU
YIM CTM VG[ 58[, ALPV[;P s!))&fDF\ ;FDFlHS VFlY"S DF5 N\0 VlE5|FIFJl,
OMD"vV[ :JlGlD"T p5SZ6GM p5IMU YIM CTMP
;\XMWGGL 5'YÞZ6GL ZLT 9FS]Z 8LP s!)*&f VG[ SF{Z A,ALZs!)(#fDF\
HMJF D/TL GYLP 58[, ALPV[;P s!))&fDF\ J6"GFtDS4 ;J["1F6 l,S8" 5âlT4 VFJ'l¿
lJTZ64 DwIJTL" l:YlTGF DF5M4 lJ:TFZGF DF5M4 VY";}RSTF4 lJ~5TF VG[ SS}NTF4
VF,[B4 DwI:Y4 5FN:Y lJR,G4 ;ZF;ZL4 5|DF6 lJR,G DF5M4 )5 VG[ )) 8SF




+6[I ;\XMWGMGL ;DL1FF 5ZYL lGQSQF" VF 5|DF6[ CTFP
s!f lJnFYL"VM T[DGF\\ lX1FSMGF VwIF5G jIJCFZDF\ WGFtDS VG[ GSFZFtDS
,1F6M H6FJL XSTF CTFP
sZf lJnFYL"VMV[ T[DGF\ lX1FSMGF VwIF5G jIJCFZ V\U[ VF5[,F 5|lTRFZM
p5Z lJnFYL"VMGL HFTLITF4 ëDZ VG[ VeIF;GF lJQFIGL V;Z HMJF
D/TL CTLP
s#f lJnFYL"VMGF TDFD H}Y[ WGFtDS VlE5|FIM VF%IF CTFP
;FZ6L ZP&
VwIF5SMGF VwIF5G jIJCFZ V\U[ TF,LDL DCFlJnF,IMGF ;\NE"DF\ D}<IF\SG\ [ \ " \ } \\ [ \ " \ } \\ [ \ " \ } \\ [ \ " \ } \









DC[TF JLP ALP 
;L\3 V[;P S[P 
;L\3 V[,P 5LP 
ßIMH" V[DP VG[  
HM;[O S[P H[P 
;]YFZ VF.P S[P 
YFZIF6L 0LP S[P 













GMY" .:8 CL, I]lGP 
V[;P5LP I]lGP 
5]GF I]lGP 
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ZP)P_ VwIF5SMGF VwIF5G jIJCFZ V\U[ TF,LDL DCFlJnF,IMGF ;\NE"DF\
YI[,F ;\XMWGMGL ;DL1FF
;FZ6L ZP!!DF\ NXF"jIF D]HA VwIF5SMGF VwIF5G jIJCFZ V\U[ DFwIlDS
TF,LDL DCFlJnF,IMGF ;\NE"DF\ YI[,F ;\XMWGMGL ;DL1FF SZJFDF\ VFJL CTLP VF
;\XMWGMGM VeIF; SZTF\ GD}GM4 p5SZ6M VG[ 5lZ6FDMDF\ J{lJwI HMJF D?I]\ CT]\P
;FT ;\XMWGMDF\ 5F+MGL ;\bIF lEgG CTLP DC[TF JLP ALP s!)*ZfDF\ $()
5F+M CTFP ;L\3 V[;P S[Ps!)*_fDF\ 5__ 5F+M CTF4 ;L\3 V[,P 5LP s!)*$fDF\
#Z_4 ;]YFZ VF.P S[Ps!)(!fDF\ !Z_ 5F+M VG[ 58[, VFZP V[DPs!))*fDF\ !&&$
5F+M ;DFlJQ8 CTFP VF 5F\R[I ;\XMWGM 5LV[RP0LP S1FFGF CTFP ßIFZ[ A[ ;\:YF
äFZF CFY WZ[,F CTFP H[DF\ ßIMH" V[DP VG[ HM;[O S[P H[P s!)*(f äFZF
V[GP;LP.PVFZP8LPGF p5S|D[ YI[, VF ;\XMWGDF\ ;M/ lX1F6 DCFlJnF,IMGF
TF,LDFYL"VMG[ 5F+M TZLS[ 5;\N SIF" CTFP V[GP;LP.PVFZP8LPGF\ p5S|D[ YFZIF6L 0LP
S[P s!)(&fV[ ;\XMWG SI]"\ CT]\P H[DF\ +F6]\ TF,LDFYL"VMG[ GD}GFGF 5F+M TZLS[ 5;\N
SIF"\ CTFP ;F{YL JW] 5F+MGL ;\bIF 58[, VFZP V[DP s!))*f\GF ;\XMWGDF\ !&&$4
T[DH ;F{YL VMKFDF\ VMKF 5F+MGL ;\bIF ;]YFZ VF.P S[P s!)(!fGF ;\XMWGDF\
CTLP
;\XMWSMV[ lJlJW p5SZ6MGM p5IMU SZLG[ VwIF5SMGF VwIF5G jIJCFZMG]\
TF,LDFYL" lX1FSM äFZF D}<IF\SG SZJFDF\ VFjI]\ CT]\P S[8<;GL !& 5LPV[OP S;M8L4
H]NL H]NL IMuITF S;M8L A[8ZL4 VM,5F8" J[ZGMG l,g0h[I;GM J[<I] VeIF;4 DLG[;M8F
lX1FS ;\XMWGL DFlCTL 5+S4 +,)-4 VFC,]JFl,IFGL lX1FS J,6XMlWGL4 O,[g0;"GL
!_ S1FF 5âlT JU[Z[ p5SZ6MGM p5IMU YIM CTMP ;F{YL JW] p5SZ6MGM p5IMU
YFZIF6L 0LP S[P s!)(&fGF ;\XMWGDF\ YIM CTMP

DFlCTL 5'YÞZ6 DF8[ ;\XMWGDF\ lJlJW ZLTMGM p5IMU YIM CTMP ;FTDF\YL
;L\3 V[,P5LP s!)*$fGF ;\XMWGDF\ ;F{YL VMKL ZLTMGM p5IMU YIM CTMP ßIFZ[
V[S ;\XMWGDF\ ;FT ZLTMGM p5IMU SZJFDF\ VFjIM CTMP VwIF5SMGF VwIF5G
jIJCFZ V\U[ TF,LDL DCFlJnF,IMGF ;\NE"DF\ D}<IF\SG SZJFDF\ VFjI]\ CMI T[JF VF
;\XMWGMGF 5lZ6FDMG]\ lJ`,[QF6 VF 5|DF6[ K[P
DC[TF JLPALP s!)*$fGF ;\XMWGDF\ TF,LDL l;lâ R, X{1Fl6S 1FDTF 5Z
êRL V;Z SZ[ K[P jIlÉTtJG]\ R, SgIF TF,LDFYL" SZTF S]DFZ TF,LDFYL"VMDF\ JW]
OF/M VF5[ K[P T[DH ;{âF\lTS ;O/TF 5|FIMlUS lX1F6G[ l;lâ V;Z SZTL GYLP
;L\3 V[;P S[Ps!)*$fGF ;\XMWGDF\ 5ZM1F V;Z lJnFYL"VMGL JFTRLT4 5|tI1F
VG[ 5ZM1FGM UF/M4 lX1FS 5|lTRFZ VG[ 5|` GUF/M4 lX1FS 5|lTRFZ 5|` GUF/M JU[Z[
AFATDF\ S]DFZ SgIF H}YM VG[ lX1F6 JU" H}YM X{1Fl6S J,6GL AFATDF\ ;FY"S
;\A\W WZFJTF CTFP
;L\3 V[,P 5LP s!)*$fGF ;\XMWGDF\ RL,FRF,] 5âlTV[ E6FJTF
5|lX1F6FYL"VMGL ;ZBFD6LV[ ;}1D VwIF5GGL TF,LD 5FD[,F 5|lX1F6FYL"VMGF
JU"B\0GF XFlaNS JT"GM H]NF HMJF D?IF4 T[DH ßIMH" V[DP VG[ HM;[O S[P
H[Ps!)*(fGF ;\XMWGDF\ ;FDFgI ZLT[ ;}1D VwIF5G VlEUD TZO 5|lX1F6FYL"VMGF
5|lTRFZ CSFZFtDS VG[ TZO[6 SZGFZF HMJF D?IFP
;]YFZ VF.P S[P s!)(!fGF ;XMWGDF\ DwID VG[ ,FU6LXL, 5|lX1F6FYL"VM
JU"B\0 JT"G jIJCFZDF\ ;FY"S ZLT[ V,U 50TF G CTFP YFZIF6L 0LP S[P s!)(&fGF
;\XMWGDF\ 5|lX1F6FYL"VMGM ;FDFgI A]lâ VF\S ElJQI SYG DF8[ p5IMUL K[P T[DH
prR l;lâJF/FGL AFATDF\ lX1FSG]\ T[DGF\ lJnFYL"VM TZOG]\ J,6 SM. ;FY"S ;\A\W
AGFJT]\ GYLP

58[, VFZP V[DP s!))*fGF ;\XMWGDF\ lX1FS ;\TFG VG[ lAGlX1FS ;\TFGGL
V;Z HMJF D/L G CTLP T[DH U|FD lJ:TFZGF 5|lX1F6FYL"VM SZTF\ XC[ZL lJ:TFZGF
5|lX1F6FYL"VMGF VlE5|FIM êRF CTFP T[J] V[S H}Y XC[ZL SgIFVMG]\ CT]\P
p5ZGF ;\XMWGMDF\ 5lZ6FDMGL ;DL1FFGF lGQSQFM" VF 5|DF6[ CTFP
s!f TF,LDG]\ 1F[+ X{1Fl6S 1FDTFDF\ WGFtDS V;Z SZ[ K[P
sZf ;{âF\lTS ;O/TF 5|FIMlUS lX1F6G[ ;LWL V;Z SZTL GYLP
s#f prR VG[ lGdG l;lâJF/FGL X{1Fl6S 1FDTFDF\ lEgGTF HMJF D/[ K[P
s$f ;}1D VwIF5GGL TF,LD TF,LDFYL"VMG[ 5|IMlUS lX1F6GL l;lâ TZO
NMZL HFI K[P
s5f ;}1D VwIF5G TZO 5|lX1F6FYL"VM WGFtDS J,6 NFBJ[ K[P
s&f 5|lT5MQF6GL 5|lX1F6FYL"VM 5Z CSFZFtDS V;Z Y. CTLP
;FZ6L ZP*
:GFTS S1FFV[ VwIF5G SFI" SZTF TF,LDL TF,LDL VG[ lAG TF,LDL[ " [[ " [[ " [[ " [
VwIF5SMGF JU" jIJCFZGF ;\NE"DF\ D}<IF\SG" \ " \ } \" \ " \ } \" \ " \ } \" \ " \ } \



























































































































































































































































































































































































































































































ZP!_P_ :GFTS S1FFV[ VwIF5G SFI" SZTF TF,LDL VG[ lAG TF,LDL
VwIF5SMGF JU" jIJCFZGF ;\NE"DF\ YI[,F ;\XMWGGL ;DL1FF
;FZ6L ZP!#DF\ NXF"jIF D]HA :GFTS S1FFV[ VwIF5G SFI" SZTF lJGIG
5|JFCGF !5 JQF"YL JW] VG]EJL TF,LDL VwIF5SMG]\ JU" lGI\+6 VgI SZTF\ JW]
;FZ]\ CT]\ T[DH lJGIG 5|JFCGF !5 JQF"YL JW] VG]EJL VwIF5SMGM 5ZM1F jIJCFZ
;FZM CTMP
ZP!!P_ 5|:T]T ;\XMWGGL lJX[QFTFVM
;\NE" ;FlCtIGL ;DL1FFG[ V\T[ 5|:T]T ;\XMWG VgI ;\XMWGM SZTF\ S. ZLT[
H]N\] 50[ K[ T[ V\U[GL D]bI AFATM VYJF lJX[QFTFVM VF 5|DF6[ CTLP
!P ;F{ZFQ8= I]lGJl;"8LDF\ DFwIlDS XF/FGF lJnFYL"VMGF T[DGF\ lX1FSMGF
VwIF5G jIJCFZ lJQFIS 5|tI1FLSZ6MG[ wIFGDF\ ZFBLG[ ;\XMWG
SZJFDF\ VFjI]\ CMI T[J]\ wIFG[ VFJ[, GYLP T[YL 5|:T]T ;\XMWG VF
I]lGJl;"8LDF\ YI[, ;\XMWGM SZTF\ lJX[QF CT]\P
ZP 5|:T]T ;\XMWGDF\ jIF5lJ`J TZLS[ ;F{ZFQ8=GF D]bI RFZ lH<,FVMGM
;DFJ[X SZJFDF\ VFjIM CTMP
#P VwIF5G jIJCFZ lJQFIS VlE5|FIM D[/JJFDF\ VFjIF CTF4 T[JF VUFp
Y. UI[,F ;\XMWGMDF\ T{IFZ p5SZ6MGM p5IMU SZJFDF\ VFjIM CTMP
ßIFZ[ 5|:T]T ;\XMWGDF\ ;\XMWS äFZF VwIF5G jIJCFZ lJQFIS 38SMGL
;J" ;FDFgI IFNL T{IFZ SZL THŸ7MGL DNNYL V[S :JZlRT 5|DFl6T
p5SZ6 T{IFZ SZJFDF\ VFjI]\ CT]\P

5|SZ6v#
;\XMWGGL VFWFZlX,F VG[ ;\XMWG IMHGF
#P!P_ 5|:TFJGF
SM. 56 SFI" X~ SZTF 5C[,F T[GF VFIMHG V\U[ lJRFZ SZJM 50[ K[P
;\XMWSG[ 5MTFGL XlÉT4 ;DI4 ;FWG VG[ ;\5l¿GM IMuI p5IMU YFI T[ DF8[ T[G[
VFIMHG DNN~5 YFI K[P ;\XMWS[ ;\XMWGSFI" X~ SZTF 5C[,F 5MTFGL 1FDTFGM
lJRFZ SZL VFIMHG SZJ]\ H~ZL K[P 5|:T]T 5|SZ6DF\ ;\XMWGG]\ jIF5lJ`J4 GD}GF
5;\NUL4 ;\XMWG 5âlT4 DFlCTL 5|Fl%TGL 5|lJlW VG[ 5'YÞZ6 5|lJlW lJX[GL lJUT
ZH} SZJFDF\ VFJL K[P
#PZP_ jIF5lJ`J
VF VeIF;DF\ z[6L VF9YL NXGF lJnFYL"VMGM ;DFJ[X YIM CTMP ;\XMWS[
;F{ZFQ8=GF RFZ lH<,FVM H}GFU-4 ZFHSM84 EFJGUZ VG[ HFDGUZGL U]HZFTL
DFwIDJF/L DFwIlDS XF/FVMDF\ ;GŸ Z__*vZ__(GF JQF" NZlDIFG VeIF; SZTF
lJnFYL"VMGM jIF5lJ`JDF\ ;DFJ[X SIM" CTMP
#P#P_ GD}GF 5;\NUL
Sl,"UZ GD}GFGL jIFbIF VF5TF SC[ K[ S[ ——GD}GM V[8,[ jIF5lJ`JGM V[JM
EFU S[ H[ jIF5lJ`JG]\ 5|lTlGlWÀJ SZTM CMIP˜˜
GD}GF 5;\NULGL 5|lS|IFDF\ GLR[GL AFATM wIFGDF\ ZFBJFDF\ VFJL CTLP
· GD}GM 5]ZL ;\bIFDF\ D/L ZC[ T[JL XF/FVMGF lJnFYL"VMG[ 5;\N SZJFDF\
VFjIF CTFP
· S]DFZ VG[ SgIFVM VeIF; SZTF CMI T[JL XF/FVM GD}GF TZLS[
5;\N SZJFDF\ VFJL CTLP
	
· lJ:TFZG[ wIFGDF\ ZFBLG[ GD}GFGL 5;\NUL SZJFDF\ VFJL CTLP
· DFTFvl5TFGF VeIF;G[ wIFGDF\ ZFBLG[ 56 GD}GFGL 5;\NUL SZJFDF\
VFJL CTLP
· lJnFYL"VMGL X{1Fl6S l;läG[ wIFGDF\ ZFBLG[ 56 GD}GFGL 5;\NUL
SZJFDF\ VFJL CTLP
VF AFATMG[ VFWFZ[ ;\XMWS[ H}GFU-4 EFJGUZ4 HFDGUZ VG[ ZFHSM8
DCFGUZ4 GUZ VG[ U|FD lJ:TFZGL XF/FVMDF\YL VFSl:DS GD}GF 5;\NULYL DFwIlDS
XF/FVMGL 5;\NUL SZL CTLP
VF ZLT[ 5;\N SZ[,L DFwIlDS XF/FVMDF\YL DCFGUZ4 GUZ VG[ U|FD
lJ:TFZGL XF/FVMDF\YL !Z_# lJnFYL"VMGM GD}GFDF\ ;DFJ[X SZJFDF\ VFjIM CTMP
VF ;\XMWGDF\ DFwIlDS XF/FVMGF lJnFYL"VMGF T[DGF\ lX1FSMGF VwIF5G jIJCFZ
lJQFIS 5|tI1FLSZ6G[ wIFGDF\ ZFBLG[ R,MGF ;\NE"DF\ z[6L4 X{1Fl6S l;lâ4 HFTLITF4
lJ:TFZ T[DH DFTFvl5TFGF VeIF;G[ wIFGDF\ ZFBLG[ DFwIlDS XF/FVMGF
lJnFYL"VMGF T[DGF\\ lX1FSMGF VwIF5G jIJCFZ lJQFIS 5|tI1FLSZ6 DF8[ ;\XMWS[
lJnFYL"VMGL 5;\NUL SZJF DF8[ H~ZL XF/FVM 5;\N SZL CTLP
VF ZLT[ !Z_# lJnFYL"VMGM GD}GF TZLS[ ;DFJ[X SZJFDF\ VFjIM CTMP ;FZ6L
#P!DF\ lJnFYL"VMGL HFTLITF D]HAG] JUL"SZ6 NXF"JFDF\ VFjI]\ K[P
;FZ6L #P!







;FZ6L #P!DF\ NXF"jIF D]HA S], &#) S]DFZ lJnFYL"VM VG[ 5&$ SgIF
lJnFYL"VMGM VeIF;DF\ ;DFJ[X SZJFDF\ VFjIM CTMP
GD}GFDF\ ;DFlJQ8 z[6L VG];FZ lJnFYL"VMGL ;\bIFG]\ JUL"SZ6 ;FZ6L #PZDF\
NXF"J[, K[P
;FZ6L #PZ






;FZ6L #PZDF\ NXF"jIF D]HA VeIF;DF\ ;DFlJQ8 S], !Z_# lJnFYL"VM 5{SL
z[6Lv(GF #(!4 z[6Lv)GF $_) TYF z[6Lv!_GF $!# lJnFYL"VM CTFP
GD}GFDF\ ;DFlJQ8 X{1Fl6S l;lâ VG];FZ lJnFYL"VMGL ;\bIFG]\ JUL"SZ6
;FZ6L #P#DF\ NXF"J[, K[P
;FZ6L #P#
GD}GFDF\ ;DFlJQ8 X{1Fl6S l;lâ VG];FZ lJnFYL"VMGL ;\bIFG]\ JUL"SZ6} \ { ] " \ ] \ "} \ { ] " \ ] \ "} \ { ] " \ ] \ "} \ { ] " \ ] \ "
X{1Fl6S l;lâ{{{{ ;\bIF\\\\
55@ S[ T[YL JW] ($*
55@YL VMKF #5&
S],]]] ] !Z_#
;FZ6L #P#DF\ NXF"jIF D]HA 5|:T]T VeIF;DF\ ;DFlJQ8 S], !Z_# lJnFYL"VM
5{SL 55@ S[ T[YL JW] X{1Fl6S l;lâ WZFJTF ($* lJnFYL"VM CTFP T[DH 55@YL
VMKL X{1Fl6S l;lâ WZFJTF #5& lJnFYL"VM CTFP










;FZ6L #P$DF\ NXF"jIF D]HA 5|:T]T VeIF;DF\ ;DFlJQ8 S], !Z_# lJnFYL"VM
5{SL DCFGUZGF $_Z4 GUZ lJ:TFZGF $_! T[DH U|FD lJ:TFZGF $__ lJnFYL"VM
CTFP
GD}GFDF\ ;DFlJQ8 DFTFvl5TFGF jIJ;FI VG];FZ lJnFYL"VMGL ;\bIFG]\
JUL"SZ6 ;FZ6L #P5DF\ NXF"J[, K[P
;FZ6L #P5
GD}GFDF\ ;DFlJQ8 DFTFvl5TFGF jIJ;FI VG];FZ} \ ]} \ ]} \ ]} \ ]
lJnFYL"VMGL ;\bIFG]\ JUL"SZ6" \ ] \ "" \ ] \ "" \ ] \ "" \ ] \ "




;FZ6L #P5DF\ NXF"jIF D]HA 5|:T]T VeIF;DF\ ;DFlJQ8 S], !Z_# lJnFYL"VM
5{SL H[DGF DFTF VYJF l5TF lX1FSGF jIJ;FIDF\ HM0FI[, CMI T[JF lJnFYL"VMGL
;\bIF (# VG[ H[DGF DFTF VYJF l5TF lAGlX1FS CMI T[JF lJnFYL"VMGL ;\bIF
!!Z_ CTLP

H[DGF l5TF lGZ1FZ4 5|FYlDS lX1F64 DFwIlDS lX1F6 S[ prR lX1F6 ;]WL
VeIF; SZ[, CMI T[JF lJnFYL"VMGF T[DGF\ lX1FSMGF VwIF5G jIJCFZ lJQFIS
5|tI1FLSZ6 ;FZ6L #P&DF\ NXF"J[, K[P
;FZ6L #P&
GD}GFDF\ ;DFlJQ8 l5TFGF VeIF; VG];FZ} \ ]} \ ]} \ ]} \ ]
lJnFYL"VMGL ;\bIFG]\ JUL"SZ6" \ ] \ "" \ ] \ "" \ ] \ "" \ ] \ "






;FZ6L #P&DF\ NXF"jIF D]HA 5|:T]T VeIF;DF\ ;DFlJQ8 S], !Z_# lJnFYL"VM
5{SL H[DGF l5TF lGZ1FZ CMI T[JF lJnFYL"VM !Z)4 5|FYlDS lX1F6 D[/J[, CMI
T[JF lJnFYL"VM $$!4 DFwIlDS lX1F6 D[/J[,F CMI T[JF lJnFYL"VMGL $5# VG[
H[DGF l5TFV[ prR lX1F6 D[/J[, CMI T[JF lJnFYL"VMGL ;\bIF !(_ CTLP
H[DGF DFTF lGZ1FZ4 5|FYlDS lX1F64 DFwIlDS lX1F6 S[ SM,[H ;]WL VeIF;
SZ[, CMI T[JF lJnFYL"VMGF T[DGF\ lX1FSMGF VwIF5G jIJCFZ lJQFIS 5|tI1FLSZ6
;FZ6L #P*DF\ NXF"J[, K[P

;FZ6L #P*
GD}GFDF\ ;DFlJQ8 DFTFGF VeIF; VG];FZ} \ ]} \ ]} \ ]} \ ]
lJnFYL"VMGL ;\bIFG]\ JUL"SZ6" \ ] \ "" \ ] \ "" \ ] \ "" \ ] \ "






;FZ6L #P*DF\ NXF"jIF D]HA 5|:T]T VeIF;DF\ ;DFlJQ8 S], !Z_# lJnFYL"VM
5{SL H[DGF DFTF lGZ1FZ CMI T[JF lJnFYL"VM #!_4 5|FYlDS lX1F6 D[/J[, CMI
T[JF lJnFYL"VM $&)4 DFwIlDS lX1F6 D[/J[,F CMI T[JF lJnFYL"VMGL #Z5 VG[
H[DGF DFTFV[ prR lX1F6 D[/J[, CMI T[JF lJnFYL"VMGL ;\bIF )) CTLP
#P$P_ ;\XMWG 5âlT
SM. 56 VY"5}6" ;D:IFGM pS[, XMWJF DF8[ ;D:IFGF :J~5 VG[ pS[,GL
H~lZIFTGF ;\NE"DF\ VD}S RMÞ; 5âlTV[ ;\XMWG 5|lS|IF CFY WZJFDF\ VFJ[ K[P
V,U V,U ;D:IFGM pS[, V,U V,U 5âlTYL XMWL XSFI K[P E}TSF/ ;FY[
;\A\lWT 38GFVMGF ;\XMWG DF8[ V{lTCFl;S 5âlT4 TM JT"DFG 38GFVMGF VeIF;
DF8[ J6"GFtDS 5âlTGM p5IMU SZJFDF\ VFJ[ K[P H[DF\ ;J["1F6 TYF jIlÉT VeIF;4
SFZ6 T],GFtDS VeIF; S[ ;C;\A\WFtDS VeIF; H[JF VeIF;GM ;DFJ[X YFI K[P
ßIFZ[ ElJQIGF ;\NE"DF\ ;\XMWG CFY WZJFG]\ CMI TM T[ 5|FIMlUS ;\XMWG 5âlTYL
SZJFDF\ VFJ[ K[P 5|:T]T ;\XMWG 5|JT"DFG 5lZl:YlTGF ;\NE"DF\ CT]\P T[YL ;\XMWG
J6"GFtDS ;J["1F6 5|SFZG]\ CT]\ V[D SCL XSFIP

5|:T]T ;\XMWGDF\ 56 lJnFYL"VMGL ¹lQ8V[ lX1FSMGF VwIF5G jIJCFZG[
D},JJF T[DGF\ VlE5|FIM D[/JJFGF CTFP VFD 5|:T]T ;\XMWG ;J["1F6 5|SFZG]\ CT]\P
J6"GFtDS ;J["1F6GF ÉIF 5[8F 5|SFZG]\ ;\XMWG CT]\ T[ GÞL SZJ]\ H~ZL CT]\P T[ DF8[
;DL1FF SZTF 5|F%T YI[,L lJUTM D]HAGM ;\NE" VF 5|DF6[ K[P
——VD]S JT"G DF8[ ÉIF ÉIF SFZ6M HJFANFZ K[ T[ XMWJF H[ 5|IMU5F+MDF\
T[J]\ JT"G HMJF D/T]\ CMI T[DGL ;ZBFD6L SZL JT"GGF SFZ6M XMWJFGL 5âlTG[
SFZ6 T],GFtDS 5âlT SC[JFDF\ VFJ[ K[P H[ SFZ6 CMI T[DG[ ,LW[ VgI 5lZJtI" S[
R, p5Z V;Z Y. UIF 5KL VF ;\XMWG 5âlT VHDFJFTL CMI T[ CSLSTMG[
5FK/YL T5F;JFG]\ s '56+f ;\XMWG 56 SC[JFDF\ VFJ[ K[P
VFD VCÄ 5lZJtI" slX1FSMGF VwIF5G jIJCFZ lJQFIS 5|tI1FLSZ6f p5Z
V;Z Y. UIF 5KLYL CSLSTMG[ 5FK/YL T5F;JFGL CTLP VCÄ lJnFYL"VMGF lJlJW
H}YMGF VlE5|FIM JrR[ lEgGTF RSF;JFGM CTM S[ GCÄ T[ GÞL SZJFGM C[T] CTMP
VFD V;Z 5FDGFZ R, 5|tI1FLSZ6 p5Z V;Z SZTF R,M lJnFYL"VMGL sHFTLITF4
VeIF;GL z[6L4 X{1Fl6S l;lâ4 lJ:TFZ4 DFTF VG[ l5TFGM jIJ;FI VG[ DFTF VG[
l5TFGM VeIF;fGL V;Z HM Y. CMI TM T5F;JFGL CTLP VFD 5lZJtI" sV;Z
5FDGFZ R,f p5Z V;Z Y. UIF 5KL CSLSTMGL 5FK/YL T5F; SZJFGL CMJFYL
5|:T]T ;\XMWG CSLSTM T5F;JFG]\ s '56+f 5|SFZG]\ YFIP
p5ZMÉT RRF"G[ VFWFZ[ SCL XSFI S[ 5|:T]T ;\XMWG ;J["1F6GF ;\A\WFtDS
VeIF; lJEFUDF\ VFJT] SFZ6 T],GFtDS 5|SFZG]\ CSLSTMGL 5FK/YL T5F; SZJF
s '56+f 5|SFZG]\ ;\XMWG CT]\P
#P5P_ p5SZ6
5|:T]T VeIF;DF\ DFwIlDS XF/FVMGF T[DGF\ lX1FSMGF VwIF5G jIJCFZ
lJQFIS 5|tI1FLSZ6 DF5JFG]\ p5SZ6 U]HZFTL EFQFFDF\ p5,aW G CT]\P T[YL ;\XMWS[

GJ]\ p5SZ6 ZRJFG]\ GÞL SZ[, CT]\P J,6DF5N\0GL ZRGF DF8[ DFU"NX"S zL4 lX1FSM4
lJnFYL"VM VG[ 5ZFDX"S ;FY[ RRF" lJRFZ6F SZL VlE5|FIM DF8[ lJWFGMG]\ ;\5FNG
SI]"\ CT]\P DFU"NX"S VG[ THŸ7MGL ;}RGF VG];FZ CSFZFtDS lJWFGM VG[ GSFZFtDS
lJWFGMJF/F DF5N\0GL ZRGF SZJFG]\ GÞL SI]"P ;\XMWS[ ——lX1FSMGF VwIF5G jIJCFZ
lJQFIS 5|tI1FLSZ6GM J,6DF5N\0˜˜ 5|:T]T ;\XMWGGF EFU~5[ lJS;FJLG[ J,6
DF5GGL B}A H 5|Rl,T l,S8" 5âlT D]HA VwIF5G jIJCFZ lJQFIS DF5G p5SZ6
T{IFZ SI]"P VF p5SZ6GL ZRGF V\U[GL lJ:T'T DFlCTL 5|SZ6 RFZDF\ VF5JFDF\
VFJL K[P ;\XMWS[ 5|JT"DFG 5lZl:YlTG[ wIFGDF\ ZFBLG[ VwIF5G jIJCFZ lJQFIS
5|tI1FLSZ6 lJX[ HF6JFGM 5|IF; SIM" CTMP
#P&P_ DFlCTLG]\ V[S+LSZ6
5|:T]T ;XMWGDF\ ;\XMWS[ EFJGUZ4 HFDGUZ4 ZFHSM8 VG[ H}GFU-GL
DFwIlDS XF/FVMGM ;\5S" SIM" CTMP 5;\N SZ[, DCFGUZ4 GUZ VG[ U|FD lJ:TFZGL
XF/FVMDF\ VFRFI"zLGM ;\5S" SZL 5MTFGF ;\XMWG SFI" V\U[GM C[T] :5Q8 SZL VeIF;
DF8[ B}A H~ZL V[JL DFlCTL 5|F%T SZJF pDNF ;CSFZ V\U[ lJG\TL SZJFDF\ VFJL
CTLP
;\XMWS[ 5;\lNT XF/FVMDF\ T[DGF\ VG]S}/ ;DI VG];FZ GD}GFDF\ ,LW[,
5F+MGL ~A~ D],FSFT ,. DFwIlDS XF/FVMDF VeIF; SZTF lJnFYL"VMG[ ;\XMWS[
;\XMWG V\U[GF C[T]GL HF6 SZLG[ ;FDFgI JFTRLT äFZF ;FClHSTF S[/JJFGM 5|IF;
SIM" CTMP tIFZAFN ;\XMWGGF C[T]VM VG];FZ D],FSFTGM C[T]4 H~ZL DFlCTL jIJl:YT
ZLT[ D[/JJF DF8[GL :5Q8 ~5Z[BF4 5|` GMGL IFNL4 ;}RGM JU[Z[G]\ SF/Ò5}J"S VFIMHG
SZJFDF\ VFjI]\ CT]\P tIFZAFN lJnFYL"VMG[ ;FDFgI DFlCTL VG[ p5SZ6GF lJWFGM
V\U[ ;}RGM VF%IF VG[ S. ZLT[ lJWFGMDF\ VlE5|FIM VF5JF T[ V\U[ ;}RGM VF%IFP
p5SZ6 lJX[GL ;DH6 VF%IF AFN VwIF5G jIJCFZ lJQFIS p5SZ6 VF5JFDF\

VFjI]\ CT]\P lJnFYL"VMG[ 5|lTRFZ VF5JF DF8[ ;DI DIF"NF lGlüT G CTLP 5Z\T]
#_ YL #5 lDlG8DF\ SFI" ;\5þF SZL XSFI] CT]\P
#P*P_ DFlCTLG]\ U]6F\SG
5|:T]T ;\XMWGDF\ 5|F%T DFlCTLG]\ U]6F\SG GLR[ D]HAGL 5âlT VG];FZ SZJFDF\
VFjI]\ CT]\P
5|:T]T ;\XMWGDF\ S|DDF5N\0 VG];FZ 5|lTRFZ VF5JF DF8[ RFZ lJS<5M NZ[S





RT]Y"lA\N] :S[, 5|DF6[ U]6F\SG SZJFDF\ VFjI]\ CT\]P 5|:T]T ;\XMWGDF\ VwIF5G
jIJCFZ lJQFIS 5|tI1FLSZ6 HF6JF DF8[ #$ lJWFGM CTFP !) CSFZFtDS VG[ !5
GSFZFtDS lJWFGM CTFP CSFZFtDS lJWFGM DF8[ U]6EFZF\S $4#4Z4! VG[ GSFZFtDS
lJWFGM DF8[ !4Z4#4$ VF5JFDF\ VFjIM CTM[P lJnFYL"VM 5F;[YL V[S9L SZ[, VF
S;M8LGL p¿ZJCLVMG]\ D}<IF\SG SZJF DF8[ ;\XMWS[ 5|tI[S lJWFGGM ;FD[GF BFGFDF\
VF5[, 5|lTRFZG[ GLR[ 5|DF6[ U]6 OF/J6L SZLP
lJWFG C\D[XF\ [\ [\ [\ [ DM8FEFU[[ [[[ ÉIFZ[S[[[[ ÉIFZ[I GCÄ[[[[
CSFZFtDS $ # Z !
GSFZFtDS ! Z # $
VF S;M8LDF\ S], #$ lJWFGM CTFP 5|tI[S lJWFGMG[ p5Z NXF"jIF D}HAGL
ZLTYL U]6 VF5JFDF\ VFjIF CTFP VF ZLT[ 5|tI[S lJnFYL"VMGF VF S;M8L 5ZGF
5|%TF\SM D[/JJFDF\ VFjIF CTFP

#P(P_ DFlCTL 5'YÞZ6GL 5|I]lÉT
;\XMWSGM ;\XMWG SFI" SZJF 5FK/GM C[T] ;\XMWGDF\ ;DFI[,F R,MGL S1FFVM
JrR[ TOFJT K[ S[ GlC T[GL T5F; SZJFGM CTMP VF TOFJT RSF;JF DF8[
VF\S0FXF:+GL 8LvD}<IGM p5IMU SIM" CTMP 8LvD}<I XMWJF DF8[ ;\bIF4 ;ZF;ZL VG[
5|DF6lJR,G XMWJFDF\ VFjIF CTFP VF 8LvD}<I D[/JJF DF8[ Sd%I]8Z s-6--f
5|MU|FDGM p5IMU SZJFDF\ VFjIM CTMP 8L U]6M¿Z 5|I]lÉTGM p5IMU SZJFGF VFWFZM
VF D]HA CTFP
 SM.56 R,GL S1FFVM JrR[ TOFJT K[ S[ GlC T[ RSF;JF DF8[ 8L U]6M¿ZGM
p5IMU YFI K[P 5|:T]T ;\XMWGDF\ HFTLITF4 z[6L4 X{1Fl6S l;lâ4 lJ:TFZ4
DFTFvl5TFGM jIJ;FI4 DFTFvl5TFGM VeIF; JU[Z[GL A[vA[ S1FFVMG[ GLR[ 5|DF6[




vz[6L ( VG[ z[6L )GF lJnFYL"VM
vz[6L ) VG[ z[6L !_GF lJnFYL"VM
vz[6L !_ VG[ z[6L (GF lJnFYL"VM
s#f VeIF; S1FF VG[ HFTLITF






s&f HFTLITF VG[ lJ:TFZ
s*f VeIF; S1FF VG[ lJ:TFZ
s(f VeIF; S1FF4 lJ:TFZ VG[ X{1Fl6S l;lâ
s)f DFTFvl5TFGM lX1FS jIJ;FI lX1FS jIJ;FI
s!_f VeIF; S1FF VG[ DFTFvl5TFGM lX1FS jIJ;FI





s!Zf VeIF; S1FF VG[ l5TFGM VeIF;
s!#f VeIF; S1FF VG[ DFTFGM VeIF;
	
5|SZ6v$
p5SZ6GL ;\ZRGF VG[ 5|DF6LSZ6
$P!P_ 5|:TFJGF
SM.56 ;\XMWGDF\ ptS<5GFVM4 TFZ6M VG[ ;FZF\XG]\ DCÀJ CMI K[P
ptS<5GFVMGL RSF;6L DF8[ H~ZL DFlCTL D[/JJL T[ ;\XMWGGM DCÀJGM TAÞM
K[P T[DF\YL 5;FZ YJF 5|F%I p5SZ6MDF\YL SM.56 p5SZ6 5;\N SZJ]\ 50[ VYJF
GJ]\ p5SZ6 lJS;FJLG[ 5|DFl6T SZJ]\ 50[P 5|:T]T ;\XMWG DF8[ p5SZ6MGL 5;\NUL
SZJL VYJF GJ]\ p5SZ6 ZRLG[ 5|DFl6T SZJ]\ V[ GÞL SZJFG]\ CT]\P T[ DF8[ VUFp
Y. UI[,F ;\XMWGDF\ p5IMUDF\ ,[JFI[,F p5SZ6MYL DFlCTLUFZ Y. THŸ7M VG[
DFU"NX"S ;FY[ 5ZFDX" SZLG[ GJ]\ p5SZ6 lJS;FJL 5|DFl6T SZJ]\ V[D GÞL SZJFDF\
VFjI]\ CT]\P VF DF8[GL ;DU| 5|lS|IF VG[ p5SZ6 ;\ZRGF TYF 5|DF6LSZ6GL lJ:T'T
lJUT VCÄ ZH} SZJFDF\ VFJ[, K[P
$PZP_ lJnFYL"VMGF VwIF5G jIJCFZGL jIFbIF
lX1F6 VF5TL ;\:YFVMGF JU"B\0MDF\ YTF\ lX1F6SFI"GF :J~5 VG[ 5|EFJ
lJX[GL lJRFZ6FDF\ lX1FS VG[ lJnFYL"VMG]\ :YFG S[gãJTL" ZñF]\ K[P JU"B\0DF\ RF,TL
VF VFNFGv5|NFGGL 5|lS|IFGF V\Uvp5F\UMGM VwIF5GvVwIIG jIJCFZDF\ ;DFJ[X
YFI K[P VwIF5G jIJCFZGL E}lDSF :5Q8 SZJF TZOGF 5|ItG DF8[ T[GL VG[S
jIFbIFVM VF5JFDF\ VFJL K[P T[DF\YL S[8,LS jIFbIFVM VF 5|DF6[ K[P
V[0Dg0 VDLgNM[[[[
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VCÄ VwIF5GG[ JU"B\0DF\ YTL RRF"GL 5|lS|IF ;FY[ ;\A\W K[ V[JM lJRFZ
jIÉT YIM K[P tIFZ 5KL V[GP V[RP UFU[ s!)&ZfDF\ VF5[,L VwIF5GGL jIFbIF
GLR[ D]HA K[P
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VCÄ VwIF5GG[ jIlÉTVM JrR[GM ALÒ jIlÉTDF\ JT"G 5lZJT"G ,FJJF DF8[GM
VF\TZvjIJCFZ ATFjIM K[P VF jIFbIFVM VwIF5GG[ ,UTL CTLP 0LP ÒP IMG
s!)*_fV[ ;F{5|YD JBT lX1FSvjIJCFZGM l;âF\T lJS;FjIMP tIFZAFN VF l;âF\TGF
VG];\WFGDF\ dI]É; VG[ VMP ALP l:DY[ lX1FSvjIJCFZGL jIFbIF VF5L4 T[ VF D]HA
K[P
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VF jIFbIF D]HA lX1FS VwIIGGL 5|[Z6F VF5JF GD}GFDF\ SFIM" JU"B\0DF\
AHFJ[ K[4 T[GL lX1FS JT"6}\S AG[,L K[P V[JM lJRFZ jIÉT YIM K[P lX1FSMGF
jIJCFZG]\ DCÀJ NXF"JTF V[l0UZG]\ D\TjI GF.hLZLIFGF .IH[G VMP DFC[DFV[ VF
ZLT[ jIÉT SI]"\P
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VCÄ jIÉT YIF D]HA lJnFYL"VM lX1FSMGF jIJCFZ VG[ J,6G]\ VJ,MSG4
VG]SZ6 VG[ RRF" SZ[ K[P 0LPV[P 3F\RLGF DT D]HA ——lX1FS V[S jIJ;FIL jIlÉTGF
GFT[ 5MTFGF lJnFYL"VMG[ lX1F6 VF5[ K[P V[ 5MTFGF 7FGYL4 5MTFGL VlEjIlÉTYL
VG[ 5MTFGF VwIF5G SF{X<IYL T[DG[ VwIIG SZJFDF\ DNN~5 YJF SMlXX SZ[ K[P˜˜
ZFQ8=LI lX1F6GLlTv!)(&GF VFD]BDF\ 5[ZF s!P!_fDF\ H6FjIF D]HA ——DFGJ V[

N[XGL GÞZ D}0L K[ VG[ V[S VlT D}<IJFG V[J]\ ZFQ8=LI ;FWG K[4 T[YL T[GM lJSF;
SMD/TF5}J"S4 SF/Ò5}J"S VG[ C[T]5}J"S SZJM HM.V[P˜˜ VCÄ lX1FSGM jIJ;FI S[JM
CMJM HM.V[ T[GM lGN["X YIM K[P —JU"vjIJCFZ˜ XaNGM ;Z/ VG[ 8}\SM VY"
——lX1FS VG[ lJnFYL" JrR[ JU"DF\ YTM XFlaNS jIJCFZ˜˜ VF jIFbIFDF\ YTF XFlaNS
jIJCFZG[ 5|FWFgI VF%I]\ K[P VgI V[S jIFbIF D]HA ——lX1F6 V[ läW|]JLI 5|lS|IF K[P
H[DF\ V[S K[0[ lJnFYL" K[P 7FGG]\ VFNFG 5|NFG VG[ C]\OF/M jIJCFZ AgG[ W|]JMG[
HM0TL Z[BF K[P˜˜ VF jIFbIFDF\ JU"DF\ RF,TF VFNFG 5|NFGGF\ C]\OF/F jIJCFZG[
VUtIGM NXF"JJFDF\ VFjIM K[P VwIF5G VG[ jIJCFZ V[ A[ XaNMGM EUJNŸUMD\0/
GM XaNFY" VF 5|DF6[ K[P ——VwIF5G # s;\P VlW´. # VeIF; SZFJJMfG]\ 5|[ZS~5
G[# E6FJJ]\ T[4 VeIF; SZFJJM T[4 lX1F6P˜˜ ——jIJCFZ # 5]\P sJ[NF\Tf VD]S VY"GM
AMW SZJFG[ VD]S XaNGM 5|IMU SZJM T[4 p5RFZ SFI"G[ VG]S}/ XaN 5|IMU SZJM
T[4 H[GF J0[ J:T] U|C6vtIFU JU[Z[ SZJFDF\ VFJ[ K[ T[4 5]\P 7FG pt5gG SZGFZ
XaNGL IMHGF4 5Z:5Z VF5v,[GM ;\A\W 5]\ sH{Gf lGlD¿YL SYG4 5]\P DG4 JRG
VG[ TG J0[ YTL SM.56 lS|IF4 5]\P JT"6}\S4 JT"GVFRFZP 5]\P :YFGF\TZ4 UDG4 R,GP˜˜
VCÄ lX1FSGF VwIF5G jIJCFZG[ ;DHJF S[8,FS lJN[XLVM VG[S[8,FS N[XGF lR\TSMV[
VF5[,L jIFbIFVM ZH} Y.P T[DF\ 36]\ J{lJwI CMJF KTF\ lX1FSGF VwIF5G jIJCFZDF\
VwIF5G pNŸ[xIYL lX1FS VG[ lJnFYL"VM JrR[ H[ VFNFG5|NFGGL 5|lS|IF RF,[ K[ T[G[
5|FWFgI V5FI]\ K[P T[J]\ Ol,T YFI K[P 5|:T]T ;\XMWGDF\ p5SZ6 ;\ZRGF JBT[
lX1FSMGF VwIF5G jIJCFZ lJQFIS XFlaNS VG[ VXFlaNS jIJCFZMG[ 5|FWFgI VF5L
T[DG]\ 5|tI1FLSZ6 SZJ]\ T[D GÞL YI]\ CT]\P
$P#P_ p5SZ6G]\ :J~54 ZRGF VG[ 5|DF6LSZ6
VUFp H6FJ[,F ;\XMWGMDF\ lJnFYL"VMGF T[DGF\ lX1FSMGF VwIF5G jIJCFZ
lJQFIS 5|lTRFZM HF6JF DF8[ p5IMUDF\ ,[JFDF\ VFJ[,F p5SZ6MGL DFlCTL 5|SZ6vZ

;\NE" ;FlCtIGL ;DL1FFDF\ p5SZ6MG]\ J6"G NXF"JJFDF\ VFjI]\ K[P VF AWF
p5SZ6MDF\YL 5LV[RP 0LP S1FFGF 58[, ALP V[;P s!))&f4 58[, VFZP V[DP s!))*fG[
AFN SZTF VG[ V[DP V[0ŸP S1FFG]\ V[S ;\XMWGG[ AFN SZTF AFSLGF AWF ;\XMWGGF
p5SZ6MGL EFQFF lCgNL VYJF V\U|[Ò wIFGDF\ VFJ[, CTLP J/L T[ AWF p5SZ6M
U]HZFT l;JFIGF ZFßIMDF\ 5|DFl6T YI[,F\ CTF\P T[DH T[ ;\XMWGM SZTF 5|:T]T
;\XMWGGM C[T] H]NM CTMP T[YL T[DF\YL SM. p5SZ6 ;LW[ ;LW]\ p5IMUDF\ ,[J]\ plRT
G CT]\P 5LV[RP0LP S1FFG]\ p5SZ6 5|FYlDS XF/FDF\ 5|lX1F6 VF5TF 5|lX1F6FYL" T[DH
prRTZ DFwIlDS S1FFGF lJnFYL"VMG[ ,FU] 50[ T[ 5|SFZG]\ CT]\P T[YL DFU"NX"S ;FY[
RRF" SZL GJ]\ p5SZ6 lJS;FJJ]\ VG[ 5|DFl6T SZJ]\ T[D GÞL SZJFDF\ VFjI]\P
 5|:T]T ;\XMWGG]\ jIF5lJ`J U]HZFT ZFßIGF RFZ lH<,FVM CTFP T[YL V[S
SZTF 36F\ 5F+MGF 5|lTRFZ D[/JL XSFI T[JF :J~5G]\ p5SZ6 H~ZL CT]\P J/L
D[/JJFGL DFlCTL VlE5|FI :J~5GL CTLP 5|lTRFZMG]\ 5|F%TF\SDF\ ~5F\TZ Y. XS[ V[
:J~5G]\ p5SZ6 H~ZL CT]\P T[ AWL H~lZIFTM 5}6" SZ[ V[JF :J~5G]\ p5SZ6
lJS;FJJ]\ H~ZL CT]\P VUFp RRF" SZJFDF\ VFJL T[DF\ lX1FSMGF VwIF5G jIJCFZ
lJQFIS lJnFYL"VMGF VlE5|FIM D[/JJF DF8[ DF/BF ZlCT VlE5|FIFJl,4 R[Sl,:84
S|DDF5N\0 JU[Z[GM JW] 5|DF6DF\ p5IMU YI[,M H6FIM CTMP T[ AWF :J~5MDF\YL
5|DFl6T SZ[, S|DDF5N\0 5|:T]T ;\XMWGGL H~lZIFTM ;\TMQFJF p¿D p5SZ6 K[P
V[J]\ ;\XMWGGL ;DL1FF 5ZYL H6FI]\ CT]\P -7	,GF D\TjI VG];FZ
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VCÄ J,6G[ J6 H6FJ[, VlE5|FI TZLS[ VM/BJFGM lJRFZ jIÉT YIM
K[P ;\XMWGM VG[ ;\NEM"GL RRF"G[ V\T[ DFU"NX"S VG[ THŸ7MGL ;FY[ RRF"G[ V\T[ RT]Y"
lA\N] S|DDF5N\0 :J~5[ lJS;FJ[,L l,S8" 5âlTYL 5|DFl6T SZ[, J,6DF5N\0 ;\XMWG

p5SZ6 TZLS[ p5IMU SZJFG]\ GÞL SZJFDF\ VFjI]\ CT]\P p5SZ6GF lJSF; VG[
5|DF6LSZ6GL 5|lS|IF CJ[ 5KL J6"J[, K[P
$P$P_ lX1FSMGF VwIF5G jIJCFZGF 38SM
E6FJTL JBT[ JU"B\0DF\ lX1FS VwIF5G NZlDIFG V;\bI JT"GMGM p5IMU
SZ[ K[ VG[ T[G]\ 5|tI1FLSZ6 JU"DF\ lJnFYL"VM ;TT SZTF ZC[ K[P T[GL IFNL lX1FS
NL94 TF; NL9 S[ 5|;\UG[ ,UTL H]NL H]NL CM. XS[4 ßIFZ[ VF lX1FSMGF VwIF5G
jIJCFZ lJQFIS 5|tI1FLSZ6 SZJ]\ CM. tIFZ[ lX1FSMGF VwIF5GGF ÉIF 38SMG[ wIFGDF\
ZFBLG[ D[/JJF T[ ;D:IF CMI K[P 5|:T]T ;\XMWGDF\ p5SZ6GL ZRGF JBT[ VF
AFAT[ 5|` G éEM YIM CTMP H[GF lGZFSZ6 DF8[ J\Y,L GUZ5Fl,SF CF.:S},GF
VFRFI" T[DH lX1FSM 5F;[ ~A~ H.G[ 38SM D[/jIF CTFP T[DH ,FUTF J/UTF
VG]EJL lX1FSM4 prRTZ DFwIlDS XF/FGF lX1FSM 5F;[YL 56 38SM D[/jIF CTFP
VF D[/J[, 38SMGL V[S ;FDFgI IFNL T{IFZ SZJFDF\ VFJLP T[DF\ 5\NZ 38SMGL IFNL
VF 5|DF6[ K[P
s!f X{1Fl6S p5SZ6GM p5IMU
sZf xIFD O,Sq Z\ULG RMSGM p5IMU
s#f ;]¹-SMGM p5IMU
s$f lJnFYL"VMG[ DFU"NX" G VF5J]\







s!!f lJnFYL"VM ;FY[ 5}J"U|C ZFBJM
s!Zf JU" jIJCFZ
s!#f lX1FS[ 5MTFG]\ V\UT SFD SZJ]\
s!$f 5}J"7FGGM p5IMU
s!5f lJnFYL"VMG[ ;HF SZJL
p5ZGF 38SMDF\YL lX1FSMGF VwIF5G jIJCFZ lJQFIS 5|tI1FLSZ6
J,6DF5N\0DF\ S[8,F VG[ ÉIF 38SM wIFGDF\ ZFBJF T[ GÞL SZJFGL ZLT CJ[ 5KL
H6FJ[, K[P
$P5P_ lJWFGMG]\ V[S+LSZ6
lJWFG ZRJF DF\8[ ;\XMWS[ GLR[ NXF"jIF D}HAGL ZLTM V5GFJL CTLP
$P5P! DFU"NX"S TYF THŸ7M ;FY[ 5ZFDX"
lJWFGM ZRJF DF8[ ;\XMWS[ 5MT[ H ÉIF lJWFGM ÉIF 38SMG[ VG];Z[ K[ T[
D]HA lJWFGMGL ZRGF SZJFGM 5|IF; SIM" CTMP T[DH lJWFGM ZRJF DF8[ ;\XMWS[
DFU"NX"S TYF THŸ7M ;FY[ ~A~ RRF" SZL CTLP ;FDFgITo lX1FS lJnFYL"VM ;FY[
JU"DF\ S[JM jIJCFZ SZ[ K[ TYF lJnFYL"VM äFZF lX1FSG]\ 5|tI1FLSZ6 ÉIF :J~5[
YFI K[ T[ V\U[ p5IMUL AFATM HF6JF ;\XMWS[ 5|IF; SIM" CTMP VF RRF"G[ VFWFZ[
BZ[BZ H[GF p5Z ;\XMWG CFY WZJFG]\ CT]\ T[JF 5F+M ;FY[ ~A~ ;\5S" SZL VwIF5G
jIJCFZ lJQFIS 5|tI1FLSZ6 AFAT[ DFlCTL 5|F%T SZJFGL ;,FC DFU"NX"G TYF THŸ7M
äFZF ;\XMWSG[ D/L CTLP VF p5ZF\T VFRFI"4 lX1FSM4 lJnFYL"VM T[DH H~ZL ;\NE"
;FlCtIM VG[ ;\XMWG p5SZ6MGM VeIF; SZJFGL 56 ;\XMWSG[ ;,FC D/L CTLP
VFD ;\XMWSGL DFU"NX"S TYF THŸ7M ;FY[GL ~A~ RRF" B]AH p5IMUL AGL CTLP

$P5PZ VFRFIM" VG[ lX1FSM ;FY[ ~A~ D],FSFT
lJWFG ZRJF DF8[ JW] GÞZ ;FDU|L 5|F%T SZJF DF8[ VD]S XF/FGF VFRFIM"
TYF JU" lX1FSM ;FY[ ~A~ RRF" SZJFG]\ GÞL SI]"\ CT\]P VF DF8[ J\Y,L XC[ZGL V[S
DFwIlDS XF/F 5;\N SZJFDF\ VFJLP VF XF/FDF\ z[6L VF9YL NXGF JUM" CTFP VF
XF/F ;ClX1F6 VYF"T S]DFZ VG[ SgIF V[D AgG[ DF8[GL CTLP ;\XMWS[ ;F{ 5|YD
XF/FGF VFRFI"GM ~A~ ;\5S" SZL 5MTFGF ;\XMWG SFI" lJX[ DFlCTL VF5L CTLP
p5SZ6 ;\ZRGF DF8[ ;CSFZ VF5JF lJG\TL SZL CTLP VFRFI"GM ;CSFZ ;FG]S}/
ZæM CTMP VFRFI" äFZF GÞL SZJFDF\ VFJ[, lNJ;[ VFRFI" p5ZF\T H[ T[ JU"GF
T[DH AWF lJQFIGF lX1FSM D/L S], GJ ;eIM ;FY[ ;\XMWS[ ~A~ D],FSFT SZL
CTLP ;F{ 5|YD TM VFRFI" äFZF lX1FSM VG[ ;\XMWS AgG[ V[S ALHFG[ VM/B[ T[
DF8[ 5Z:5Z 5lZRI SZFJJFDF\ VFjIMP tIFZAFN ;\XMWS[ 5MTFGF ;\XMWG SFI"GL
;\1F[5DF\ DFlCTL VF5LP lJWFGGL ZRGF SZJF DF8[ RRF"GF VFZ\E DF8[ ;\XMWS[ lX1FSMGF
VwIF5G jIJCFZ lJQFIS lJnFYL"VMGF 5|tI1FLSZ6 V\U[ ;FDFgI DFlCTL VF5L CTLP
tIFZAFN XF/FGF VFRFI" TYF lX1FSM ;D1F GLR[GF H[JF 5|` GM 5}KJFGM 5|IF; SIM"
CTMP
s!f lX1FS[ JU"DF\ lJQFIF\UG[ VG]~5 X{1Fl6S ;FWGMGM p5IMU SZJM HM.V[m
sZf lX1FS[ JU"DF\ xIFDvO,SGM p5IMU ÉIFZ[ ÉIFZ[ SZJM HM.V[m
s#f lX1FS[ JU"DF\ lJnFYL"VM ;FY[ S[JL ZLT[ JT"J\] HM.V[m
s$f lX1FS[ JU"DF\ NZ[S lJnFYL" 5Z jIlÉTUT wIFG VF5J\] HM.V[m
s5f lX1FS[ JU"DF\ SM. 56 lJnFYL" ;FY[ E[NEFJ ZFBJM HM.V[m
s&f lJnFYL"GL X{1Fl6S l;lâ S[8,F 5|DF6DF\ K[ T[ lX1FS[ HF6J]\ HM.V[m

p5I]"ÉT 5|` GMGF ;\NE"DF\ DF{lBS RRF" Y. CTLP RRF" NZlDIFG p5IMUL
AFATMGL ;\XMWS[ GM\W SZL CTLP VFD VFRFI" VG[ lX1FSM ;FY[GL VG[ RRF" lJWFG
ZRJF DF8[ B}A p5IMUL Y. CTLP
$P5P# lJnFYL"VM ;FY[ ~A~ D},FSFT
DFU"NX"S TYF THŸ7MGF DFU"NX"G D]HA ;\XMWS[ lJnFYL"VM ;FY[ D],FSFT ,[JL
T[ DCÀJG]\ K[4 T[D lJRFZLG[ lJnFYL"VM ;FY[ ~A~ D],FSFT UM9JJFG]\ GÞL SI]"\ CT]\P
VF DF8[ p5,[8F GUZ lJ:TFZGL V[S XF/F VG[ S[XMN GUZ lJ:TFZGL V[S XF/F
V[D A\G[ DFwIlDS XF/FVM 5;\N SZJFDF\ VFJL CTLP 5;\N SZ[,L XF/FVMGF GFD
GLR[ D]HA K[o
s!f X[9 8LPH[P SgIF lJnF,I4 p5,[8F
sZf ;}I"D\lNZ CF.:S},4 S[XMN
p5Z H6FjIF 5|DF6[ 5{SL 5|YD XF/FDF\ OÉT SgIFVM H VeIF; SZ[ K[P
ßIFZ[ ALÒ XF/FDF\ OÉT S]DFZ lJnFYL"VM H VeIF; SZ[ K[P X[9 8LP H[P SgIF
lJnF,IDF\YL z[6L VF94 GJ4 NXGF S], ;F.9 lJnFYL"VM VFSl:DS ZLT[ 5;\N SZJFDF\
VFjIF CTFP VF H 5|DF6[ ;}I"D\lNZ CF.:S},4 S[XMNGF z[6L VF94 GJ VG[ NXDF\YL
S], ;F.9 lJnFYL"VM 5;\N SZJFDF\ VFjIF CTFP VF ;F.9 lJnFYL"VMGL 5;\NUL
5|tI[S z[6LDF\YL JL;vJL; D]HA 5;\N SZJFDF\ VFjIF CTFP VFD ~A~ D],FSFT
DF8[ V[S;M JL; lJnFYL"VMGL 5;\NUL SZJFDF\ VFJL CTLP H[ T[ XF/FGF VFRFI"zLGL
DNNYL lJnFYL"VMG[ V,U JU"B\0DF\ A[;F0JFDF\ VFjIF CTFP XF/FGF VFRFI" äFZF
;\XMWSGM 5lZRI VF5JFDF\ VFjIM CTMP tIFZAFN ;\XMWS[ 5|:T]T ;\XMWG SFI" lJX[
lJnFYL"VMG[ HF6SFZL VF5L CTL TYF ;\XMWG SFI"DF\ ;CFIE}T YJF lJG\TL SZL
CTLP lJnFYL"VM TZOYL VF lJG\TLGM ;]\NZ 5|lTRFZ D?IM CTMP VF ZLT[ lJnFYL"VM

;FY[ 5lZRI S[/jIF 5KL ;\XMWS[ lJnFYL"VM ;D1F JU"DF\ VwIF5G jIJCFZ lJQFIS
5|` G ZH} SIF" CTFP GD}GFGF S[8,F\S 5|` GM VF D}HA K[P
s!f lX1FS JU"DF\ Z\ULG RMSGM p5IMU SZ[ TM TDG[ AM0" 5ZG]\ ,BF6
S[J]\ ,FU[m
sZf AM0"DF\ ,BF6 ;]JFrI V1FZMV[ ,B[ TM TDG[ UD[m
s#f E6FJTL JBT[ SM. 5|I]lÉT S[ 5âlTGM p5IMU SZ[ K[m
s$f lX1FS JU"DF\ JFZ\JFZ U]:;[ YFI K[m
s5f lX1FS SM. lJnFYL" ;FY[ 5}J"U|C ZFB[ K[m
s&f E6FJTL JBT[ lJQFIG[ VG]~5 X{1Fl6S ;FWGMGM p5IMU SZ[ K[m
s*f JU"DF\ lJnFYL"VMG[ 5|Mt;FCG VF5[ K[m
p5ZMÉT 5|` GM a,[SAM0"DF\ ,BL VF%IF CTF VG[ T[VMG[ VF 5|` GMGF HJFA
D]ÉT56[ ,BJF SC[JFDF\ VFjI] CT]\P VFD VF ,[lBT VlE5|FIM ;\XMWSG[ B}AH
p5IMUL YFI T[JF CTFP S[8,F\S ,[lBT 5|lTEFJM ;DFG CTFP T[GL V,U TFZJ6L
SZJFDF\ VFJL CTLP VF lJWFGMDF\YL S[8,F\S lJWFGMDF\ H~ZL O[ZOFZM SZJFDF\ VFjIF
CTFP VFD lJWFGM ZRJF DF8[ ;\XMWSGL lJnFYL"VM ;FY[GL ~A~ D],FSFT B}A p5IMUL
AGL CTLP VF p5ZF\T ;\XMWS[ VwIF5G jIJCFZ lJQFIS 5|tI1FLSZ6 V\U[ lJX[QF
HF6SFZL 5|F%T SZJF DF8[ S[8,F\S 5]:TSM T[DH ;\XMWGGM VeIF; SIM" CTMP
$P&P_ lJWFGMG]\ ;\5FNG
lJWFGMG]\ ;\5FNG SZTL JBT[ GLR[GL AFATM wIFGDF\ ZFBJFDF\ VFJL CTLP
s!f lJWFGMGL EFQFF ;Z/4 :5Q8 VG[ ;RM8 CMJL HM.V[P T/5NF XaN
5|IMUM G CMJF HM.V[P
sZf H[G]\ ;C[,F.YL H]N]\ H VY"38G YFI T[JF XaNMG[ jIFbIFlIT SZJF S[
:5Q8 SZJF HM.V[P

s#f ;FRF p¿Z D/[ T[ ZLT[ 5|` G S,DGL ZRGF SZJL HM.V[P
s$f lJWFGDF\ A[ GSFZ JF5ZJFG]\ 8F/J]\ HM.V[P
s5f lJS<5M VW]ZF VF5JF G HM.V[P
s&f lJWFGMDF\ ;\SL6"56]\ VMK]\ SZJ]\P A[ AFATMGF HJFAM DF8[ V[S H lJWFG
ZRJF SZTF A[ H]NFvH]NF lJWFGM ZRJF HM.V[P
s*f BF; XaNGL GLR[ ,L8L SZJL HM.V[P
s(f T],GF VYJF S|DDF5GDF\ VFWFZ VF5JM HM.V[P
s)f VeIF; C[9/GF jIF5lJ`JGF 5|tI[S 5F+G[ ,FU] 50[ T[ ZLT[ lJWFG
ZRJF HM.V[P
s!_f HJFA DF8[ jIJl:YT VG[ 5}ZTF lJS<5M VF5JF HM.V[P
s!!f 5F+ 5F;[ H[ V\U[ DFlCTL CMI VYJF TM 5F+ H[ V\U[ VlE5|FI
VF5L XS[ T[D CMI T[JL AFATG[ H ,UTF lJWFGM ZRJF HM.V[P
s!Zf lJWFGM V[JL ZLT[ ZRJF S[ H[YL D/TF p¿ZMG]\ 5'YÞZ6 ;C[,F.YL
Y. XS[P
s!#f lJWFGM lJJ[SL EFQFFDF\ ,BFI[,F CMJF HM.V[ H[D S[ —VF5M˜ GCÄ
56 —VF5XM˜ VG[ —NXF"JM˜ GCÄ 56 —NXF"JXM˜P
p5ZGL AFATM wIFGDF\ ZFBLG[ lJWFGMG]\ ;\5FNG GLR[ NXF"jIF D]HA CFY
WZJFDF\ VFjI]\ CT]\P
p5SZ6 ;\ZRGFDF\ EFQFFJ:T] B}A H VUtIGL AFAT K[P H[ S1FFGF
lJnFYL"VMG[ ,1FDF\ ZFBLG[ p5SZ6 T{IFZ SZJFG]\ CMI T[ S1FFGF lJnFYL"VM p5SZ6GF
EFQFFJ:T]YL 5lZlRT CMJF HM.V[P BF; SZLG[ lJnFYL"VM XaNMGF HF6SFZ CMJF
HM.V[P ;FDFgI ZLT[ lJnFYL"VMGF 5F9–5]:TSMGL EFQFF ;FDU|L lJnFYL"VMGF EFQFF7FGG]\
;H"S CMI K[P VCÄ ;\XMWS[ z[6L VF9YL NXGF lJnFYL"VMGF lJQFIJ:T]G[ wIFGDF\
	
ZFBLG[ S;M8LGF lJWFGMGL ZRGF SZJFGL CTLP tIFZAFN ;\XMWS[ 5F\;9 lJWFGM
JF/L ;\XMWGLSFG]\ SFR]\ :J~5 T{IFZ SZL THŸ7MG[ T[DGF\ VlE5|FIM DF8[ DMS,L VF5L
CTLP H[ 5lZlXQ8s!fDF\ NXF"J[, K[P THŸ7M 5ZGM 5+ TYF T[VMGF GFD TYF
;\XMWlGSFGL GS, 5lZlXQ8sZfDF\ NXF"J[, K[P ;\XMWSG[ THŸ7MGF VlE5|FIM B}A H
DNN~5 AgIF CTFP THŸ7MG[ VF5[,F lJWFGMDF\ H~ZL ;]WFZF SZJF T[DH VD}S lJWFGM
SF-L GFBJF VG[ VD}S GJF lJWFGMGM pD[ZM SZJFGL THŸ7M äFZF ;}RGF VF5JFDF\
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VFYL 5|:T]T VeIF;DF\ SCL XSFI S[ z[6Lv!_GF ;\NE"DF\ lGZ1FZ VG[ 5|FYlDS
lX1F6 D[/J[, CMI T[JL DFTFGF ;\TFG lJnFYL"VMGF T[DGF\ lX1FSMGF VwIF5G jIJCFZ
lJQFIS 5|tI1FLSZ6DF\ ,UEU ;DFGTF WZFJTF CTFP
5PZP!#P!$ z[6Lv(GF lJnFYL"VM S[ H[DGL DFTFV[ 5|FYlDS VG[ H[DGL DFTFV[
DFwIlDS lX1F6 D[/J[, CMI T[JF lJnFYL"VMGF 5|tI1FLSZ6GL V;Z
NXF"JTF 5|F%TF\SMG]\ 5'YÞZ6 VG[ VY"38G
;FZ6L 5P5(DF\ NXF"jIF 5|DF6[ z[6Lv(GF lJnFYL"VM S[ H[DGL DFTFV[ 5|FYlDS
lX1F6 D[/J[, CMI VG[ H[ lJnFYL"VMGL DFTFV[ DFwIlDS lX1F6 ;]WL VeIF; SZ[,
CMI T[JF lJnFYL"VMGF T[DGF\ lX1FSMGF VwIF5G jIJCFZ lJQFIS 5|tI1FLSZ6GF
5|F%TF\SM lJX[GL DFlCTL VF5JFDF\ VFJL K[P VF ;FZ6LDF\ VG]S|D[ DFTFGM VeIF;4
;\bIF4 5|F%TF\SMGL ;ZF;ZL4 5|DF6lJR,G VG[ ;ZF;ZLVMGF TOFJTGL ;FY"STF RSF;JF
DF8[G]\ 8LvD}<I ZH} SZJFDF\ VFjI]\ K[P VF lJlJW D}<IM A[ NXF\X :Y/ ;]WLGL
RMS;F.YL NXF"JJFDF\ VFjIF K[P
;FZ6L 5P5(
z[6Lv(GF lJnFYL"VM S[ H[DGL DFTFV[ 5|FYlDS VG[ H[DGL DFTFV[ DFwIlDS[ " [ [ [ | [ [ [[ " [ [ [ | [ [ [[ " [ [ [ | [ [ [[ " [ [ [ | [ [ [
lX1F6 D[/J[, CMI T[JF lJnFYL"VMGF 5|tI1FLSZ6[ [ [ " |[ [ [ " |[ [ [ " |[ [ [ " |
5|F%TF\SMG]\ 5'YÞZ6 VG[ VY"38G| \ ] \ ' [ "| \ ] \ ' [ "| \ ] \ ' [ "| \ ] \ ' [ "
DFTFGM VeIF; ;\bIF\\\\ ;ZF;ZL 5|DF6lJR,G|||| 8LvD}<I}}} }
5|FYlDS lX1F6 !&! !!ZP($ !ZP$!
_P_(
DFwIlDS lX1F6 )# !!ZP)( !$P$!
;FZ6L 5P5(DF\ NXF"jIF 5|DF6[ z[6Lv(GF lJnFYL"VM S[ H[DGL DFTFV[ 5|FYlDS
lX1F6 D[/J[, CMI T[JF lJnFYL"VMGF 5|tI1FLSZ6GF 5|F%TF\SMGL ;ZF;ZL !!ZP($
CTL4 HIFZ[ S[ H[DGL DFTFV[ DFwIlDS lX1F6 D[/J[, CMI T[JF lJnFYL"VMGF

5|tI1FLSZ6 5|F%TF\SMGL ;ZF;ZL !!ZP)( CTLP A\G[GF 5|F%TF\SMGL ;ZF;ZL JrR[GF
TOFJTGL ;FY"STF DF8[G]\ 8LvD}<I _P_( CT]\P H[ _P_5 S1FFV[ ;FY"S G CT]\P T[YL
ptS<5GF G\AZv5(GM :JLSFZ YIM CTM[P
VFYL SCL XSFI S[ z[6Lv(GF ;\NE"DF\ 5|FYlDS VG[ DFwIlDS lX1F6
D[/J[, CMI T[JL DFTFGF ;\TFG lJnFYL"VMGF T[DGF\ lX1FSMGF VwIF5G jIJCFZ
lJQFIS 5|tI1FLSZ6 5|F%TF\SMGL ;ZF;ZL ,UEU ;DFG CTLP
5PZP!#P!5 z[6Lv)GF lJnFYL"VM S[ H[DGL DFTFV[ 5|FYlDS VG[ H[DGL DFTFV[
DFwIlDS lX1F6 D[/J[, CMI T[JF lJnFYL"VMGF 5|tI1FLSZ6GL V;Z
NXF"JTF 5|F%TF\SMG]\ 5'YÞZ6 VG[ VY"38G
;FZ6L 5P5)DF\ NXF"jIF 5|DF6[ z[6Lv)GF lJnFYL"VM S[ H[DGL DFTFV[ 5|FYlDS
lX1F6 D[/J[, CMI VG[ H[ lJnFYL"VMGL DFTFV[ DFwIlDS lX1F6 ;]WL VeIF; SZ[,
CMI T[JF lJnFYL"VMGF T[DGF\ lX1FSMGF VwIF5G jIJCFZ lJQFIS 5|tI1FLSZ6GF
5|F%TF\SM lJX[GL DFlCTL VF5JFDF\ VFJL K[P VF ;FZ6LDF\ VG]S|D[ DFTFGM VeIF;4
;\bIF4 5|F%TF\SMGL ;ZF;ZL4 5|DF6lJR,G VG[ ;ZF;ZLVMGF TOFJTGL ;FY"STF RSF;JF
DF8[G]\ 8LvD}<I ZH} SZJFDF\ VFjI]\ K[P VF lJlJW D}<IM A[ NXF\X :Y/ ;]WLGL
RMS;F.YL NXF"JJFDF\ VFjIF K[P
;FZ6L 5P5)
z[6Lv)GF lJnFYL"VM S[ H[DGL DFTFV[ 5|FYlDS VG[ H[DGL DFTFV[ DFwIlDS[ " [ [ [ | [ [ [[ " [ [ [ | [ [ [[ " [ [ [ | [ [ [[ " [ [ [ | [ [ [
lX1F6 D[/J[, CMI T[JF lJnFYL"VMGF 5|tI1FLSZ6[ [ [ " |[ [ [ " |[ [ [ " |[ [ [ " |
5|F%TF\SMG]\ 5'YÞZ6 VG[ VY"38G| \ ] \ ' [ "| \ ] \ ' [ "| \ ] \ ' [ "| \ ] \ ' [ "
DFTFGM VeIF; ;\bIF\\\\ ;ZF;ZL 5|DF6lJR,G|||| 8LvD}<I}}} }
5|FYlDS lX1F6 !$* !!#P(# !!P&5
!P5$
DFwIlDS lX1F6 !Z& !!!P$& !#P*$

;FZ6L 5P5)DF\ NXF"jIF 5|DF6[ z[6Lv)GF lJnFYL"VM S[ H[DGL DFTFV[ 5|FYlDS
lX1F6 D[/J[, CMI T[JF lJnFYL"VMGF 5|tI1FLSZ6GF 5|F%TF\SMGL ;ZF;ZL !!#P(#
CTL4 HIFZ[ S[ H[DGL DFTFV[ DFwIlDS lX1F6 D[/J[, CMI T[JF lJnFYL"VMGF
5|tI1FLSZ6 5|F%TF\SMGL ;ZF;ZL !!!P$& CTLP A\G[GF 5|F%TF\SMGL ;ZF;ZL JrR[GF
TOFJTGL ;FY"STF DF8[G]\ 8LvD}<I !P5$ CT]\P H[ _P_5 S1FFV[ ;FY"S G CT]\P T[YL
ptS<5GF G\AZv5)GM :JLSFZ YIM CTM[P
p5ZMST ;FZ6LGF VFWFZ[ SCL XSFI S[ z[6Lv)GF ;\NE"DF\ 5|FYlDS lX1F6
D[/J[, CMI T[JL DFTFGF ;\TFGM SZTF DFwIlDS lX1F6 D[/J[, CMI T[JL DFTFGF
;\TFG lJnFYL"VMGF T[DGF\ lX1FSMGF VwIF5G jIJCFZ lJQFIS 5|tI1FLSZ6 ,UEU
;DFG CTFP
5PZP!#P!& z[6Lv!_GF lJnFYL"VM S[ H[DGL DFTFV[ 5|FYlDS VG[ H[DGL DFTFV[
DFwIlDS lX1F6 D[/J[, CMI T[JF lJnFYL"VMGF 5|tI1FLSZ6GL V;Z
NXF"JTF 5|F%TF\SMG]\ 5'YÞZ6 VG[ VY"38G
;FZ6L 5P&_DF\ NXF"jIF 5|DF6[ z[6Lv!_GF lJnFYL"VM S[ H[DGL DFTFV[
5|FYlDS lX1F6 D[/J[, CMI VG[ H[ lJnFYL"VMGL DFTFV[ DFwIlDS lX1F6 ;]WL
VeIF; SZ[, CMI T[JF lJnFYL"VMGF T[DGF\ lX1FSMGF VwIF5G jIJCFZ lJQFIS
5|tI1FLSZ6GF 5|F%TF\SM lJX[GL DFlCTL VF5JFDF\ VFJL K[P VF ;FZ6LDF\ VG]S|D[
DFTFGM VeIF;4 ;\bIF4 5|F%TF\SMGL ;ZF;ZL4 5|DF6lJR,G VG[ ;ZF;ZLVMGF TOFJTGL
;FY"STF RSF;JF DF8[G]\ 8LvD}<I ZH} SZJFDF\ VFjI]\ K[P VF lJlJW D}<IM A[ NXF\X
:Y/ ;]WLGL RMS;F.YL NXF"JJFDF\ VFjIF K[P

;FZ6L 5P&_
z[6Lv!_GF lJnFYL"VM S[ H[DGL DFTFV[ 5|FYlDS VYJF DFwIlDS lX1F6[ " [ [ [ |[ " [ [ [ |[ " [ [ [ |[ " [ [ [ |
D[/J[, CMI T[JF lJnFYL"VMGF 5|tI1FLSZ6 5|F%TF\SMG]\[ [ [ " | | \ ] \[ [ [ " | | \ ] \[ [ [ " | | \ ] \[ [ [ " | | \ ] \
5'YÞZ6 VG[ VY"38G' [ "' [ "' [ "' [ "
DFTFGM VeIF; ;\bIF\\\\ ;ZF;ZL 5|DF6lJR,G|||| 8LvD}<I}}} }
5|FYlDS lX1F6 !&! !!#P&) !ZP)_
_P#&
DFwIlDS lX1F6 !_& !!#P_( !$PZ&
;FZ6L 5P&_DF\ NXF"jIF 5|DF6[ z[6Lv!_GF lJnFYL"VM S[ H[DGL DFTFV[
5|FYlDS lX1F6 D[/J[, CMI T[JF lJnFYL"VMGF 5|tI1FLSZ6GF 5|F%TF\SMGL ;ZF;ZL
!!#P&) CTL4 HIFZ[ S[ H[DGL DFTFV[ DFwIlDS lX1F6 D[/J[, CMI T[JF lJnFYL"VMGF
5|tI1FLSZ6 5|F%TF\SMGL ;ZF;ZL !!#P_( CTLP A\G[GF 5|F%TF\SMGL ;ZF;ZL JrR[GF
TOFJTGL ;FY"STF DF8[G]\ 8LvD}<I _P#& CT]\P H[ _P_5 S1FFV[ ;FY"S G CT]\P T[YL
ptS<5GF G\AZv&_GM :JLSFZ YIM CTM[P
VFYL 5|:T]T VeIF;DF\ SCL XSFI S[ z[6Lv!_GF ;\NE"DF\ 5|FYlDS VG[
DFwIlDS lX1F6 D[/J[, CMI T[JL DFTFGF ;\TFG lJnFYL"VMGF T[DGF\ lX1FSMGF
VwIF5G jIJCFZ lJQFIS 5|tI1FLSZ6DF\ ,UEU ;DFGTF WZFJTF CTFP
5PZP!#P!* z[6Lv(GF lJnFYL"VM S[ H[DGL DFTFV[ DFwIlDS lX1F6 VG[ H[DGL
DFTFV[ prR lX1F6 D[/J[, CMI T[JF lJnFYL"VMGF 5|tI1FLSZ6GL
V;Z NXF"JTF 5|F%TF\SMG]\ 5'YÞZ6 VG[ VY"38G
;FZ6L 5P&!DF\ NXF"jIF 5|DF6[ z[6Lv(GF lJnFYL"VM S[ H[DGL DFTFV[ DFwIlDS
lX1F6 D[/J[, CMI VG[ H[ lJnFYL"VMGL DFTFV[ prR lX1F6 ;]WL VeIF; SZ[,
CMI T[JF lJnFYL"VMGF T[DGF\ lX1FSMGF VwIF5G jIJCFZ lJQFIS 5|tI1FLSZ6GF
5|F%TF\SM lJX[GL DFlCTL VF5JFDF\ VFJL K[P VF ;FZ6LDF\ VG]S|D[ DFTFGM VeIF;4

;\bIF4 5|F%TF\SMGL ;ZF;ZL4 5|DF6lJR,G VG[ ;ZF;ZLVMGF TOFJTGL ;FY"STF RSF;JF
DF8[G]\ 8LvD}<I ZH} SZJFDF\ VFjI]\ K[P VF lJlJW D}<IM A[ NXF\X :Y/ ;]WLGL
RMS;F.YL NXF"JJFDF\ VFjIF K[P
;FZ6L 5P&!
z[6Lv(GF lJnFYL"VM S[ H[DGL DFTF DFwIlDS VG[ H[DGL DFTFV[ prR[ " [ [ [ [ [[ " [ [ [ [ [[ " [ [ [ [ [[ " [ [ [ [ [
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DFwIlDS lX1F6 )# !!ZP)( !$P$!
_P#Z
prR lX1F6 #Z !!ZP_# !#P)_
;FZ6L 5P&!DF\ NXF"jIF 5|DF6[ z[6Lv(GF lJnFYL"VM S[ H[DGL DFTFV[ DFwIlDS
lX1F6 D[/J[, CMI T[JF lJnFYL"VMGF 5|tI1FLSZ6GF 5|F%TF\SMGL ;ZF;ZL !!ZP)(
CTL4 HIFZ[ S[ H[DGL DFTFV[ prR lX1F6 D[/J[, CMI T[JF lJnFYL"VMGF 5|tI1FLSZ6
5|F%TF\SMGL ;ZF;ZL !!ZP_# CTLP A\G[GF 5|F%TF\SMGL ;ZF;ZL JrR[GF TOFJTGL ;FY"STF
DF8[G]\ 8LvD}<I _P#Z CT]\P H[ _P_5 S1FFV[ ;FY"S G CT]\P T[YL ptS<5GF G\AZv&!GM
:JLSFZ YIM CTM[P
VFYL SCL XSFI S[ z[6Lv(GF ;\NE"DF\ DFwIlDS VG[ prR lX1F6 D[/J[,
CMI T[JL DFTFGF ;\TFG lJnFYL"VMGF T[DGF\ lX1FSMGF VwIF5G jIJCFZ lJQFIS
5|tI1FLSZ6 ,UEU ;DFG CTFP T[DGF\ JrR[ SM. VY";}RS TOFJT G CTMP

5PZP!#P!( z[6Lv)GF lJnFYL"VM S[ H[DGL DFTFV[ DFwIlDS lX1F6 VG[ H[DGL
DFTFV[ prR lX1F6 D[/J[, CMI T[JF lJnFYL"VMGF 5|tI1FLSZ6GL
V;Z NXF"JTF 5|F%TF\SMG]\ 5'YÞZ6 VG[ VY"38G
;FZ6L 5P&ZDF\ NXF"jIF 5|DF6[ z[6Lv)GF lJnFYL"VM S[ H[DGL DFTFV[ DFwIlDS
lX1F6 D[/J[, CMI VG[ H[ lJnFYL"VMGL DFTFV[ prR lX1F6 ;]WL VeIF; SZ[,
CMI T[JF lJnFYL"VMGF T[DGF\ lX1FSMGF VwIF5G jIJCFZ lJQFIS 5|tI1FLSZ6GF
5|F%TF\SM lJX[GL DFlCTL VF5JFDF\ VFJL K[P VF ;FZ6LDF\ VG]S|D[ DFTFGM VeIF;4
;\bIF4 5|F%TF\SMGL ;ZF;ZL4 5|DF6lJR,G VG[ ;ZF;ZLVMGF TOFJTGL ;FY"STF RSF;JF
DF8[G]\ 8LvD}<I ZH} SZJFDF\ VFjI]\ K[P VF lJlJW D}<IM A[ NXF\X :Y/ ;]WLGL
RMS;F.YL NXF"JJFDF\ VFjIF K[P
;FZ6L 5P&Z
 z[6Lv)GF lJnFYL"VM S[ H[DGL DFTF DFwIlDS VG[ H[DGL DFTFV[ prR[ " [ [ [ [ [[ " [ [ [ [ [[ " [ [ [ [ [[ " [ [ [ [ [
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DFwIlDS lX1F6 !Z& !!!P$& !#P*$
!P!*
prR lX1F6 #5 !!$P5$ !#P$(
;FZ6L 5P&ZDF\ NXF"jIF 5|DF6[ z[6Lv)GF lJnFYL"VM S[ H[DGL DFTFV[
DFwIlDS lX1F6 D[/J[, CMI T[JF lJnFYL"VMGF 5|tI1FLSZ6GF 5|F%TF\SMGL ;ZF;ZL
!!!P$& CTL4 HIFZ[ S[ H[DGL DFTFV[ prR lX1F6 D[/J[, CMI T[JF lJnFYL"VMGF
5|tI1FLSZ6 5|F%TF\SMGL ;ZF;ZL !!$P5$ CTLP A\G[GF 5|F%TF\SMGL ;ZF;ZL JrR[GF
TOFJTGL ;FY"STF DF8[G]\ 8LvD}<I !P!* CT]\P H[ _P_5 S1FFV[ ;FY"S G CT]\P T[YL
ptS<5GF G\AZv&ZGM :JLSFZ YIM CTM[P
	
VFYL 5|:T]T VeIF;DF\ SCL XSFI S[ z[6Lv)GF ;\NE"DF\ DFwIlDS lX1F6
D[/J[, CMI T[JL DFTFGF ;\TFGM SZTF prR lX1F6 D[/J[, CMI T[JL DFTFGF ;\TFG
lJnFYL"VMGF T[DGF\ lX1FSMGF VwIF5G jIJCFZ lJQFIS 5|tI1FLSZ6 ,UEU ;DFG
CTFP
5PZP!#P!) z[6Lv!_GF lJnFYL"VM S[ H[DGL DFTFV[ DFwIlDS lX1F6 VG[ H[DGL
DFTFV[ prR lX1F6 D[/J[, CMI T[JF lJnFYL"VMGF 5|tI1FLSZ6GL
V;Z NXF"JTF 5|F%TF\SMG]\ 5'YÞZ6 VG[ VY"38G
;FZ6L 5P&#DF\ NXF"jIF 5|DF6[ z[6Lv!_GF lJnFYL"VM S[ H[DGL DFTFV[
DFwIlDS lX1F6 D[/J[, CMI VG[ H[ lJnFYL"VMGL DFTFV[ prR lX1F6 ;]WL VeIF;
SZ[, CMI T[JF lJnFYL"VMGF T[DGF\ lX1FSMGF VwIF5G jIJCFZ lJQFIS 5|tI1FLSZ6GF
5|F%TF\SM lJX[GL DFlCTL VF5JFDF\ VFJL K[P VF ;FZ6LDF\ VG]S|D[ DFTFGM VeIF;4
;\bIF4 5|F%TF\SMGL ;ZF;ZL4 5|DF6lJR,G VG[ ;ZF;ZLVMGF TOFJTGL ;FY"STF RSF;JF
DF8[G]\ 8LvD}<I ZH} SZJFDF\ VFjI]\ K[P VF lJlJW D}<IM A[ NXF\X :Y/ ;]WLGL
RMS;F.YL NXF"JJFDF\ VFjIF K[P
;FZ6L 5P&#
 z[6Lv!_GF lJnFYL"VM S[ H[DGL DFTFV[ DFwIlDS lX1F6 VG[ H[DGL[ " [ [ [ [ [[ " [ [ [ [ [[ " [ [ [ [ [[ " [ [ [ [ [
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DFwIlDS lX1F6 !_& !!#P_( !$PZ&
_PZ&
prR lX1F6 #Z !!#P(! !ZP*Z
;FZ6L 5P&#DF\ NXF"jIF 5|DF6[ z[6Lv!_GF lJnFYL"VM S[ H[DGL DFTFV[
DFwIlDS lX1F6 D[/J[, CMI T[JF lJnFYL"VMGF 5|tI1FLSZ6GF 5|F%TF\SMGL ;ZF;ZL


!!#P_( CTL4 HIFZ[ S[ H[DGL DFTFV[ prR lX1F6 D[/J[, CMI T[JF lJnFYL"VMGF
5|tI1FLSZ6 5|F%TF\SMGL ;ZF;ZL !!#P(! CTLP A\G[GF 5|F%TF\SMGL ;ZF;ZL JrR[GF
TOFJTGL ;FY"STF DF8[G]\ 8LvD}<I _PZ& CT]\P H[ _P_5 S1FFV[ ;FY"S G CT]\P T[YL
ptS<5GF G\AZv&#GM :JLSFZ YIM CTM[P
VFYL 5|:T]T VeIF;DF\ SCL XSFI S[ z[6Lv!_GF ;\NE"DF\ DFwIlDS
VG[ prR lX1F6 D[/J[, CMI T[JL DFTFGF ;\TFG lJnFYL"VMGF T[DGF\ lX1FSMGF
VwIF5G jIJCFZ lJQFIS 5|tI1FLSZ6DF\ ,UEU ;DFGTF WZFJTF CTFP

5|SZ6v&
;FZF\X4 TFZ6M4 X{1Fl6S Ol,TFYM" VG[ E,FD6M
&P!P_ 5|:TFJGF
VF 5|SZ6DF\ 5|:T]T VeIF;GM ;FZF\X4 TFZ6M4 X{1Fl6S Ol,TFYM" VG[ EFlJ
;\XMWG DF8[GL E,FD6M ZH} SZJFDF\ VFJL K[P VF lJUT VG]S|D[ lX1FSMGF VwIF5G
jIJCFZ lJQFIS 5|tI1FLSZ6GF ;\NE"DF\ ZH} SZJFDF\ VFJL K[P VF VeIF;DF\ ;\XMWS[
S[8,FS R,MGF ;\NE"DF\ DFwIlDS XF/FVMGF lJnFYL"VMGF T[DGF\ lX1FSMGF VwIF5G
jIJCFZ lJQFIS 5|tI1FLSZ6MGL T],GF SZJFG]\ GÞL SI]"\ CT]\P GD}GFDF\ ;DFlJQ8 !Z_#
lJnFYL"VM CTFP H[DF\ S]DFZ VG[SgIFVMGM ;DFJ[X YIM CTMP H[ 5{SL S]DFZMGL ;\bIF
&#) VG[ SgIFVMGL ;\bIF 5&$ CTLP VF TDFD lJnFYL"VM ;F{ZFQ8=GF RFZ
lH<,FVMGL DFwIlDS XF/FDF\ z[6L VF94 GJ VG[ NXDF\ JQF" Z__*v_(DF\ VeIF;
SZTF CTFP 5|:T]T ;\XMWGDF\ 5ZT\+ R, TZLS[ lJnFYL"VMGF T[DGF\ lX1FSMGF VwIF5G
jIJCFZ lJQFIS 5|tI1FLSZ6G]\ DF5G SZJFDF\ VFjI]\ CT]\P
DFwIlDS XF/FVMGF lJnFYL"VMGF T[DGF\ lX1FSMGF VwIF5G jIJCFZ lJQFIS
5|tI1FLSZ6MDF\ 5|F%TF\SMGL ;ZF;ZLVM JrR[GF TOFJTGL ;FY"STF RSF;JF DF8[
8LvU]6M¿ZGM p5IMU V\SXF:+LI 5âlT J0[ Sd%I]8Z äFZF SZJFDF\ VFjIM CTMP 5|:T]T
VeIF;DF\ ;DFlJQ8 R,MGF ;\NE"DF\ S], +[;9 ptS<5GFVM ZRJFDF\ VFJL CTL VG[
VF ptS<5GFGL RSF;6L SZJFDF\ VFJL CTLP VF VeIF;DF\ ;DFlJQ8 D]bI R,
VG[ R,GL S1FFG[ VFWFZ[ ptS<5GFVM ZRJFDF\ VFJL CTLP VF ptS<5GFVM VG[
T[GF ;\NE"DF\ ;\A\lWT 5lZ6FDM VG[ ;FZF\XM4 TFZ6M4 Ol,TFYM" S|DXo ZH} SZ[, K[P

&PZP_ ptS<5GFGL RSF;6L VG[ ;FZF\X
lJnFYL"VMGF T[DGF\ lX1FSMGF VwIF5G jIJCFZ lJQFIS VlE5|FIM ;FY[ ;\A\lWT
R,M o HFTLITF4 VeIF; S1FF4 X{1Fl6S l;lâ4 lJ:TFZ4 DFTFvl5TFGM lX1FS jIJ;FI
VG[ DFTFvl5TFGF VeIF;GL H[ V;ZM HMJF D/L CTL T[ VF 5|DF6[ K[P
&PZP! HFTLITFGF ;\NE"DF\ ptS<5GFGL RSF;6L VG[ ;FZF\X
ptS<5GFv!
——DFwIlDS XF/FVMDF\ VeIF; SZTF lJnFYL"VMDF\ S]DFZ VG[ SgIFVMGF T[DGF\
lX1FSMGF VwIF5G jIJCFZ lJQFIS 5|tI1FLSZ6 NXF"JTF ;ZF;ZL 5|F%TF\SM JrR[ ;FY"S
TOFJT GCÄ CMIP˜˜ 5|:T]T VeIF;DF\ HFTLITFGF ;\NE"DF\ S]DFZ lJnFYL"VM SZTF
SgIF lJnFYL"VMGF 5|tI1FLSZ6GM VF\S êRM HMJF D?IM CTMP VFYL VF X}gI
ptS<5GFGM V:JLSFZ SZJFDF\ VFjIM CTMP
&PZPZ VeIF; S1FFGF ;\NE"DF\ ptS<5GFGL RSF;6L VG[ ;FZF\X
ptS<5GFvZ
——DFwIlDS XF/FVMDF\ VeIF; SZTF z[6Lv( VG[ z[6Lv)GF lJnFYL"VMGF
T[DGF\ lX1FSMGF VwIF5G jIJCFZ lJQFIS 5|tI1FLSZ6 NXF"JTF ;ZF;ZL 5|F%TF\SM JrR[
;FY"S TOFJT GCÄ CMIP˜˜ 5|:T]T VeIF;DF\ VeIF; S1FFGF ;\NE"DF\ z[6Lv(GF
lJnFYL"VM VG[ z[6Lv)GF lJnFYL"VMGM VF\S JrR[ ;DFGTF HMJF D/L CTLP VFYL
VF X}gI ptS<5GFGM :JLSFZ SZJFDF\ VFjIM CTMP
ptS<5GFv#
——DFwIlDS XF/FVMDF\ VeIF; SZTF z[6Lv) VG[ z[6Lv!_GF lJnFYL"VMGF
T[DGF\ lX1FSMGF VwIF5G jIJCFZ lJQFIS 5|tI1FLSZ6 NXF"JTF ;ZF;ZL 5|F%TF\SM JrR[
;FY"S TOFJT GCÄ CMIP˜˜ 5|:T]T VeIF;DF\ VeIF; S1FFGF ;\NE"DF\ z[6Lv)GF

lJnFYL"VM VG[ z[6Lv!_GF lJnFYL"VMGM VF\S VeIF;GF ;\NE"DF\ V[S ALHFYL ;FY"S
ZLT[ H}NF 50TF G CTFP VFYL X}gI ptS<5GFGM :JLSFZ SZJFDF\ VFjIM CTMP
ptS<5GFv$
——DFwIlDS XF/FVMDF\ VeIF; SZTF z[6Lv!_ VG[ z[6Lv(GF lJnFYL"VMGF
T[DGF\ lX1FSMGF VwIF5G jIJCFZ lJQFIS 5|tI1FLSZ6 NXF"JTF ;ZF;ZL 5|F%TF\SM JrR[
;FY"S TOFJT GCÄ CMIP˜˜ VCÄ VF A\G[ z[6LVMGL ;ZF;ZLVM JrR[ ;FY"S TOFJT
G CTMP VFYL VF ptS<5GFGM :JLSFZ YIM CTMP
&PZP# VeIF; S1FF VG[ HFTLITFGF ;\NE"DF\ ptS<5GFGL RSF;6L VG[
;FZF\X
ptS<5GFv5
——DFwIlDS XF/FVMDF\ VeIF; SZTF z[6Lv(GF S]DFZ VG[ SgIFVMGF T[DGF\
lX1FSMGF VwIF5G jIJCFZ lJQFIS 5|tI1FLSZ6 NXF"JTF ;ZF;ZL 5|F%TF\SM JrR[ ;FY"S
TOFJT GCÄ CMIP˜˜ VCÄ ;FY"S TOFJT DF,]D 50IM CTMP z[6Lv(GF S]DFZ lJnFYL"VM
SZTF SgIF lJnFYL"VMG]\ 5|tI1FLSZ6 êR]\ CT]\P VFYL VF ptS<5GFGM V:JLSFZ YIM
CTMP
ptS<5GFv&
——DFwIlDS XF/FVMDF\ VeIF; SZTF z[6Lv)GF S]DFZ VG[ SgIFVMGF T[DGF\
lX1FSMGF VwIF5G jIJCFZ lJQFIS 5|tI1FLSZ6 NXF"JTF ;ZF;ZL 5|F%TF\SM JrR[ ;FY"S
TOFJT GCÄ CMIP˜˜ VCÄ z[6Lv)GF\ S]DFZ VG[ SgIF JrR[ ;FY"S TOFJT DF,]D
50IM CTMP z[6Lv)GF\ S]DFZM SZTF z[6Lv)GL SgIFVMG]\ 5|tI1FLSZ6 êR]\ HMJF D?I]\
CT]\P T[YLVF ptS<5GFGM V:JLSFZ YIM CTMP

ptS<5GFv*
——DFwIlDS XF/FVMDF\ VeIF; SZTF z[6Lv!_GF S]DFZM VG[ SgIFVMGF T[DGF\
lX1FSMGF VwIF5G jIJCFZ lJQFIS 5|tI1FLSZ6 NXF"JTF ;ZF;ZL 5|F%TF\SM JrR[ ;FY"S
TOFJT GCÄ CMIP˜˜ VCÄ z[6Lv!_GF\ S]DFZM VG[ SgIFVM JrR[ ;FY"S TOFJT HMJF
D?IM CTMP z[6Lv!_GF\ S]DFZM SZTF SgIFVMG]\ 5|tI1FLSZ6 êR]\ HMJF D?I]\ CT]\P
T[YL VF ptS<5GFGM V:JLSFZ YIM CTMP
&PZP$ X{1Fl6S l;lâGF ;\NE"DF\ ptS<5GFVMGL RSF;6L VG[ ;FZF\X
ptS<5GFv(
——DFwIlDS XF/FVMDF\ VeIF; SZTF lJnFYL"VMGF 55@ S[ T[YL JW] T[DH
55@YL VMKL X{1Fl6S l;lâ WZFJTF lJnFYL"VMGF T[DGF\ lX1FSMGF VwIF5G jIJCFZ
lJQFIS 5|tI1FLSZ6 NXF"JTF ;ZF;ZL 5|F%TF\SM JrR[ ;FY"S TOFJT GCÄ CMIP˜˜ VF
AgG[ H}Y JrR[ ;FY"S TOFJT DF,]D 50IM GYLP 55@ S[ T[YL JW] T[DH 55@YL
VMKL X{1Fl6S l;lâ WZFJTF lJnFYL"VMG]\ 5|tI1FLSZ6 ,UEU ;DFG CT]\P VFYL VF
ptS<5GFGM VCÄ :JLSFZ YIM CTMP
ptS<5GFv)
——DFwIlDS XF/FVMDF\ VeIF; SZTF z[6Lv(GF lJnFYL"VMGF 55@ S[ T[YL
JW] T[DH 55@YL VMKL X{1Fl6S l;lâ WZFJTF lJnFYL"VMGF T[DGF\ lX1FSMGF VwIF5G
jIJCFZ lJQFIS 5|tI1FLSZ6 NXF"JTF ;ZF;ZL 5|F%TF\SM JrR[ ;FY"S TOFJT GCÄ CMIP˜˜
z[6Lv(GF lJnFYL"VMGF 55@ S[ T[YL JW] T[DH 55@YL VMKL X{1Fl6S l;lâ WZFJTF
lJnFYL"VMGF 5|tI1FLSZ6 ;DFG CTFP VFYL VF ptS<5GFGM VCÄ :JLSFZ YIM CTMP
ptS<5GFv!_
——DFwIlDS XF/FVMDF\ VeIF; SZTF z[6Lv)GF lJnFYL"VMGF 55@ S[ T[YL
JW] T[DH 55@YL VMKL X{1Fl6S l;lâ WZFJTF lJnFYL"VMGF T[DGF\ lX1FSMGF VwIF5G

jIJCFZ lJQFIS 5|tI1FLSZ6 NXF"JTF ;ZF;ZL 5|F%TF\SM JrR[ ;FY"S TOFJT GCÄ CMIP˜˜
VF AgG[ H}Y JrR[ ;FY"S TOFJT DF,]D 50IM GYLP z[6Lv)GF lJnFYL"VMGF 55@
S[ T[YL JW] T[DH 55@YL VMKL X{1Fl6S l;lâ WZFJTF lJnFYL"VMGF 5|tI1FLSZ6
,UEU ;DFG CTFP VFYL VF ptS<5GFGM VCÄ :JLSFZ YIM CTMP
ptS<5GFv!!
——DFwIlDS XF/FVMDF\ VeIF; SZTF z[6Lv!_GF lJnFYL"VMGF 55@ S[ T[YL
JW] T[DH 55@YL VMKL X{1Fl6S l;lâ WZFJTF lJnFYL"VMGF T[DGF\ lX1FSMGF VwIF5G
jIJCFZ lJQFIS 5|tI1FLSZ6 NXF"JTF ;ZF;ZL 5|F%TF\SM JrR[ ;FY"S TOFJT GCÄ CMIP˜˜
z[6Lv!_GF lJnFYL"VMGF 55@ S[ T[YL JW] T[DH 55@YL VMKL X{1Fl6Sl;lâ WZFJTF
A\G[ H}YGF lJnFYL"VMGF 5|tI1FLSZ6 ;DFG CTFP VFYL VF ptS<5GFGM VCÄ :JLSFZ
YIM CTMP
&PZP5 lJ:TFZGF ;\NE"DF\ ptS<5GFVMGL RSF;6L VG[ ;FZF\X
ptS<5GFv!Z
——DFwIlDS XF/FVMDF\ VeIF; SZTF DCFGUZ VG[ GUZ lJ:TFZGF
lJnFYL"VMGF T[DGF\ lX1FSMGF VwIF5G jIJCFZ lJQFIS 5|tI1FLSZ6 NXF"JTF ;ZF;ZL
5|F%TF\SM JrR[ ;FY"S TOFJT GCÄ CMIP˜˜ DCFGUZ VG[ GUZ lJ:TFZGF lJnFYL"VMGF
5|tI1FLSZ6 5|F%TF\SMGL ;ZF;ZLVM JrR[ ;FY"S TOFJT DF,]D 50IM CTMP DCFGUZ
lJ:TFZGF lJnFYL"VM SZTF GUZ lJ:TFZGF lJnFYL"VMGF 5|tI1FLSZ6 êRF HMJF
D/TF CTFP VFD VF ptS<5GFGM V:JLSFZ YIM CTMP
ptS<5GFv!#
——DFwIlDS XF/FVMDF\ VeIF; SZTF DCFGUZ VG[ U|FD lJ:TFZGF
lJnFYL"VMGF T[DGF\ lX1FSMGF VwIF5G jIJCFZ lJQFIS 5|tI1FLSZ6 NXF"JTF ;ZF;ZL
5|F%TF\SM JrR[ ;FY"S TOFJT GCÄ CMIP˜˜ DCFGUZ lJ:TFZGF lJnFYL"VM SZTF U|FD
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lJ:TFZGF lJnFYL"VMGF T[DGF\ lX1FSMGF VwIF5G jIJCFZ lJQFIS 5|tI1FLSZ6 êRF
HMJF D?IF CTFP VFD VCÄ VF ptS<5GFGM V:JLSFZ YIM CTMP
ptS<5GFv!$
——DFwIlDS XF/FVMDF\ VeIF; SZTF GUZ lJ:TFZ VG[ U|FD lJ:TFZGF
lJnFYL"VMGF T[DGF\ lX1FSMGF VwIF5G jIJCFZ lJQFIS 5|tI1FLSZ6 NXF"JTF ;ZF;ZL
5|F%TF\SM JrR[ ;FY"S TOFJT GCÄ CMIP˜˜ GUZ lJ:TFZGF lJnFYL"VM VG[ U|FD
lJ:TFZGF lJnFYL"VMGF 5|tI1FLSZ6 JrR[ ,UEU ;DFGTF HMJF D/TL CTLP VFD
VCÄ VF ptS<5GFGM :JLSFZ YIM CTMP
&PZP& lJ:TFZ VG[ HFTLITFGF ;\NE"DF\ ptS<5GFVMGL RSF;6L VG[
;FZF\X
ptS<5GFv!5
——DFwIlDS XF/FVMDF\ VeIF; SZTF DCFGUZ lJ:TFZGF S]DFZM VG[
SgIFVMGF T[DGF\ lX1FSMGF VwIF5G jIJCFZ lJQFIS 5|tI1FLSZ6 NXF"JTF ;ZF;ZL
5|F%TF\SM JrR[ ;FY"S TOFJT GCÄ CMIP˜˜ VF A\G[GF 5|F%TF\SMGL ;ZF;ZLVM JrR[ ;FY"S
TOFJT CTMP DCFGUZ lJ:TFZGF S]DFZ lJnFYL"VM SZTF SgIF lJnFYL"VMG]\ 5|tI1FLSZ6
êR]\ HMJF D/T]\ CT]\P VFYL VF ptS<5GFGM VCÄ V:JLSFZ YIM CTMP
ptS<5GFv!&
——DFwIlDS XF/FVMDF\ VeIF; SZTF GUZ lJ:TFZGF S]DFZ VG[ SgIFVMGF
T[DGF\ lX1FSMGF VwIF5G jIJCFZ lJQFIS 5|tI1FLSZ6 NXF"JTF ;ZF;ZL 5|F%TF\SM JrR[
;FY"S TOFJT GCÄ CMIP˜˜ VF A\G[GF 5|F%TF\SMGL ;ZF;ZLVM JrR[ ;FY"S TOFJT CTMP
GUZ lJ:TFZGF S]DFZ lJnFYL"VM SZTF SgIF lJnFYL"VMG]\ 5|tI1FLSZ6 êR]\ HMJF
D/T]\ CT]\P VFYL VF ptS<5GFGM VCÄ V:JLSFZ YIM CTMP

ptS<5GFv!*
——DFwIlDS XF/FVMDF \ VeIF; SZTF U|FD lJ:TFZGF S]DFZ VG[
SgIFVMGFT[DGF\ lX1FSMGF VwIF5G jIJCFZ lJQFIS 5|tI1FLSZ6 NXF"JTF ;ZF;ZL
5|F%TF\SM JrR[ ;FY"S TOFJT GCÄ CMIP˜˜ U|FD lJ:TFZGF S]DFZ VG[ SgIFVMGF
5|tI1FLSZ6 5|F%TF\SMGL ;ZF;ZLVM JrR[ ;FY"S TOFJT CTMP U|FD lJ:TFZGF S]DFZ
lJnFYL"VM SZTF SgIF lJnFYL"VM êR]\ 5|tI1FLSZ6 WZFJTF CTFP VFYL VF ptS<5GFGM
VCÄ V:JLSFZ YIM CTMP
&PZP* S1FF VG[ lJ:TFZGF ;\NE"DF\ ptS<5GFVMGL RSF;6L VG[ ;FZF\X
ptS<5GFv!(
——DFwIlDS XF/FVMDF\ VeIF; SZTF z[6Lv(GF DCFGUZ VG[ GUZ lJ:TFZGF
lJnFYL"VMGF T[DGF\ lX1FSMGF VwIF5G jIJCFZ lJQFIS 5|tI1FLSZ6 NXF"JTF ;ZF;ZL
5|F%TF\SM JrR[ ;FY"S TOFJT GCÄ CMIP˜˜ VF A\G[ 5|F%TF\SMGL ;ZF;ZLVM JrR[ ;FY"S
TOFJT DF,]D 50IM CTMP DCFGUZ lJ:TFZGF z[6Lv(GF lJnFYL"VM SZTF GUZ
lJ:TFZGF z[6Lv(GFlJnFYL"VM êR]\ 5|tI1FLSZ6 WZFJTF CTFP VFYL VF ptS<5GFGM
VCÄ V:JLSFZ YIM CTMP
ptS<5GFv!)
——DFwIlDS XF/FVMDF\ VeIF; SZTF z[6Lv)GF DCFGUZ VG[ GUZ lJ:TFZGF
lJnFYL"VMGF T[DGF\ lX1FSMGF VwIF5G jIJCFZ lJQFIS 5|tI1FLSZ6 NXF"JTF ;ZF;ZL
5|F%TF\SM JrR[ ;FY"S TOFJT GCÄ CMIP˜˜ VF A\G[ 5|F%TF\SMGL ;ZF;ZLVM JrR[ ;FY"S
TOFJT DF,]D 50IM CTMP DCFGUZ lJ:TFZGF z[6Lv)GF lJnFYL"VM SZTF GUZ
lJ:TFZGF z[6Lv)GF lJnFYL"VM êR]\ 5|tI1FLSZ6 WZFJTF CTFP VFYL VF ptS<5GFGM
VCÄ V:JLSFZ YIM CTMP

ptS<5GFvZ_
——DFwIlDS XF/FVMDF\ VeIF; SZTF z[6Lv!_GF DCFGUZ VG[ GUZ
lJ:TFZGF lJnFYL"VMGF T[DGF\ lX1FSMGF VwIF5G jIJCFZ lJQFIS 5|tI1FLSZ6 NXF"JTF
;ZF;ZL 5|F%TF\SM JrR[ ;FY"S TOFJT GCÄ CMIP˜˜ VF A\G[ 5|F%TF\SMGL ;ZF;ZLVM JrR[
;DFGTF DF,]D 50TL CTLP DCFGUZ lJ:TFZGF z[6Lv!_GF lJnFYL"VM VG[ GUZ
lJ:TFZGF z[6Lv!_GF lJnFYL"VM  ,UEU ;DFG 5|tI1FLSZ6 WZFJTF CTFP VFYL
VF ptS<5GFGM VCÄ :JLSFZ YIM CTMP
ptS<5GFvZ!
——DFwIlDS XF/FVMDF\ VeIF; SZTF z[6Lv(GF GUZ VG[ U|FD lJ:TFZGF
lJnFYL"VMGF T[DGF\ lX1FSMGF VwIF5G jIJCFZ lJQFIS 5|tI1FLSZ6 NXF"JTF ;ZF;ZL
5|F%TF\SM JrR[ ;FY"S TOFJT GCÄ CMIP˜˜ GUZ VG[ U|FD lJ:TFZGF z[6Lv(GF
lJnFYL"VM  ,UEU ;DFG 5|tI1FLSZ6 WZFJTF CTFP T[YL VF ptS<5GFGM VCÄ
:JLSFZ YFI K[P
ptS<5GFvZZ
——DFwIlDS XF/FVMDF\ VeIF; SZTF z[6Lv)GF GUZ VG[ U|FD lJ:TFZGF
lJnFYL"VMGF T[DGF\ lX1FSMGF VwIF5G jIJCFZ lJQFIS 5|tI1FLSZ6 NXF"JTF ;ZF;ZL
5|F%TF\SM JrR[ ;FY"S TOFJT GCÄ CMIP˜˜ GUZ VG[ U|FD lJ:TFZGF z[6Lv)GF
lJnFYL"VM  ,UEU ;DFG 5|tI1FLSZ6 WZFJTF CTFP T[YL VF ptS<5GFGM VCÄ
:JLSFZ YFI K[P
ptS<5GFvZ#
——DFwIlDS XF/FVMDF\ VeIF; SZTF z[6Lv!_GF GUZ VG[ U|FD lJ:TFZGF
lJnFYL"VMGF T[DGF\ lX1FSMGF VwIF5G jIJCFZ lJQFIS 5|tI1FLSZ6 NXF"JTF ;ZF;ZL
5|F%TF\SM JrR[ ;FY"S TOFJT GCÄ CMIP˜˜ GUZ VG[ U|FD lJ:TFZGF z[6Lv!_GF
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lJnFYL"VM  ,UEU ;DFG 5|tI1FLSZ6 WZFJTF CTFP T[YL VF ptS<5GFGM VCÄ
:JLSFZ YFI K[P
ptS<5GFvZ$
——DFwIlDS XF/FVMDF\ VeIF; SZTF z[6Lv(GF U|FD VG[ DCFGUZ lJ:TFZGF
lJnFYL"VMGF T[DGF\ lX1FSMGF VwIF5G jIJCFZ lJQFIS 5|tI1FLSZ6 NXF"JTF ;ZF;ZL
5|F%TF\SM JrR[ ;FY"S TOFJT GCÄ CMIP˜˜VF A\G[ 5|F%TF\SMGL ;ZF;ZLVM JrR[ ;FY"S
TOFJT DF,]D 50IM CTMP DCFGUZ lJ:TFZGF lJnFYL"VMGL T],GFDF\ U|FD lJ:TFZGF
z[6Lv(GF lJnFYL"VMGF 5|tI1FLSZ6 êRF HMJF D/[, CTFP T[YL VF ptS<5GFGM
VCÄ V:JLSFZ YFI K[P
ptS<5GFvZ5
——DFwIlDS XF/FVMDF\ VeIF; SZTF z[6Lv)GF U|FD VG[ DCFGUZ lJ:TFZGF
lJnFYL"VMGF T[DGF\ lX1FSMGF VwIF5G jIJCFZ lJQFIS 5|tI1FLSZ6 NXF"JTF ;ZF;ZL
5|F%TF\SM JrR[ ;FY"S TOFJT GCÄ CMIP˜˜ VF A\G[ 5|F%TF\SMGL ;ZF;ZLVM JrR[ ;FY"S
TOFJT DF,]D 50IM CTMP DCFGUZ lJ:TFZGF lJnFYL"VMGL T],GFDF U|FD lJ:TFZGF
z[6Lv)GF lJnFYL"VMGF 5|tI1FLSZ6 êRF HMJF D/[, CTFP T[YL VF ptS<5GFGM
VCÄ V:JLSFZ YFI K[P
ptS<5GFvZ&
——DFwIlDS XF/FVMDF\ VeIF; SZTF z[6Lv!_GF U|FD VG[ DCFGUZ
lJ:TFZGF lJnFYL"VMGF T[DGF\ lX1FSMGF VwIF5G jIJCFZ lJQFIS 5|tI1FLSZ6 NXF"JTF
;ZF;ZL 5|F%TF\SM JrR[ ;FY"S TOFJT GCÄ CMIP˜˜ VCÄ A\G[ 5|F%TF\SMGL ;ZF;ZLVM
JrR[ ;FY"S TOFJT DF,]D 50IM CTMP DCFGUZ lJ:TFZGF lJnFYL"VMGL T],GFDF\
U|FD lJ:TFZGF z[6Lv!_GF lJnFYL"VMGF 5|tI1FLSZ6 êRF HMJF D/[, CTFP T[YL
VF ptS<5GFGM VCÄ V:JLSFZ YFI K[P


&PZP( S1FF4 lJ:TFZ VG[ X{1Fl6S l;lâGF ;\NE"DF\ ptS<5GFVMGL RSF;6L
VG[ ;FZF\X
ptS<5GFvZ* ——DFwIlDS XF/FVMDF\ VeIF; SZTF z[6Lv( GF DCFGUZ
lJ:TFZGF lJnFYL"VMGF 55@ S[ T[YL JW] T[DH 55@YL VMKL X{1Fl6S l;lâ WZFJTF
lJnFYL"VMGF T[DGF\ lX1FSMGF VwIF5G jIJCFZ lJQFIS 5|tI1FLSZ6 NXF"JTF ;ZF;ZL
5|F%TF\SMJrR[ ;FY"S TOFJT GCÄ CMIP˜˜ z[6Lv(GF DCFGUZ lJ:TFZGF lJnFYL"VMGF
55@ S[ T[YL JW] T[DH 55@YL VMKL X{1Fl6S l;lâ WZFJTF A\G[ H}YGF lJnFYL"VM
,UEU ;DFG 5|tI1FLSZ6 WZFJTF CTFP VFD VF ptS<5GFGM VCÄ :JLSFZ YIM
CTMP
ptS<5GFvZ(
——DFwIlDS XF/FVMDF\ VeIF; SZTF z[6Lv(GF GUZ lJ:TFZGF lJnFYL"VMGF
55@ S[ T[YL JW] T[DH 55@YL VMKL X{1Fl6S l;lâ WZFJTF lJnFYL"VMGF T[DGF\
lX1FSMGF VwIF5G jIJCFZ lJQFIS 5|tI1FLSZ6 NXF"JTF ;ZF;ZL 5|F%TF\SM JrR[ ;FY"S
TOFJT GCÄ CMIP˜˜ z[6Lv(GF GUZ lJ:TFZGF lJnFYL"VMGF 55@ S[ T[YL JW] T[DH
55@YL VMKL X{1Fl6S l;lâ WZFJTF A\G[ H}YGF lJnFYL"VM ,UEU ;DFG 5|tI1FLSZ6
WZFJTF CTFP VFD VF ptS<5GFGM VCÄ :JLSFZ YIM CTMP
ptS<5GFvZ)
——DFwIlDS XF/FVMDF\ VeIF; SZTF z[6Lv(GF U|FD lJ:TFZGF lJnFYL"VMGF
55@ S[ T[YL JW] T[DH 55@YL VMKL X{1Fl6S l;lâ WZFJTF lJnFYL"VMGF T[DGF\
lX1FSMGF VwIF5G jIJCFZ lJQFIS 5|tI1FLSZ6 NXF"JTF ;ZF;ZL 5|F%TF\SM JrR[ ;FY"S
TOFJT GCÄ CMIP˜˜ z[6Lv(GF U|FD lJ:TFZGF A\G[ H}YGF lJnFYL"VMGF 5|tI1FLSZ6
5|F%TF\SMGL ;ZF;ZL JrR[ ;FY"S TOFJT DF,]D 50IM CTMP 55@YL VMKL X{1Fl6S
l;lâ WZFJTF lJnFYL"VMGL T],GFDF\ 55@ S[ T[YL JW] X{1Fl6S l;lâ WZFJTF
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lJnFYL"VM 5|tI1FLSZ6 êRF HMJF D?IF CTFP VFD VF ptS<5GFGM VCÄ V:JLSFZ
YIM CTMP
ptS<5GFv#_
——DFwIlDS XF/FVMDF\ VeIF; SZTF z[6Lv)GF DCFGUZ lJ:TFZGF
lJnFYL"VMGF 55@ S[ T[YL JW] T[DH 55@YL VMKL X{1Fl6S l;lâ WZFJTF
lJnFYL"VMGF T[DGF\ lX1FSMGF VwIF5G jIJCFZ lJQFIS 5|tI1FLSZ6 NXF"JTF ;ZF;ZL
5|F%TF\SM JrR[ ;FY"S TOFJT GCÄ CMIP˜˜ z[6Lv)GF DCFGUZ lJ:TFZGF lJnFYL"VMGF
55@ S[ T[YL JW] T[DH 55@YL VMKL X{1Fl6S l;lâ WZFJTF A\G[ H}YGF lJnFYL"VM
,UEU ;DFG 5|tI1FLSZ6 WZFJTF CTFP VFD VF ptS<5GFGM VCÄ :JLSFZ YIM
CTMP
ptS<5GFv#!
——DFwIlDS XF/FVMDF\ VeIF; SZTF z[6Lv)GF GUZ lJ:TFZGF lJnFYL"VMGF
55@ S[ T[YL JW] T[DH 55@YL VMKL X{1Fl6S l;lâ WZFJTF lJnFYL"VMGF T[DGF\
lX1FSMGF VwIF5G jIJCFZ lJQFIS 5|tI1FLSZ6 NXF"JTF ;ZF;ZL 5|F%TF\SM JrR[ ;FY"S
TOFJT GCÄ CMIP˜˜ z[6Lv)GF GUZ lJ:TFZGF lJnFYL"VMGF 55@ S[ T[YL JW] T[DH
55@YL VMKL X{1Fl6S l;lâ WZFJTF A\G[ H}YGF lJnFYL"VM ,UEU ;DFG 5|tI1FLSZ6
WZFJTF CTFP VFD VF ptS<5GFGM VCÄ :JLSFZ YIM CTMP
ptS<5GFv#Z
——DFwIlDS XF/FVMDF\ VeIF; SZTF z[6Lv)GF U|FD lJ:TFZGF lJnFYL"VMGF
55@ S[ T[YL JW] T[DH 55@YL VMKL X{1Fl6S l;lâ WZFJTF lJnFYL"VMGF T[DGF\
lX1FSMGF VwIF5G jIJCFZ lJQFIS 5|tI1FLSZ6 NXF"JTF ;ZF;ZL 5|F%TF\SM JrR[ ;FY"S
TOFJT GCÄ CMIP˜˜ z[6Lv)GF U|FD lJ:TFZGF lJnFYL"VMGF 55@ S[ T[YL JW] T[DH

55@YL VMKL X{1Fl6S l;lâ WZFJTF A\G[ H}YGF lJnFYL"VM ,UEU ;DFG 5|tI1FLSZ6
WZFJTF CTFP VFD VF ptS<5GFGM VCÄ :JLSFZ YIM CTMP
ptS<5GFv##
——DFwIlDS XF/FVMDF\ VeIF; SZTF z[6Lv!_GF DCFGUZ lJ:TFZGF
lJnFYL"VMGF 55@ S[ T[YL JW] T[DH 55@YL VMKL X{1Fl6S l;lâ WZFJTF
lJnFYL"VMGF T[DGF\ lX1FSMGF VwIF5G jIJCFZ lJQFIS 5|tI1FLSZ6 NXF"JTF ;ZF;ZL
5|F%TF\SM JrR[ ;FY"S TOFJT GCÄ CMIP˜˜ z[6Lv!_GF DCFGUZ lJ:TFZGF lJnFYL"VMGF
55@ S[ T[YL JW] T[DH 55@YL VMKL X{1Fl6S l;lâ WZFJTF A\G[ H}YGF lJnFYL"VM
,UEU ;DFG 5|tI1FLSZ6 WZFJTF CTFP VFD VF ptS<5GFGM VCÄ :JLSFZ YIM
CTMP
ptS<5GFv#$
——DFwIlDS XF/FVMDF\ VeIF; SZTF z[6Lv!_GF GUZ lJ:TFZGF lJnFYL"VMGF
55@ S[ T[YL JW] T[DH 55@YL VMKL X{1Fl6S l;lâ WZFJTF lJnFYL"VMGF T[DGF\
lX1FSMGF VwIF5G jIJCFZ lJQFIS 5|tI1FLSZ6 NXF"JTF ;ZF;ZL 5|F%TF\SM JrR[ ;FY"S
TOFJT GCÄ CMIP˜˜ z[6Lv!_GF GUZ lJ:TFZGF lJnFYL"VMGF 55@ S[ T[YL JW] T[DH
55@YL VMKL X{1Fl6S l;lâ WZFJTF A\G[ H}YGF lJnFYL"VM ,UEU ;DFG 5|tI1FLSZ6
WZFJTF CTFP VFD VF ptS<5GFGM VCÄ :JLSFZ YIM CTMP
ptS<5GFv#5
——DFwIlDS XF/FVMDF\ VeIF; SZTF z[6Lv!_GF U|FD lJ:TFZGF lJnFYL"VMGF
55@ S[ T[YL JW] T[DH 55@YL VMKL X{1Fl6S l;lâ WZFJTF lJnFYL"VMGF T[DGF\
lX1FSMGF VwIF5G jIJCFZ lJQFIS 5|tI1FLSZ6 NXF"JTF ;ZF;ZL 5|F%TF\SM JrR[ ;FY"S
TOFJT GCÄ CMIP˜˜ z[6Lv!_GF U|FD lJ:TFZGF lJnFYL"VMGF 55@ S[ T[YL JW] T[DH

55@YL VMKL X{1Fl6S l;lâ WZFJTF A\G[ H}YGF lJnFYL"VM ,UEU ;DFG 5|tI1FLSZ6
WZFJTF CTFP VFD VF ptS<5GFGM VCÄ :JLSFZ YIM CTMP
&PZP) DFTFvl5TFGF lX1FS jIJ;FIGF ;\NE"DF\ ptS<5GFVMGL RSF;6L
VG[ ;FZF\X
ptS<5GFv#&
——DFwIlDS XF/FVMDF\ VeIF; SZTF lX1FS ;\TFGM VG[ lAGlX1FS ;\TFGMGF
T[DGF\ lX1FSMGF VwIF5G jIJCFZ lJQFIS 5|tI1FLSZ6 NXF"JTF ;ZF;ZL 5|F%TF\SM JrR[
;FY"S TOFJT GCÄ CMIP˜˜ VCÄ A\G[ JrR[ ;FY"S TOFJT DF,]D 50IM CTMP lX1FS
;\TFG lJnFYL"VMGL T],GFDF\ lAGlX1FS ;\TFG lJnFYL"VMGF 5|tI1FLSZ6 êRF 5|NlX"T
YTF CTFP VFD VF ptS<5GFGM VCÄ V:JLSFZ YIM CTMP
&PZP!_ VeIF; S1FF4 DFTFvl5TFGF lX1FS jIJ;FIGF ;\NE"DF\
ptS<5GFVM GL RSF;6L VG[ ;FZF\X
ptS<5GFv#*
——DFwIlDS XF/FVMDF\ VeIF; SZTF z[6Lv(GF lX1FS ;\TFGM VG[ lAGlX1FS
;\TFGMGF T[DGF\ lX1FSMGF VwIF5G jIJCFZ lJQFIS 5|tI1FLSZ6 NXF"JTF ;ZF;ZL
5|F%TF\SM JrR[ ;FY"S TOFJT GCÄ CMIP˜˜ z[6Lv(GF lX1FS ;\TFGGL T],GFDF\ lAGlX1FS
;\TFG lJnFYL"VMGF 5|tI1FLSZ6 êRF HMJF D?IF CTFP VFD VCÄ VF ptS<5GFGM
V:JLSFZ YFI K[P
ptS<5GFv#(
——DFwIlDS XF/FVMDF\ VeIF; SZTF z[6Lv)GF lX1FS ;\TFGM VG[ lAGlX1FS
;\TFGMGF T[DGF\ lX1FSMGF VwIF5G jIJCFZ lJQFIS 5|tI1FLSZ6 NXF"JTF ;ZF;ZL
5|F%TF\SM JrR[ ;FY"S TOFJT GCÄ CMIP˜˜ z[6Lv)GF lX1FS ;\TFGGL VG[ lAGlX1FS

;\TFG lJnFYL"VMGF 5|tI1FLSZ6 ,UEU ;DFG HMJF D?IF CTFP VFD VCÄ VF
ptS<5GFGM :JLSFZ YFIM CTMP
ptS<5GFv#)
——DFwIlDS XF/FVMDF\ VeIF; SZTF z[6Lv!_GF lX1FS ;\TFGM VG[ lAGlX1FS
;\TFGMGF T[DGF\ lX1FSMGF VwIF5G jIJCFZ lJQFIS 5|tI1FLSZ6 NXF"JTF ;ZF;ZL
5|F%TF\SM JrR[ ;FY"S TOFJT GCÄ CMIP˜˜ z[6Lv!_GF lX1FS ;\TFGGL VG[ lAGlX1FS
;\TFG lJnFYL"VMGF 5|tI1FLSZ6 ,UEU ;DFG HMJF D?IF CTFP VFD VCÄ VF
ptS<5GFGM :JLSFZ YFIM CTMP
&PZP!! l5TFGF VeIF;GF ;\NE"DF\ ptS<5GFVMGL RSF;6L VG[ ;FZF\X
ptS<5GFv$_
——DFwIlDS XF/FVMDF\ VeIF; SZTF lJnFYL"VM S[ H[DGF l5TF lGZ1FZ CMI
VG[ H[DGF l5TFV[ WMZ6v* ;]WL VeIF; SZ[, CMI T[JF lJnFYL"VMGF T[DGF\
lX1FSMGF VwIF5G jIJCFZ lJQFIS 5|tI1FLSZ6 NXF"JTF ;ZF;ZL 5|F%TF\SM JrR[ ;FY"S
TOFJT GCÄ CMIP˜˜ H[DGF l5TF lGZ1FZ CMI VG[ H[DGF l5TFV[ WMZ6v* ;]WL
VeIF; SZ[, CMI T[JF lJnFYL"VMGF 5|tI1FLSZ6 ,UEU ;DFG HMJF D?IF CTFP
VFD VF ptS<5GFGM VCÄ :JLSFZ YIM CTM[P
ptS<5GFv$!
——DFwIlDS XF/FVMDF\ VeIF; SZTF lJnFYL"VM S[ H[DGF l5TFV[ WMZ6v*
VG[ H[DGF l5TF WMZ6v!Z ;]WL VeIF; SZ[, CMI T[JF lJnFYL"VMGF T[DGF\ lX1FSMGF
VwIF5G jIJCFZ lJQFIS 5|tI1FLSZ6 NXF"JTF ;ZF;ZL 5|F%TF\SM JrR[ ;FY"S TOFJT
GCÄ CMIP˜˜ VF A\G[ JrR[ ;FY"S TOFJT DF,]D 50–M GYLP H[DGF l5TFV[ WMZ6v*
VG[ H[DGF l5TF WMZ6v!Z ;]WL VeIF; SZ[, CMI T[JF lJnFYL"VMGF 5|tI1FLSZ6
,UEU ;DFG CTFP VFD VF ptS<5GFGM VCÄ :JLSFZ YIM CTMP

ptS<5GFv$Z
——DFwIlDS XF/FVMDF\ VeIF; SZTF lJnFYL"VM S[ H[DGF l5TFV[ WMZ6v!Z
VG[ H[DGF l5TFV[ SM,H ;]WL VeIF; SZ[, CMI T[JF lJnFYL"VMGF T[DGF\ lX1FSMGF
VwIF5G jIJCFZ lJQFIS 5|tI1FLSZ6 NXF"JTF ;ZF;ZL 5|F%TF\SM JrR[ ;FY"S TOFJT
GCÄ CMIP˜˜ VF A\G[ JrR[ ;FY"S TOFJT DF,]D 50–M GYLP H[DGF l5TFV[ WMZ6v!Z
VG[ H[DGF l5TFV[ SM,H ;]WL VeIF; SZ[, CMI T[JF lJnFYL"VMGF 5|tI1FLSZ6
,UEU ;DFG CTFP VFD VF ptS<5GFGM VCÄ :JLSFZ YIM CTMP
&PZP!Z DFTFGF VeIF;GF ;\NE"DF\ ptS<5GFVMGL RSF;6L VG[ ;FZF\X
ptS<5GFv$#
——DFwIlDS XF/FVMDF\ VeIF; SZTF lJnFYL"VM S[ H[DGL DFTF lGZ1FZ CMI
VG[ H[DGL DFTFV[ WMZ6v* ;]WL VeIF; SZ[, CMI T[JF lJnFYL"VMGF T[DGF\
lX1FSMGF VwIF5G jIJCFZ lJQFIS 5|tI1FLSZ6 NXF"JTF ;ZF;ZL 5|F%TF\SM JrR[ ;FY"S
TOFJT GCÄ CMIP˜˜ VF A\G[ JrR[ ;FY"S TOFJT DF,]D 50–M GYLP H[DGL DFTF
lGZ1FZ CMI VG[ H[DGL DFTFV[ WMZ6v* ;]WL VeIF; SZ[, CMI T[JF lJnFYL"VMGF
5|tI1FLSZ6 ,UEU ;DFG HMJF D?IF CTFP VFD VF ptS<5GFGM VCÄ :JLSFZ YIM
K[P
ptS<5GFv$$
——DFwIlDS XF/FVMDF\ VeIF; SZTF lJnFYL"VM S[ H[DGL DFTFV[ WMZ6v*
VG[ H[DGL DFTFV[ WMZ6v!Z ;]WL VeIF; SZ[, CMI T[JF lJnFYL"VMGF T[DGF\
lX1FSMGF VwIF5G jIJCFZ lJQFIS 5|tI1FLSZ6 NXF"JTF ;ZF;ZL 5|F%TF\SM JrR[ ;FY"S
TOFJT GCÄ CMIP˜˜ VF A\G[ JrR[ ;FY"S TOFJT DF,]D 50–M GYLP H[DGL DFTFV[
WMZ6v* VG[ H[DGL DFTFV[ WMZ6v!Z ;]WL VeIF; SZ[, CMI T[JF lJnFYL"VMGF
5|tI1FLSZ6 ,UEU ;DFG CTFP VFD VF ptS<5GFGM VCÄ :JLSFZ YIM CTMP

ptS<5GFv$5
——DFwIlDS XF/FVMDF\ VeIF; SZTF lJnFYL"VM S[ H[DGL DFTF WMZ6v!Z
VG[ H[DGL DFTFV[ SM,H ;]WL VeIF; SZ[, CMI T[JF lJnFYL"VMGF T[DGF\ lX1FSMGF
VwIF5G jIJCFZ lJQFIS 5|tI1FLSZ6 NXF"JTF ;ZF;ZL 5|F%TF\SM JrR[ ;FY"S TOFJT
GCÄ CMIP˜˜ VF A\G[ JrR[ ;FY"S TOFJT DF,]D 50–M GYLP H[DGL DFTFV[ WMZ6v!Z
VG[ H[DGL DFTFV[ SM,H ;]WL VeIF; SZ[, CMI T[JF lJnFYL"VMGF 5|tI1FLSZ6
,UEU ;DFG CTFP VFD VF ptS<5GFGM VCÄ :JLSFZ YIM CTMP
&PZP!# VeIF; S1FF VG[ l5TFGF VeIF;GF ;\NE"DF\ ptS<5GFVMGL
RSF;6L VG[ ;FZF\X
ptS<5GFv$&
——DFwIlDS XF/FVMDF\ VeIF; SZTF z[6Lv(GF lJnFYL"VM S[ H[DGF l5TF
lGZ1FZ CMI VG[ H[DGF l5TFV[ WMZ6v* ;]WL VeIF; SZ[, CMI T[JF lJnFYL"VMGF
T[DGF\ lX1FSMGF VwIF5G jIJCFZ lJQFIS 5|tI1FLSZ6 NXF"JTF ;ZF;ZL 5|F%TF\SM JrR[
;FY"S TOFJT GCÄ CMIP˜˜ H[DGF l5TF lGZ1FZ CMI VG[ H[DGF l5TFV[ WMZ6v*
;]WL VeIF; SZ[, CMI T[JF z[6Lv(GF lJnFYL"VMGF 5|tI1FLSZ6 ,UEU ;DFG
HMJF D?IF CTFP T[YL VF ptS<5GFGM VCÄ :JLSFZ YIM K[P
ptS<5GFv$*
——DFwIlDS XF/FVMDF\ VeIF; SZTF z[6Lv)GF lJnFYL"VM S[ H[DGF l5TF
lGZ1FZ CMI VG[ H[DGF l5TFV[ WMZ6v* ;]WL VeIF; SZ[, CMI T[JF lJnFYL"VMGF
T[DGF\ lX1FSMGF VwIF5G jIJCFZ lJQFIS 5|tI1FLSZ6 NXF"JTF ;ZF;ZL 5|F%TF\SM JrR[
;FY"S TOFJT GCÄ CMIP˜˜ H[DGF l5TF lGZ1FZ CMI VG[ H[DGF l5TFV[ WMZ6v*
;]WL VeIF; SZ[, CMI T[JF z[6Lv)GF lJnFYL"VMGF 5|tI1FLSZ6 ,UEU ;DFG
HMJF D?IF CTFP T[YL VF ptS<5GFGM VCÄ :JLSFZ YIM K[P

ptS<5GFv$(
——DFwIlDS XF/FVMDF\ VeIF; SZTF z[6Lv!_GF lJnFYL"VM S[ H[DGF l5TF
lGZ1FZ CMI VG[ H[DGF l5TFV[ WMZ6v* ;]WL VeIF; SZ[, CMI T[JF lJnFYL"VMGF
T[DGF\ lX1FSMGF VwIF5G jIJCFZ lJQFIS 5|tI1FLSZ6 NXF"JTF ;ZF;ZL 5|F%TF\SM JrR[
;FY"S TOFJT GCÄ CMIP˜˜ H[DGF l5TF lGZ1FZ CMI VG[ H[DGF l5TFV[ WMZ6v*
;]WL VeIF; SZ[, CMI T[JF z[6Lv!_GF lJnFYL"VMGF 5|tI1FLSZ6 ,UEU ;DFG
HMJF D?IF CTFP T[YL VF ptS<5GFGM VCÄ :JLSFZ YIM CTMP
ptS<5GFv$)
——DFwIlDS XF/FVMDF\ VeIF; SZTF z[6Lv(GF lJnFYL"VM S[ H[DGF l5TF
WMZ6v* VG[ H[DGF l5TFV[ WMZ6v!Z ;]WL VeIF; SZ[, CMI T[JF lJnFYL"VMGF
T[DGF\ lX1FSMGF VwIF5G jIJCFZ lJQFIS 5|tI1FLSZ6 NXF"JTF ;ZF;ZL 5|F%TF\SM JrR[
;FY"S TOFJT GCÄ CMIP˜˜ H[DGF l5TFV[ WMZ6v* VG[ H[DGF l5TF WMZ6v!Z ;]WL
VeIF; SZ[, CMI T[JF z[6Lv(GF lJnFYL"VMGF 5|tI1FLSZ6 ,UEU ;DFG CTFP
VFD VF ptS<5GFGM VCÄ :JLSFZ YIM CTMP
ptS<5GFv5_
——DFwIlDS XF/FVMDF\ VeIF; SZTF z[6Lv)GF lJnFYL"VM S[ H[DGF
l5TFWMZ6v* VG[ H[DGF l5TFV[ WMZ6v!Z ;]WL VeIF; SZ[, CMI T[JF lJnFYL"VMGF
T[DGF\ lX1FSMGF VwIF5G jIJCFZ lJQFIS 5|tI1FLSZ6 NXF"JTF ;ZF;ZL 5|F%TF\SM JrR[
;FY"S TOFJT GCÄ CMIP˜˜ VCÄ ;FY"S TOFJT DF,]D 50–M CTMP H[DGF l5TFV[
WMZ6v* ;]WL VeIF; SZ[, CMI T[GL T],GFDF\ H[DGF l5TFV[ WMZ6v!Z ;]WL VeIF;
SZ[, CMI T[JF z[6Lv)GF lJnFYL"VMGF 5|tI1FLSZ6 êRF HMJF D?IF CTFP VFYL
VF ptS<5GFGM VCÄ V:JLSFZ YIM CTMP

ptS<5GFv5!
——DFwIlDS XF/FVMDF\ VeIF; SZTF z[6Lv!_GF lJnFYL"VM S[ H[DGF l5TFV[
WMZ6v* VG[ H[DGF l5TFV[ WMZ6v!Z ;]WL VeIF; SZ[, CMI T[JF lJnFYL"VMGF
T[DGF\ lX1FSMGF VwIF5G jIJCFZ lJQFIS 5|tI1FLSZ6 NXF"JTF ;ZF;ZL 5|F%TF\SM JrR[
;FY"S TOFJT GCÄ CMIP˜˜ H[DGF l5TFV[ WMZ6v* VG[ H[DGF l5TFV[ WMZ6v!Z
;]WL VeIF; SZ[, CMI T[JF z[6Lv!_GF lJnFYL"VMGF 5|tI1FLSZ6 5|F%TF\SM ,UEU
;DFG CTFP VFD VF ptS<5GFGM VCÄ :JLSFZ YIM CTMP
ptS<5GFv5Z
——DFwIlDS XF/FVMDF\ VeIF; SZTF z[6Lv(GF lJnFYL"VM S[ H[DGF l5TFV[
WMZ6v!Z VG[ H[DGF l5TF SM,H ;]WL VeIF; SZ[, CMI T[JF lJnFYL"VMGF T[DGF\
lX1FSMGF VwIF5G jIJCFZ lJQFIS 5|tI1FLSZ6 NXF"JTF ;ZF;ZL 5|F%TF\SM JrR[ ;FY"S
TOFJT GCÄ CMIP˜˜ H[DGF l5TFV[ WMZ6v!Z VG[ H[DGF l5TFV[ SM,[H ;]WL VeIF;
SZ[, CMI T[JF z[6Lv(GF lJnFYL"VMGF 5|tI1FLSZ6 5|F%TF\SM ,UEU ;DFG CTFP
VFD VF ptS<5GFGM VCÄ :JLSFZ YIM CTMP
ptS<5GFv5#
——DFwIlDS XF/FVMDF\ VeIF; SZTF z[6Lv)GF lJnFYL"VM S[ H[DGF l5TFV[
WMZ6v!Z VG[ H[DGF l5TFV[ SM,H ;]WL VeIF; SZ[, CMI T[JF lJnFYL"VMGF T[DGF\
lX1FSMGF VwIF5G jIJCFZ lJQFIS 5|tI1FLSZ6 NXF"JTF ;ZF;ZL 5|F%TF\SM JrR[ ;FY"S
TOFJT GCÄ CMIP˜˜ H[DGF l5TFV[ WMZ6v!Z VG[ H[DGF l5TFV[ SM,[H ;]WL VeIF;
SZ[, CMI T[JF z[6Lv)GF lJnFYL"VMGF 5|tI1FLSZ6 5|F%TF\SM ,UEU ;DFG CTFP
VFYL VF ptS<5GFGM VCÄ :JLSFZ YIM CTMP
	
ptS<5GFv5$
——DFwIlDS XF/FVMDF\ VeIF; SZTF z[6Lv!_GF lJnFYL"VM S[ H[DGF l5TFV[
WMZ6v!Z VG[ H[DGF l5TFV[ SM,H ;]WL VeIF; SZ[, CMI T[JF lJnFYL"VMGF T[DGF\
lX1FSMGF VwIF5G jIJCFZ lJQFIS 5|tI1FLSZ6 NXF"JTF ;ZF;ZL 5|F%TF\SM JrR[ ;FY"S
TOFJT GCÄ CMIP˜˜ H[DGF l5TFV[ WMZ6v!Z VG[ H[DGF l5TFV[ SM,[H ;]WL VeIF;
SZ[,CMI T[JF z[6Lv!_GF lJnFYL"VMGF 5|tI1FLSZ6 5|F%TF\SM ,UEU ;DFG CTFP
VFD VF ptS<5GFGM VCÄ :JLSFZ YIM CTMP
&PZP!$ VeIF; S1FF VG[ DFTFGF VeIF;GF ;\NE"DF\ ptS<5GFVMGL
RSF;6L VG[ ;FZF\X
ptS<5GFv55
——DFwIlDS XF/FVMDF\ VeIF; SZTF z[6Lv(GF lJnFYL"VM S[ H[DGL DFTF
lGZ1FZ CMI VG[ H[DGL DFTFV[ WMZ6v* ;]WL VeIF; SZ[, CMI T[JF lJnFYL"VMGF
T[DGF\ lX1FSMGF VwIF5G jIJCFZ lJQFIS 5|tI1FLSZ6 NXF"JTF ;ZF;ZL 5|F%TF\SM JrR[
;FY"S TOFJT GCÄ CMIP˜˜ H[DGL DFTF lGZ1FZ CMI VG[ H[DGL DFTFV[ WMZ6v*
;]WL VeIF; SZ[, CMI T[JF z[6Lv(GF lJnFYL"VMGF 5|tI1FLSZ6 ,UEU ;DFG
HMJF D?IF CTFP T[YL VF ptS<5GFGM VCÄ :JLSFZ YIM K[P
ptS<5GFv5&
——DFwIlDS XF/FVMDF\ VeIF; SZTF z[6Lv)GF lJnFYL"VM S[ H[DGL DFTF
lGZ1FZ CMI VG[ H[DGL DFTFV[ WMZ6v* ;]WL VeIF; SZ[, CMI T[JF lJnFYL"VMGF
T[DGF\ lX1FSMGF VwIF5G jIJCFZ lJQFIS 5|tI1FLSZ6 NXF"JTF ;ZF;ZL 5|F%TF\SM JrR[
;FY"S TOFJT GCÄ CMIP˜˜ H[DGL DFTF lGZ1FZ CMI VG[ H[DGL DFTFV[ WMZ6v*
;]WL VeIF; SZ[, CMI T[JF z[6Lv)GF lJnFYL"VMGF 5|tI1FLSZ6 ,UEU ;DFG




——DFwIlDS XF/FVMDF\ VeIF; SZTF z[6Lv!_GF lJnFYL"VM S[ H[DGL DFTF
lGZ1FZ CMI VG[ H[DGL DFTFV[ WMZ6v* ;]WL VeIF; SZ[, CMI T[JF lJnFYL"VMGF
T[DGF\ lX1FSMGF VwIF5G jIJCFZ lJQFIS 5|tI1FLSZ6 NXF"JTF ;ZF;ZL 5|F%TF\SM JrR[
;FY"S TOFJT GCÄ CMIP˜˜ H[DGF l5TF lGZ1FZ CMI VG[ H[DGF l5TFV[ WMZ6v*
;]WL VeIF; SZ[, CMI T[JF z[6Lv!_GF lJnFYL"VMGF 5|tI1FLSZ6 ,UEU ;DFG
HMJF D?IF CTFP T[YL VF ptS<5GFGM VCÄ :JLSFZ YIM K[P
ptS<5GFv5(
——DFwIlDS XF/FVMDF\ VeIF; SZTF z[6Lv(GF lJnFYL"VM S[ H[DGL DFTFV[
WMZ6v* VG[ H[DGL DFTFV[ WMZ6v!Z ;]WL VeIF; SZ[, CMI T[JF lJnFYL"VMGF
T[DGF\ lX1FSMGF VwIF5G jIJCFZ lJQFIS 5|tI1FLSZ6 NXF"JTF ;ZF;ZL 5|F%TF\SM JrR[
;FY"S TOFJT GCÄ CMIP˜˜ H[DGL DFTFV[ WMZ6v* VG[ H[DGL DFTF WMZ6v!Z ;]WL
VeIF; SZ[, CMI T[JF z[6Lv(GF lJnFYL"VMGF 5|tI1FLSZ6 ,UEU ;DFG CTFP
VFD VF ptS<5GFGM VCÄ :JLSFZ YIM CTMP
ptS<5GFv5)
——DFwIlDS XF/FVMDF\ VeIF; SZTF z[6Lv)GF lJnFYL"VM S[ H[DGL DFTFV[
WMZ6v* VG[ H[DGL DFTFV[ WMZ6v!Z ;]WL VeIF; SZ[, CMI T[JF lJnFYL"VMGF
T[DGF\ lX1FSMGF VwIF5G jIJCFZ lJQFIS 5|tI1FLSZ6 NXF"JTF ;ZF;ZL 5|F%TF\SM JrR[
;FY"S TOFJT GCÄ CMIP˜˜ H[DGL DFTFV[ WMZ6v* VG[ H[DGL DFTF WMZ6v!Z ;]WL
VeIF; SZ[, CMI T[JF z[6Lv)GF lJnFYL"VMGF 5|tI1FLSZ6 5|F%TF\SM ,UEU ;DFG
CTFP VFD VF ptS<5GFGM VCÄ :JLSFZ YIM CTMP
	
ptS<5GFv&_
——DFwIlDS XF/FVMDF\ VeIF; SZTF z[6Lv!_GF lJnFYL"VM S[ H[DGL DFTFV[
WMZ6v* VG[ H[DGL DFTFV[ WMZ6v!Z ;]WL VeIF; SZ[, CMI T[JF lJnFYL"VMGF
T[DGF\ lX1FSMGF VwIF5G jIJCFZ lJQFIS 5|tI1FLSZ6 NXF"JTF ;ZF;ZL 5|F%TF\SM JrR[
;FY"S TOFJT GCÄ CMIP˜˜ H[DGL DFTFV[ WMZ6v* VG[ H[DGL DFTF WMZ6v!Z ;]WL
VeIF; SZ[, CMI T[JF z[6Lv!_GF lJnFYL"VMGF 5|tI1FLSZ6 5|F%TF\SM ,UEU ;DFG
CTFP T[YL VF ptS<5GFGM VCÄ :JLSFZ YIM CTMP
ptS<5GFv&!
——DFwIlDS XF/FVMDF\ VeIF; SZTF z[6Lv(GF lJnFYL"VM S[ H[DGL DFTFV[
WMZ6v!Z VG[ H[DGL DFTF SM,H ;]WL VeIF; SZ[, CMI T[JF lJnFYL"VMGF T[DGF\
lX1FSMGF VwIF5G jIJCFZ lJQFIS 5|tI1FLSZ6 NXF"JTF ;ZF;ZL 5|F%TF\SM JrR[ ;FY"S
TOFJT GCÄ CMIP˜˜ H[DGL DFTFV[ WMZ6v!Z VG[ H[DGL DFTFV[ SM,[H ;]WL VeIF;
SZ[, CMI T[JF z[6Lv(GF lJnFYL"VMGF 5|tI1FLSZ6 5|F%TF\SM ,UEU ;DFG CTFP
VFD VF ptS<5GFGM VCÄ :JLSFZ YIM CTMP
ptS<5GFv&Z
——DFwIlDS XF/FVMDF\ VeIF; SZTF z[6Lv)GF lJnFYL"VM S[ H[DGL DFTFV[
WMZ6v!Z VG[ H[DGL DFTFV[ SM,H ;]WL VeIF; SZ[, CMI T[JF lJnFYL"VMGF T[DGF\
lX1FSMGF VwIF5G jIJCFZ lJQFIS 5|tI1FLSZ6 NXF"JTF ;ZF;ZL 5|F%TF\SM JrR[ ;FY"S
TOFJT GCÄ CMIP˜˜ H[DGL DFTFV[ WMZ6v!Z VG[ H[DGL DFTFV[ SM,[H ;]WL VeIF;
SZ[, CMI T[JF z[6Lv)GF lJnFYL"VMGF 5|tI1FLSZ6 5|F%TF\SM ,UEU ;DFG CTFP
VFD VF ptS<5GFGM VCÄ :JLSFZ YIM CTMP
	
ptS<5GFv&#
——DFwIlDS XF/FVMDF\ VeIF; SZTF z[6Lv!_GF lJnFYL"VM S[ H[DGL DFTFV[
WMZ6v!Z VG[ H[DGL DFTFV[ SM,H ;]WL VeIF; SZ[, CMI T[JF lJnFYL"VMGF T[DGF\
lX1FSMGF VwIF5G jIJCFZ lJQFIS 5|tI1FLSZ6 NXF"JTF ;ZF;ZL 5|F%TF\SM JrR[ ;FY"S
TOFJT GCÄ CMIP˜˜ H[DGL DFTFV[ WMZ6v!Z VG[ H[DGL DFTFV[ SM,[H ;]WL VeIF;
SZ[, CMI T[JF z[6Lv!_GF lJnFYL"VMGF 5|tI1FLSZ6 5|F%TF\SM ,UEU ;DFG CTFP
VFD VF ptS<5GFGM VCÄ :JLSFZ YIM CTMP
&P#P_ TFZ6M
lJnFYL"VMGF T[DGF\ lX1FSMGF VwIF5G jIJCFZ lJQFIS 5|tI1FLSZ6 ;FY[
;\A\lWT R,M HFTLITF4 lJ:TFZ4 S1FF4 X{1Fl6S l;lâ4 DFTFvl5TFGM jIJ;FI VG[
DFTFvl5TFGF VeIF;GL V;ZM HMJF D/L CTLP
s!f VwIF5G jIJCFZ lJQFIS 5|tI1FLSZ6 5ZtJ[GF SgIF lJnFYL"VMGF
;Z[ZFXF\SM S]DFZ lJnFYL"VMGF ;Z[ZFXF\SM SZTF êRF HMJF D?IF CTFP
V[8,[ S[ lX1FSMGF VwIF5G jIJCFZ p5Z HFTLITFGL V;Z HMJF
D/L CTLP
sZf z[6Lv(4) VG[ !_ S], lJnFYL"VMGF 5|tI1FLSZ6GF ;Z[ZFXF\SMDF\ ;FY"S
TOFJT HMJF D?IM G CTMP V[8,[ S[ lX1FSMGF VwIF5G jIJCFZ p5Z
lJnFYL"VMGL z[6L GL V;Z HMJF D/L G CTLP
s#f prR X{1Fl6S VG[ lGdG X{1Fl6S l;lâ WZFJTF S], lJnFYL"VMDF\
5|tI1FLSZ6 5ZtJ[GF ;Z[ZFXF\SMDF\ ;FY"S TOFJT HMJF D?IM G CTMP
V[8,[ S[ lX1FSMGF VwIF5G jIJCFZ p5Z X{1Fl6S l;lâGL V;Z HMJF
D/L G CTLP
	
s$f DCFGUZ VG[ GUZ lJ:TFZGF T[DH DCFGUZ VG[ U|FD lJ:TFZGF
lJnFYL"VMGF 5|tI1FLSZ6 5ZtJ[GF ;Z[ZFXF\SMDF\ VG]S|D[ GUZ lJ:TFZ
VG[ U|FD lJ:TFZGF\ ;Z[ZFXF\SM êRF HMJF D?IF CTFP V[8,[ S[
lX1FSMGF VwIF5G jIJCFZ p5Z lJnFYL"VMGF lJ:TFZGL V;Z HMJF
D/L CTLP
s5f lX1FS ;\TFG lJnFYL"VM SZTF lAGlX1FS ;\TFG lJnFYL"VMGF
5|tI1FLSZ6 ;Z[ZFXF\SM êRF HMJF D?IF CTFP V[8,[ S[ lX1FSMGF
VwIF5G jIJCFZ p5Z DFTFvl5TFGF jIJ;FIGL V;Z HMJF D/L
CTLP
s&f VwIF5G jIJCFZ lJQFIS 5|tI1FLSZ6 lJnFYL"VMGF DFTFvl5TFGF
VeIF;GL V;Z YTL G CTLP 5Z\T] z[6LG[ wIFGDF\ ,[TF H[DGF l5TFV[
;DU|56[ 5|FYlDS ;]WL VeIF; SZ[, CMI T[JF lJnFYL"VMGF
5|tI1FLSZ6 5ZtJ[GF ;Z[ZFXF\SM SZTF H[DGF l5TFV[ WMZ6v!Z ;]WL
VeIF; SZ[, CMI lJnFYL"VMGF ;Z[ZFXF\SM êRF HMJF D?IF CTFP
&P$P_ Ol,TFY"
s!f S]DFZ lJnFYL"VM SZTF SgIF lJnFYL"VMGF VwIF5G jIJCFZ lJQFIS
5|tI1FLSZ6 êRF CTFP V[J]\ YJFG]\ V[S SFZ6 V[ CM. XS[ S[ SgIFVMDF\
VeIF; 5|tI[GL ;EFGTF JWL CX[P T[DH DFTFvl5TFGL SgIF S[/J6L
V\U[GL ;EFGTF JWL CX[P VgI V[S SFZ6 V[ 56 CM. XS[ S[
;ZSFZzL TZOYL SgIF S[/J6LG[ 5|Mt;FCG D/[ K[P VFJL H ZLT[
S]DFZ 5|tI[GF 5|tI1FLSZ6M JWFZJF DF8[ lX1FSM V[ T[DGF\ 5|tI[ 5}ZT]\
wIFG VF5L CSFZFtDS VlEUD V5GFJJM HM.V[ VG[ ;ZSFZ[ 56
T[DG[ 5|Mt;FCG D/L ZC[ T[JF SFI"S|DM 30JF HM.V[P
	
sZf DCFGUZ lJ:TFZGF lJnFYL"VM SZTF GUZ VG[ U|FD lJ:TFZGF
lJnFYL"VMGF 5|tI1FLSZ6 êRF HMJF D?IF CTFP V[8,[ S[ GUZ VG[
U|FD lJ:TFZGF lJnFYL"VM T[DGF\ lX1FSM 5|tI[ JWFZ[ VFNZEFJYL HMTF
CX[P GUZ VG[ U|FD lJ:TFZGF lJnFYL"VMGM VF\S JW] VFJJFG]\ SFZ6
X{1Fl6S VG[ ;FDFlHS JFTFJZ6 CM. XS[ K[P GUZ VG[ U|FD
lJ:TFZGF lJnFYL"VM T[VMGF XF/FGF lX1FSMGF ;\5S"DF\ JW] ZC[TF CMI
K[P ßIFZ[ DCFGUZ lJ:TFZGF lJnFYL"VM 5|tI[ T[J]\ GCÄ AGT]\ CMIP
T[G]\ SFZ6 ;FDFlHS JFTFJZ6GM VEFJ CX[ DF8[ HM DCFGUZ
lJ:TFZGF lX1FSM XF/FDF\ ;FDFlHS JFTFJZ6 ;Ò" XS[ TM T[DGM VF\S
56 JW] VFJL XS[ K[P
s#f lX1FS ;\TFG lJnFYL"VM SZTF lAGlX1FS ;\TFG lJnFYL"VMGF
5|tI1FLSZ6 VF\S êRF D/JFG]\ SFZ6 V[ CM. XS[ K[ S[ lX1FS ;\TFG
lJnFYL"VMGM lX1FS 5|tI[GM VFNZEFJ VMKM CX[4 ßIFZ[ lAGlX1FS
;\TFG lJnFYL"VM lX1FS 5|tI[ JW] VFNZEFJ WZFJTF CX[P VgI V[S
SFZ6 V[ 56 CM. XS[ S[ lX1FS ;\TFG lJnFYL" T[DGF\ DFTFvl5TFYL
JW] ;DI V,U ZC[TF CX[P HM T[ DFTFvl5TF 5F;[ ZC[ TM T[GM
5|tI1FLSZ6GM VF\S êRM VFJL XS[ K[P
s$f H[DGF l5TF WMZ6v!Z ;]WL VeIF; SZ[, CMI T[JF l5TF 5MTFGF
;\TFGM 5|tI[ T[DGF\ VeIF; 5ZtJ[ JW] ;HFUTF S[/JTF CX[ T[J]\ SCL
XSFIP ßIFZ[ 5|FYlDS lX1F6 D[/J[, l5TF T[DGF\ ;\TFGM 5|tI[ T],GFDF\
VMKL ;HFUTF S[/JTF CX[P HM 5|FYlDS lX1F6 5|F%T SZ[, JF,LVM
5MTFGF ;\TFG V\U[ JW] SF/Ò ,. XS[ TM T[GM ,FE T[DGF\ ;\TFGG[
	
VJxI Y. XS[ K[P 5|tI1FLSZ6 5ZtJ[ z[6L4 X{1Fl6S l;lâ VG[ DFTFGF
VeIF;GL V;Z HMJF D/L G CTLP
&P5P_ EFlJ ;\XMWG V\U[GL E,FD6M
5|:T]T ;\XMWGGF V\T[ ;\XMWSGM EFlJ ;\XMWGM DF8[ lGN["X VF 5|DF6[ K[P
s!f DFwIlDS XF/FVMDF\ XLBJJFDF\ VFJTF H]NFvH]NF lJQFIMG]\ VwIF5G
SFI" SZTF\ lX1FSMGF VwIF5G jIJCFZ V\U[ ;\XMWG Y. XS[P
sZf lJnFYL"VMGL T[DGF\ lX1FSMGF JU"B\0 VwIF5G jIJCFZGF 38SMGL
5;\NUL TZ[CGM VeIF; Y. XS[ K[P
s#f SM,[HGF lJnFYL"VMGF T[DGF\ VwIF5SMGF VwIF5G jIJCFZ lJQFIS
VlE5|FIMG]\ ;\XMWG Y. XS[ K[P
s$f ALPV[0ŸP SM,[HGF 5|lX1FFYL"VMGF T[DGF\ lX1FSMGF VwIF5G jIJCFZG]\
;\XMWG Y. XS[P
s5f I]lGJl;"8LVMGF VG]:GFTS EJGMDF\ E6TF lJnFYL"VMGF T[DGF\
VwIF5SMGF VwIF5G jIJCFZG]\ ;\XMWG Y. XS[P
	
;\NE";}lR\ " }\ " }\ " }\ " }
	
;\NE";}lR\ " }\ " }\ " }\ " }
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XFC5|SFXG4 Z__$vZ__54 +LÒ VFJ'l¿P
ZFJ,4 G8]EF. JLP ] ]] ] lJS;TF EFZTLI ;DFHDF\ lX1F6\\\\ 4 VDNFJFN4 GLZJ 5|SFXG4
5|YD VFJ'l¿P
3F\RL NFpNEF.\\\\ 4U]HZFT lJxJSMQF B\0v!] \] \] \] \ 4VDNFJFN4 U]HZFT lJ`JSMX 8=:84 ALÒ
VFJ'l¿4 Z__!P
58[,4 DMTLEF.4 [[[[ XF/F 5|A\W| \| \| \| \ 4 !)(& ZFQ8=LI lX1F6GLlT4 VDNFJFN4 ALP V[;P
XFC 5|SFXG4 RMYL VFJ'l¿4 Z__#v _$P
58[,4 DMTLEF.4 [[[[ lX1F6GL lJ:TZTL l1FlTHM4 ALPV[;P 5|SFXG4 Z__$ v Z__54
+LÒ VFJ'l¿P
58[, VXMS[[[[ 4 DF.S|M8LlR\U| \| \| \| \ 4 VDNFJFN4 JFlZQF[6 5|SFXG4 ALÒ VFJ'l¿vZ__&P
pRF84 0LP V[P[ [[[  4 X{1Fl6S ;\XMWG{ \{ \{ \{ \ 4 I]lGP U|\Y lGDF"6 AM0"4 U]HZFT ZFHI4 VDNFJFN4
!))*P
NM\UF GG]EF.\ ]\ ]\ ]\ ] 4 lX1F6G]\ DGMlJ7FG]\] \] \] \ 4 ZFHSM84 lGlHHG ;FISM ;[g8Z4 5|YD VFJ'l¿4
Z__*P
N[;F.4 V[RPÒP VG[ N[;F.4 S[PÒP[ [ [ [ [[ [ [ [ [[ [ [ [ [[ [ [ [ [  4 ;\XMWG 5âlTVM VG[ 5|lJlWVM\ [ |\ [ |\ [ |\ [ | 4 VDNFJFNo
I]lGP U|\Y lGDF"6 AM0"4 U]HZFT ZFßI4 5F\RDL VFJ'l¿4 !))ZP
pRF84 0LPV[[ [[[P4 X{1Fl6S VG[ ;FDFlHS lJ7FGMDF\ ;\XMWGG] \ 5âlTXF:{ [ \ \ ] \{ [ \ \ ] \{ [ \ \ ] \{ [ \ \ ] \ +4
ZFHSM84cXF\Tc4 #4 8FUMZ GUZ4 5|YD VFJ'l¿vZ__)P
	
VFRFI" DMlCGL"""" 4 lX1F6DF\ ;\XMWGG]\ 5âlTXF:+\ \ ]\\ \ ] \\ \ ] \\ \ ] \ 4 VDNFJFN4 V1FZ 5la,S[XG4 5|YD
VFJ'l¿4 Z__(P
3F\RL4 0LPV[P\ [\ [\ [\ [ 4 JU"B\0 5IF"JZ6" \ "" \ "" \ "" \ " 4 I]lGP U|\Y lGDF"6 AM0"4 U]HZFT ZFHI4 VDNFJFNP
!)((P
XFC D'UFJTL' '' ' 4 lX1F6GL ZFQ8=LI GLlTv!)(&=== = 4 VDNFJFN4 ZFßI lX1F6 EJG4
!)(&P
RF{WZL4 0LPH[P4 { [{ [{ [{ [ ; \XMWG ;F{ZE\ {\ {\ {\ { 4 zL ;FJ"HlGS V[ßI]S[XG SF¶,[H4 DC[;F6F4
p¿ZvU]HZFT4 5|YD VFJ'l¿4 Z__)P
XFC4 0LPALP X{1Fl6S ;\XMWG{ \{ \{ \{ \ 4 I]lGP U|\Y lGDF"6 AM0"4 U]HZFT ZFHI4 VDNFJFN4
5|YD VFJ'l¿4 Z__$P
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VwIF5G jIJCFZGF VlE5|FIMGL 5;\NUL DF8[GM lJG\TL5+ 
 
  5|IMHS             DFU"NX"S 
   lJ5],F JLP JF3[,F      0F¶P VFZP5LP R]0F;DF 
 ,[ÉRZZ4             5|FwIF5S4 
zL H[PS[PV[DPALPV[0ŸPSF¶,[H4    0F¶P ;]EFQF DlC,F SF¶,[H VMO V[ßI]S[XG4 






;lJGI  H6FJJFG]\  S[  C]\  5LV[RP0LP slX1F6fGM  VeIF; SZL ZCL  K]\P  DFZF
VeIF;GM  lJQFI  VF  D]HA  K[P ——DFwIlDS XF/FVMGF lJnFYL"VMGF T[DGF lX1FSMGF
VwIF5G jIJCFZ lJQFIS 5|tI1FLSZ6M˜˜P 
VF  VeIF;  DF8[  lJnFYL"VMGF  VlE5|FIM  HF6JF  V[S VlE5|FIFJl, T{IFZ
SZJL  H~ZL  K[P  T[DF  DFwIlDS  XF/FVMGF\   lX1FSMGF   VwIF5GvjIJCFZDF\  HMJF
D/TF  5|tI1FLSZ6MDF\  ÉIF ÉIF  lJWFGMGM ;DFJ[X SZJM T[  V\U[ TH7 TZLS[ VF5GF
VlE5|FI D[/JJF pt;]S K]\P 
VF 5+DF\ lX1FSMGF JU"B\0 jIJCFZ lJQFIS V[S IFNL ;FY[  HM0JFDF\  VFJL K[P 
VF5zLV[  JU"B\0  jIJCFZ  lJQFIS  lJWFGMGL  IFNLDF\YL  VF5GL  5;\NULGF
SM.56 RF,L;  lJWFGM 5;\N  SZL  T[G[  VF5GL  5;\NULGM  S|D G\AZ  VF5JF  ;GD|
lJG\TL K[P 
VF5zL  VF5GF  5MTFGF  lJWFGM  VF5L  VYJF VF5[, lJWFGNDF\ H~ZL V[JF
 ;]WFZFvJWFZF ;]RJM T[JL lJG\TLP 
VF5  VF5GM  lS\DTL ;DI OF/JL VF5GL TH7 ;[JFGM ,FE VF5JF VF5zLG[
VFU|C EZL lJG\TL VG[ V5[1FF ;CP 
        VF5GL lJ`JF;]4 
        JF3[,F lJ5],F JLP 
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S|D lJWFGM ;\5}6" 
;\DT 
;\DT T8:Y V;\DT ;\5}6" 
V;\DT 
 lX1FSPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 
!P JU"DF\ 5F9I5]:TS ,.G[ VFJ[ K[P      
ZP JU"DF\ lJQFIF\UG[ VG]~5 X{1Fl6S ;FWGMGM p5IMU SZ[ K[P      
#P NZ[S GJF D]ÛFGL ZH]VFT VFUJL X{,LYL SZ[ K[P      
$P lJQFIF\UGF D]ÛFG[ VG]~5 VG[S pNFCZ6M VF5L :5Q8  
;DH VF5[ K[P 
     
5P E6FJTF ;DI[ A[;TF GYLP      
&P lJnFYL"VMG[ 5MTFGF lJQFIDF\ Z; ,[TF SZ[ K[P      
*P NZ[S GJF D]ÛFGL X~VFTDF\ T[GL 5}J"E}lDSF SC[ K[P      
(P GA/F lJnFYL"VMGL VJU6GF SZ[ K[P      
)P JFZ\JFZ lJnFYL"VMG[ H HJFA VF5JF DF8[ êEF SZ[ K[P      
!_P 5MTFGF lJRFZMG[ H C\D[XF DCÀJ VF5[ K[P      
!!P lJnFYL"VMGF lJRFZMG[ DCÀJ VF5TF GYLP      
!ZP E6FJTL JBT[ a,[SAM0"GM p5IMU SZ[ K[P      
!#P ;]\NZ VG[ ;]JFrI V1FZMYL ,B[ K[P      
!$P lJnFYL"VMGF D]\hJTF 5|`GMGF HJFA VF5TF GYLP      
!5P JF\RGv,[BG H[JF D]bI SF{X<IM DF8[ 5|Mt;FCG VF5[ K[P      
!&P E6FJTL JBT[ JU"G]\ JFTFJZ6 ÒJ\T ZFB[ K[P      
!*P lJnFYL"VM Z;5}J"S ;F\E/[ K[P      
!(P GJM 5F9 X~ SZTF 5C[,F\4 5F9 V\U[G]\ lJnFYL"VMG]\ 5}J"7FG 
RSF;[ K[P 
     
!)P E6FJTL JBT[ EFQFFGM 5|IMU X]â  ZLT[ SZ[ K[P      
Z_P JFÉI5|IMU VG[ HM06L V\U[GL ;FRL ;DH VF5[ K[P      
Z!P X{1Fl6S D]ÛM E6FJTF E6FJTF lJQFIF\UGL ACFZ HTF ZC[K[P      
ZZP ÉIFZ[S JU"DF\ ——:JFwIFI 5|J'l¿˜˜ VF5L 5MTFG]\ V\UT SFD SZ[ K[      
Z#P lJnFYL"VMG[ ;DßIF JUZ lX1FF SZ[ K[P      
Z$P lX1FSGF S0S :JEFJGF SFZ6[ T[ D]\hJTF 5|`GM 5}KL XSTF 
GYLP 
     
Z5P ßIF\  ;]WL  X{1Fl6S  D]ÛM  G  ;DHFI tIF\ ;]WL T[G[ lJlJW  
5|SFZ[ ;DHFJJF 5|ItG SZ[ K[P 
     
Z&P lJnFYL"VMG[ C:TF1FZ ;]WFZJF 5|Mt;FlCT SZ[ K[P      
Z*P lJnFYL"VMG[ 5|Mt;FlCT SZJF ;DIF\TZ[ 5MTFGF TZOYL  
5]Z:SFZ s.GFDf VF5[ K[P 
     
Z(P lJnFYL"VMG[ 5MTFGF V\UT SFDM DF8[ ZMS[ K[P      
Z)P lJnFYL"VMG[ 5F9I5]:TS l;JFIG]\ 7FG VF5[ K[P      
#_P lJnFYL"VMG[ VJFZ GJFZ 0Z ATFJ[ K[P      
#!P lJnFYL"VMGL VwIIG 5|J'l¿G]\ lGZL1F6 SZTF GYLP      
#ZP lJnFYL"VMGL ;FY[ S0S J,6 V5GFJ[ K[P      
##P JU"B\0GL lX:T V\U[ VJFZ GJFZ wIFG NMZ[ K[P      
#$P lX1F6SFI" 5}6" SZJF 5}ZT]\ wIFG VF5[ K[P      
#5P E6FJTL JBT[ TDFS] BF.G[ E6FJ[ K[P      
#&P 5F9GF V\T[ D}<IF\SG 5|`GM 5}\KTF GYLP      
#*P U'CSFI" ÉIFZ[S R[S SZ[ K[P      
#(P lX1F6SFI" NZlDIFG lJnFYL" XaNFY" 5}\KL XSTF GYLP      
#)P D]ÛFG[ VG]~5 ZD}H pt5gG SZL lJnFYL"VMG[ C;FJ[ K[P      
$_P VwIF5G SFI" NZlDIFG 8[A, p5Z A[;LG[ E6FJ[ K[P      
$!P JU"DF\ 36M AWM ;DI AZAFN SZ[ K[P      
$ZP lJnFYL"VMG[ JFTM H SZFJ[ K[P      
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$#P VD]S lJnFYL"VM JW] wIFG VF5[ K[P      
$$P JU"DF\ 5MTFG[ tIF\ 8I]XGDF\ VFJJF SC[ K[P      
$5P VwIF5Gv5|lS|IF NZlDIFG —D}B"˜4—-˜4—9M9˜ JU[Z[ H[JF XaNM  
JF5ZLG[ lJnFYL"VMG[ GF;L5F; SZ[ K[P 
     
$&P lJnFYL" 5|tI[ J[ZJ'l¿ ZFB[ K[P      
$*P 5]:TSMGM 3F SZ[ K[P      
$(P Z\ULG RMSGM p5IMU SZ[ K[P      
$)P S[8,LS AFATM ;DHFJJFDF\ lGQO/ HFI K[P      
5_P JU"DF\ 5F9 JF\RL HFI K[P ;DJTF GYLP      
5!P ;FRM HJFA VF5GFZG[ XFAFXL VF5[ K[P      
5ZP lJnFYL"VM 5F;[ X{1Fl6S ;FWGM T{IFZ SZFJ[ K[P      
5#P lGIlDT U'CSFI" VF5[ K[P      
5$P JU"DF\ X{1Fl6S ;FWGM ,FJJFDF\ VF/; SZ[ K[P      
55P JFlQF"S VFIMHG D]HA H E6FJ[ K[P      
5&P VD]S 5F9 lJnFYL"VMG[ HFT[ SZL ,[JF SCLN[ K[P      
5*P GA/F lJnFYL"VMGL JU" JrR[ CF\;L p0FJ[ K[P      
5(P NZ[S 5F9 h05YL JF\RL HFI K[P      
5)P lJnFYL"VM ;DÒ XS[ T[ ZLT[ WLD[WLD[ AM,[ K[P      
&_P TMOFGL lJnFYL"VMG[ JU"B\0 ACFZ CF\SL SF-[ K[P      
&!P E6FJTL JBT[ T[ lJlJW ZLTM V5GFJ[ K[P      
&ZP 5MTFGF lJQFIG[ ,UTL H}NL H}NL 5|J'l¿VM SZFJ[ K[P      
&#P SM. SM. JBT lJnFYL"VMG[ JU"B\0DF\ ZDF0[ K[P      
&$P lJnFYL"VMG[ T[DGF lJQFIDF\ VFU/ S. ZLT[ JWL XSFI T[  
V\U[G]\ DFU"NX"G VF5[ K[P 
     




















lJWFG 5;\NUL DF8[ J,6DF5N\0 H[ THŸ7MG[ DMS,FJ[, T[ THŸ7MGF GFDGL IFNL  
 
S|D THŸ7MG]\ GFD   ;ZGFD]\ 
!P 0F¶P R\ãSF\T EMUFITF E}T5}J" VwI1F4 lX1F6XF:+ EJG4 EFJGUZP 
ZP 0F¶P H[P0LP NJ[ VwIF5S4 5LP0LPDF,lJIF ALPV[0ŸP SM,[H4 ZFHSM8P 
#P 0F¶P 0LPV[P pRF8 E}T5}J" VwI1F4 lX1F6XF:+ EJG4 ZFHSM8P 
$P 0F¶P ALPV[;P 58[, VFRFI"zL4 SM,[H VMO V[ßI]S[XG4 0FZD,L4 lC\DTGUZP 
5P 0F¶P ;\NL5EF. 3[8LIF VwIF5S4 5LP0LPDF,lJIF ALPV[0ŸP SM,[H4 ZFHSM8P 
&P 0F¶P ÒPÒP GS]D VwIF5S4 V[DPV[DPXFC SM,[H VMO V[ßI]S[XG4 ;]Z[gãGUZP 
*P 0F¶P DG;]BEF. G\NFl6IF VwIF5S4 V[DPV[DPXFC SM,[H VMO V[ßI]S[XG4 ;]Z[gãGUZP 
(P 0F¶P C\;FA[G V[DP XFC VFRFIF"zL4 D{+L lJnF5L94 DlC,F SM,[H VMO V[ßI]S[XG4 ;]Z[gãGUZP 
)P 0F¶P ßI\T ÒP jIF; VwIF5S4 lX1F6XF:+ EJG4 EFJGUZP 
!_P 0F¶P GG]EF. NM\UF VwIF5S4 lX1F6XF:+ EJG4 ZFHSM8P 
!!P 0F¶P V[PVFZP EZ0F VFRFI"4 VFZPÒP8LP ALPV[0ŸP SM,[H4 5MZA\NZ4 
!ZP 0F¶P V[RPVMP HMXL E}T5}J" VwI1F4 lX1F6XF:+ EJG4 ZFHSM8P 
!#P 0F¶P AS],EF. NJ[ VFRFI"zL4 58[, S[/J6L D\0/ ALPV[0ŸP SM,[H4 H}GFU-P 
!$P 0F¶P S[TGEF. 0LP UMlC, VwIF5S4 D{+L lJnF5L94VwIF5S4 SM,[H VMO V[ßI]S[XG4 ;]Z[gãGUZP 
!5P 0F¶P XFDÒEF. UH[ZF lX1FSzL4 ;]B5]Z CF.:S},4 ;]B5]ZP 
!&P 0F¶P DMCGEF. 5|HF5lT VwIF5S4 DlC,F SM,[H VMO V[ßI]S[XG4 H}GFU-P 









lX1FSMGF VwIF5G jIJCFZ lJQFIS VlE5|FIl, 
        5|IMHS          DFU"NX"S 
  lJ5],F JLP JF3[,F           0F¶P VFZP5LP R]0F;DF 
      ,[ÉRZZ4                  5|FwIF5S4 
zL H[PS[PV[DPALPV[0ŸP SF¶,[H4    0F¶P ;]EFQF DlC,F SF¶,[H VMO V[ßI]S[XG4 
       H}GFU-P          H}GFU-P  
 
lJnFYL"GL ;FDFgI DFlCTL 
XF/FG]\ GFD  o 
:Y/          o 
• GLR[GL lJUTM wIFG5}J"S JF\RM4 T[DF\YL TDG[ ,FU] 50TL lJUTM ;FD[GF s   fSF{\;DF\
 s?fGL lGXFGL SZLG[ DFlCTL VF5MP 
lJnFYL" lD+M4 
• VeIF; o         WMZ6v(  s    f 
                         WMZ6v)   s    f 
                       WMZ6v!_   s    f 
• K[<,L JFlQF"S 5ZL1FFDF\  
    D[/J[, 8SFo      55 YL JW]   s    f 
                     55 YL VMKF   s    f 
• l5TFGM VeIF; o 
                           lGZ1FZ   s    f 
                    WMZ6 * ;]WL   s    f 
                  WMZ6 !Z ;]WL   s    f 
                       SM,[H ;]WL   s    f 
• HFTLITF o      S]DFZ      s    f  
                      SgIF      s    f 
• XF/FGM lJ:TFZ o 
                   DCFGUZ    s    f 
                      GUZ      s    f  
                      U|FdI      s    f 
• DFTFGM VeIF; o 
                     lGZ1FZ    s    f 
              WMZ6 * ;]WL    s    f 
            WMZ6 !Z ;]WL    s    f 
                 SM,[H ;]WL    s    f 
• DFTFvl5TF A\G[ VYJF A\G[DF\YL SM.V[S lX1FSGF jIJ;FIDF\ HM0FI[,F K[m  
CF    s    f 
GF    s    f 
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• TD[  VtIFZ ;]WL SIM" T[ NZlDIFG TDFZF JUM"DF\ VG[S lX1FSMV[ VwIF5GSFI" 
SI]" CX[4 TDFZF DG p5Z T[DGF JU"B\0DF\GF  VwIF5G jIJCFZ V\U[ S[JL KF5 
50L K[T[ HF6JF DF8[ VF ;FY[ S[8,F\S lJWFGM VF%IF\ K[P 
• NZ[S lJWFGMGL ;FD[ RFZ BFGF\VMDF\  C\D[XF4 DM8F EFU[4 ÉIFZ[S  VG[  ÉIFZ[I 
GCL\  T[D ,B[,]\ K[P 
• TDG[ VF5[,]\ NZ[S lJWFG  SF/Ò5}J"S  JF\RM  5KL TDFZF VlE5|FI D]HA T[GL 
;FD[GF SM. V[S H BFGFDF\ s?fGL lGXFGL SZMP 
• AWF\  H  lJWFGM  DF8[ VlE5|FI VF5JFGM K[P T[YL V[S 56 lJWFG BF,L KM0XM 
GCL\P 
• HJFAM VF5JF DF8[ 5}ZTM ;DI VF5JFDF\ VFJX[P KTF\ AG[ T[8,L h05 ZFBXMP 
• VF SFDGM C[T] DFZF ;\XMWGSFI" DF8[ TDFZM lGBF,; VlE5|FI D[/JJFGM K[P 
TDFZM VlE5|FI ;FRM K[ S[ BM8M T[GL S;M8L SZJFGM GYLP 
• TDFZL  5ZL1FFGF  U]6  p5Z TD[ VF5[,F  VlE5|FIGL  SM.  V;Z  YX[  GCL\P 
T[GM DF+;\XMWGGF C[T] DF8[ H p5IMU YX[P 
• TDFZM VlE5|FI ;\5}6" BFGUL ZC[X[P TDFZM  VlE5|FI  ;\5}6"  BFGUL ZC[  T[ 
C[T]YL H TDFZ]\ GFD S[ ZM, G\AZ DF\UJFDF\ VFJ[, GYLP 
• TDFZF ;FRF VG[ 5}ZF VlE5|FIM p5Z DFZF ;\XMWGSFI"GL  ;O/TFGM  VFWFZ 




S|D lJWFGM C\D[XF DM8[EFU[ ÉIFZ[S ÉIFZ[I GCL\ 
!P X{1Fl6S D]ÛM E6FJTF\vE6FJTF\ lJQFIF\UGL ACFZ HTF ZC[ K[P     
ZP X]\ E6FJ[ K[ T[ H BAZ 50TL GYLP     
#P VD]S lJnFYL"VM ;FY[ E[NEFJ ZFB[ K[P     
$P ÉIFZ[S JU"DF\ 5MTFG]\ V\UT SFD SZ[ K[P     
5P NZ[S GJF D]ÛFGL X~VFTDF\ T[GL 5|FYlDS DFlCTL VF5[ K[P     
&P lX1FSGF S0S :JEFJGF SFZ6[ lJnFYL"VM 5|`GM 5}KL XSTF GYLP     
*P lX1F6 5|lS|IF NZlDIFG —D}B"˜4—-˜4—9M9˜ JU[Z[ H[JF XaNM JF5ZLG[  
lJnFYL"VMG[ lGZFX SZ[ K[P 
    
(P lJnFYL"VMGL GFGL l;lâG[ 56 lAZNFJ[ sDFG VF5[f K[P     
)P lJnFYL"VMGF lJRFZMG[ DCÀJ VF5TF GYLP     
!_P lJnFYL"VMG[ T[DGF lJQFIDF\ VFU/ S. ZLT[ JWL XSFI T[ V\U[G]\  
DFU"NX"G VF5[ K[P 
    
!!P JU"DF\ C\D[XF DM0F VFJ[ K[P     
!ZP lJnFYL"VMGF SFI"GL 5|X\;F SZ[ K[P     
!#P lJnFYL"VMG[ 5MTFGF V\UT SFDM DF8[ ZMS[ K[P     
!$P lJnFYL"VMGL ;DH RSF;TF 5|`GM 5}K[ K[P     
!5P lJnFYL"VMG[ 5F9I5]:TS p5ZF\TG]\ 7FG VF5[ K[P     
!&P a,[SAM0"DF\ lJEFUM 5F0L jIJl:YT GM\W SZ[ K[P     
!*P lJnFYL"VMG[ 5MTFGF lJQFIDF\ Z; ,[TF SZ[ K[P     
!(P lJnFYL"VM 5F;[ X{1Fl6S ;FWGM T{IFZ SZFJ[ K[P     
!)P GA/F lJnFYL"VMGL JU" JrR[ CF\;L p0FJ[ K[P     
Z_P lJnFYL" 5|tI[ J[ZJ'l¿ ZFB[ K[P     
Z!P lJQFIF\UGF D]ÛFG[ VG]~5 X{1Fl6S ;FWGMGM p5IMU SZ[ K[P     
ZZP lGIlDT U'CSFI" VF5[ K[P     
Z#P JU"DF\ lJQFIF\UG[ VG]~5 X{1Fl6S ;FWGMGM p5IMU SZ[ K[P     
Z$P JU"DF\ 5MTFG[ tIF\ 8I]XGDF\ VFJJF SC[ K[P     
Z5P GJM 5F9 X~ SZTF\ 5C[,F lJQFIJ:T]GF ;\NE"DF\ lJnFYL"VMG]\ 5}J"7FG 
RSFX[ K[P 
    
Z&P E6FJTL JBT[ T[ H]NLH]NL ZLTM V5GFJ[ K[P     
Z*P GA/F lJnFYL"VMGL VJU6GF SZ[ K[P     
Z(P S[8,LS AFATM ;DHFJJFDF\ lGQO/ HFI K[P     
Z)P GA/F lJnFYL"VMGL CM\lXIFZ lJnFYL"VM ;FY[ T],GF SZ[ K[P     
#_P E6FJTL JBT[ X]â EFQFF 5|IMU SZ[ K[P     
#!P E6FJTL JBT[ C\D[XF 5|XgGlR¿ q B]X CMI K[P     
#ZP a,[SAM0"GM EFuI[ H p5IMU SZ[ K[P     
##P a,[SAM0"DF\ ;]\NZ VG[ ;]JFrI V1FZ[ ,B[ K[P     
#$P DF+ 5ZL1FF,1FL E6FJ[ K[P     
#5P 5MTFGF lJQFIG[ ,UTL H]NL H]NL 5|J'l¿VM SZFJ[ K[P     
#&P VUtIGF D]ÛF TZO wIFG S[lgãT SZ[ K[P     
#*P ;FRM HJFA VF5GFZG[ XFAFXL VF5[ K[P     
#(P ;FDFgI E}, DF8[ lJnFYL"VMG[ ;HF SZ[ K[P     
#)P :5Q84 êRF VG[ 5|EFJXF/L VJFHYL AM,[ K[P     
$_P ßIFZ[ lJnFYL"VM S\8F/L HFI K[ tIFZ[ JU"DF\ CF:IG]\ JFTFJZ6 éE]\  
SZ[ K[P 
    
$!P VUtIGF D]]ÛF JBT[ wIFG S[lgãT SZ[ K[P     
$ZP C\D[XF JU"DF\ DM0F VFJ[ K[P     
$#P lJnFYL"VM 5F;[ DF+ 5F9 J\RFJ[ K[P     
































! ZP$! ZP!) _PZZ Z# #P*$ !P*( !P)& 
Z #P#* !P)& !P$! Z$ #P5& !P(5 !P*! 
# #P$$ ZP_$ !P$_ Z5 ZP_$ ZP__ _P_$ 
$ #P*$ !P)# !P(! Z& ZP*_ !P5) ZP!! 
5 #P&# ZP__ !P&# Z* ZP!! !P(5 _PZ& 
& #P5) ZP__ !P5) Z( #P5Z !P(Z !P*_ 
* #P5& !P*$ !P*( Z) #P*_ !P5) ZP!! 
( #P5& ZP__ !P5& #_ ZPZZ !P)# _PZ) 
) #P*$ ZP__ !P*$ #! #P&* !P(5 !P(Z 
!_ #P$( !P(Z !P&& #Z #P&* !P)& !P*! 
!! #P*_ !P*_ ZP__ ## #P*$ ZP__ !P*$ 
!Z ZP!) !P(Z _P#* #$ #P*$ ZP_* !P&* 
!# #P*( ZP__ !P*( #5 #P5& !P)# !P&# 
!$ #P5Z !P)# !P5) #& #P(Z !P)& !P(& 
!5 #P&# !P&* !P)& #* #P5& !P)# !P&# 
!& ZP!) !P)# _PZ& #( #P5Z ZP_$ !P$( 
!* #P*$ !P() !P(5 #) #P5) ZP__ !P5) 
!( #P&# !P)& !P&* $_ ZP$! ZPZZ _P!) 
!) #P(5 !P*( ZP_* $! ZP5Z ZPZZ _P#_ 
Z_ ZP#_ !P() _P$! $Z #P&* ZPZZ !P$5 
Z! ZP*_ !P*( !P)Z $# #P5Z ZP!! !P$! 
ZZ ZPZZ ZP_$ _P!( $$ #P5& !P)# !P&# 
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5lZlXQ8v5 
V\lTD S;M8LGL GD}GF5|T 
 
S|D lJWFGM C\D[XF DM8[EFU[ ÉIFZ[S ÉIFZ[I GCL\ 
!P X{1Fl6S D]ÛM E6FJTF\vE6FJTF\ lJQFIF\UGL ACFZ HTF ZC[ K[P     
ZP X]\ E6FJ[ K[ T[ H BAZ 50TL GYLP     
#P VD]S lJnFYL"VM ;FY[ E[NEFJ ZFB[ K[P     
$P ÉIFZ[S JU"DF\ 5MTFG]\ V\UT SFD SZ[ K[P     
5P lX1FSGF S0S :JEFJGF SFZ6[ lJnFYL"VM 5|`GM 5}KL XSTF GYLP     
&P lX1F6 5|lS|IF NZlDIFG —D}B"˜4—-˜4—9M9˜ JU[Z[ H[JF XaNM JF5ZLG[  
lJnFYL"VMG[ lGZFX SZ[ K[P 
    
*P lJnFYL"VMGL GFGL l;lâG[ 56 lAZNFJ[ sDFG VF5[f K[P     
(P lJnFYL"VMGF lJRFZMG[ DCÀJ VF5TF GYLP     
)P lJnFYL"VMG[ T[DGF lJQFIDF\ VFU/ S. ZLT[ JWL XSFI T[ V\U[G]\  
DFU"NX"G VF5[ K[P 
    
!_P JU"DF\ C\D[XF DM0F VFJ[ K[P     
!!P lJnFYL"VMG[ 5MTFGF V\UT SFDM DF8[ ZMS[ K[P     
!ZP lJnFYL"VMGL ;DH RSF;TF 5|`GM 5}K[ K[P     
!#P lJnFYL"VMG[ 5F9I5]:TS p5ZF\TG]\ 7FG VF5[ K[P     
!$P a,[SAM0"DF\ lJEFUM 5F0L jIJl:YT GM\W SZ[ K[P     
!5P lJnFYL"VMG[ 5MTFGF lJQFIDF\ Z; ,[TF SZ[ K[P     
!&P GA/F lJnFYL"VMGL JU" JrR[ CF\;L p0FJ[ K[P     
!*P lJnFYL" 5|tI[ J[ZJ'l¿ ZFB[ K[P     
!(P lJQFIF\UGF D]ÛFG[ VG]~5 X{1Fl6S ;FWGMGM p5IMU SZ[ K[P     
!)P lGIlDT U'CSFI" VF5[ K[P     
Z_P JU"DF\ lJQFIF\UG[ VG]~5 X{1Fl6S ;FWGMGM p5IMU SZ[ K[P     
Z!P GJM 5F9 X~ SZTF\ 5C[,F lJQFIJ:T]GF ;\NE"DF\ lJnFYL"VMG]\ 5}J"7FG 
RSFX[ K[P 
    
ZZP E6FJTL JBT[ T[ H]NLH]NL ZLTM V5GFJ[ K[P     
Z#P GA/F lJnFYL"VMGL VJU6GF SZ[ K[P     
Z$P ;FDFgI E}, DF8[ lJnFYL"VMG[ ;HF SZ[ K[P     
Z5P GA/F lJnFYL"VMGL CM\lXIFZ lJnFYL"VM ;FY[ T],GF SZ[ K[P     
Z&P E6FJTL JBT[ X]â EFQFF 5|IMU SZ[ K[P     
Z*P E6FJTL JBT[ C\D[XF 5|XgGlR¿ q B]X CMI K[P     
Z(P a,[SAM0"GM EFuI[ H p5IMU SZ[ K[P     
Z)P a,[SAM0"DF\ ;]\NZ VG[ ;]JFrI V1FZ[ ,B[ K[P     
#_P DF+ 5ZL1FF,1FL E6FJ[ K[P     
#!P VUtIGF D]ÛF TZO wIFG S[lgãT SZ[ K[P     
#ZP ;FRM HJFA VF5GFZG[ XFAFXL VF5[ K[P     
##P :5Q84 êRF VG[ 5|EFJXF/L VJFHYL AM,[ K[P     
#$P ßIFZ[ lJnFYL"VM S\8F/L HFI K[ tIFZ[ JU"DF\ CF:IG]\ JFTFJZ6 éE]\  
SZ[ K[P 











  X Y 
X Pearson 
Correlation 




 N 50 50 
Y Pearson 
Correlation 








                                **  Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
 











1.000    .683**   
  Sig. (2-
tailed) 
. .000 
  N 50 50 
 Y Correlation 
Coefficient 
   .683**   1.000 
  Sig. (2-
tailed) 
.000 . 













lX1FSMGF VwIF5G jIJCFZ lJQFIS VlE5|FIFJl, 
              5|IMHS       DFU"NX"S 
         ALP V[;P 58[,       0F¶P DMTLEF. V[DP 58[, 
jIFbIFTF o zLDlT V[DP V[DP XFC     VFRFI" o zL RLP lC\P XFC D{+L lJnF5L9 
SF¶,[H VMO V[ßI]S[XG4 J-JF6XC[Z         DlC,F SF¶,[H VMO V[ßI]S[XG4DFGJ D\lNZ4;]Z[gãGUZP 
 ;FDFgI DFlCTL 
XF/FG]\ GFD  o    
      :Y/ o 
GLR[GL lJUTM wIFG5}J"S JF\RM4 T[DF\YL TDG[ ,FU] 50TL lJUTM ;FD[GF BFGFDF\ ?GL lGXFGL SZLG[ DFlCTL VF5MP 
 
• TD[ ÉIF WMZ6DF\ VeIF; SZM KMm WMZ6 v !! 
 WMZ6 v !Z 
• VeIF;GM 5|JFC H6FJMP ;FDFgI 
 lJ7FG 
 p¿Z A]lGIFNL 
• K[<,L 5ZL1FFDF\ D[/J[, U]6 H6FJMP 55 8SFYL JW] 
 55 8SFYL VMKF 
• HFTLITF S]DFZ 
 SgIF 
• l5TFGM VeIF; lGZ1FZ 
 WMZ6 * ;]WL 
 WMZ6 !Z ;]WL 
 :GFTS ;]WL 
 :GFTSYL JW] 
• DFTFGM VeIF; lGZ1FZ 
 WMZ6 * ;]WL 
 WMZ6 !Z ;]WL 
 :GFTS ;]WL 
 :GFTSYL JW] 
• l5TF lX1FS K[m CF             GF 




• TD[  VtIFZ  ;]WL  SIM"  T[ NZlDIFG TDFZF JUM"DF\ VG[S lX1FSMV[ VwIF5GSFI" SI]" CX[4 
TDFZF  DG  p5Z T[DGF JU"B\0DF\GF  VwIF5G  jIJCFZ V\U[ S[JL KF5 50L K[ T[ HF6JF 
DF8[ VF ;FY[ S[8,F\S lJWFGM VF%IF\ K[P 
• NZ[S  lJWFGMGL  ;FD[  5F\R BFGFVMDF\  ;\5}6"  ;\DT4 ;\DT4 T8:Y4 V;\DT4  VG[  ;\5}6" 
V;\DT  V[D ,B[,]\ K[P 
• TD[ VF5[,F\ NZ[S lJWFGMG[ SF/Ò5}J"S JF\RM VG[ 5KL TDFZF VlE5|FI D]HAGF SM. V[S H
  BFGFDF\ BZFs?fGL lGXFGL SZMP 
• VF SFDGM  C[T]  DFZF  ;\XMWG SFI" DF8[ TDFZM lGBF,; VlE5|FI D[/JJFGM K[P TDFZM V
lE5|FI ;\5}6" BFGUL ZC[X[P T[GM DF+ ;\XMWGGF C[T] DF8[ H p5IMU YX[P 
• VF TDFZL 5ZL1FF GYLP TDFZL  5ZL1FFGF  U]6M  p5Z TD[ VF5[,F VlE5|FIMGL SM. V;Z 
YX[ GCL\P 
• TD[ D]ÉT ZLT[ TDFZF VlE5|FIM VF5L XSM T[ C[T]YL H TDFZF\ GFD S[ ZM, G\AZ DFUJFDF\ 
VFjIF\ GYLP 
• AWF\ H lJWFGM DF8[ VlE5|FIM VF5JFGF K[4 T[YL V[S 56 lJWFG BF,L KM0XM GCÄP TDG[ 
5}ZTM ;DI VF5JFDF\ VFJX[ KTF\ AG[ T[8,L h05 ZFBXMP 
• TDFZF  ;FRF  VG[  5}ZF  VlE5|FIM p5Z DFZF ;\XMWG SFI"GL ;O/TFGM VFWFZ K[P T[YL 





S|D lJWFGM ;\5}6"  
;\DT 
;\DT T8:Y V;\DT ;\5}6"  
V;\DT 
!P JU"DF\ ¹'xI zFjI ;FWGMGM p5IMU SZ[ K[P      
ZP JU"DF\ X{1Fl6S ;FWGM ,. HJFDF\ VF/;  
ZFB[ K[P 
     
#P 5MTFGF lJQFIDF\ CM\lXIFZ CMI K[P      
$P H[ lJWFGM ZH} SZ[ K[ T[ lJWFGM VgI ;FY[  
TFlS"S ZLT[ ;\S/FI[,F\ CMI K[P 
     
5P JU"DF\  ;DI;Z VFJTF GYLP      
&P lJQFIJ:T]G[ ;];\UT ZH}VFT SZ[ K[P      
*P ,BJFDF\ lJlXQ8 AFATM H]NL 5F0JF Z\ULG  
RMSGM p5IMU SZ[ K[P 
     
(P A[wIFG lJnFYL"VM p5Z ¹'lQ8 l:YZ SZ[4 ;C[H 
V8S[ V[8,[ AWF lJnFYL"VM ;HFU ZC[ K[P 
     
)P CFJEFJ äFZF lJnFYL"VMGL ;FZL AFATM 
lAZNFJ[ K[P 
     
!_P GJL AFATM ;DHFjIF 5KL lJnFYL"VMGL  
;DH RSF;TF 5|`GM 5}KTF GYLP 
     
!!P JU"DF\ HZF 56 VlX:T R,FJL ,[TF GYLP      
!ZP H[ lJnFYL"VMG[ 5|`GMGF HJFA G VFJ0[ T[  
lJnFYL"VMG[ WDSFJL GFB[ K[P 
     
!#P lJQFIJ:T]G[ ,UTF JT"DFG AGFJMYL VHF6 
CMI K[P 
     
!$P 5F9GF lJSF; ;FY[ SF/F 5Fl8IF p5ZG]\  
,BF6 56 lJS;FJTF HFI K[P 
     
!5P NZ[S lJnFYL" wIFG5}J"S E6[ V[JL 5lZl:YlT  
ZRLG[ 8SFJL XSTF GYLP 
     
!&P V[S WFZL ZLT[ E6FjI[ HFI K[P      
!*P NZ[S D]¹'M 5}6" YIF 5KL  T[GM 8}\SDF\  
p5;\CFZ SZ[ K[P 
     
!(P lJnFYL"VMG]\ wIFG S[lgãT SZJF VJGJL ZLT[ 
5F9 X~ SZ[ K[P 
     
!)P JU"DF\ C\D[XF lX1F6SFI"DF\  H ZT CMI K[P      
Z_P JU"DF\ VFJLG[ 5]:TSDF\YL 5F9 JF\RL HFI K[P      
Z!P JU"B\0DF\ VwIIGvVwIF5G 5MQFS JFTFJZ6 
ZRL XSTF GYLP 
     
ZZP lJnFYL"VMG[ lJRFZTF SZ[ V[JF 5|`GM 5}K[ K[P      
Z#P JU"DF\ H~ZL X{1Fl6S ;FWGM ,.G[ H VFJ[ K[P      
Z$P lJQFIJ:T]G]\ p5ZK<,]\ H 7FG WZFJ[ K[P      
Z5P lJnFYL"VMG[ ;]\NZ C:TF1FZMYL ,BJFGL 5|[Z6F 
D/[ T[JF C:TF1FZMYL ,BTF GYLP 
     
Z&P JU"GF lJnFYL"VMGL VwIIGDF\ B,[, 5F0JFGL
5|J'l¿VMG[ ZMSJF V;Y" K[P 
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S|D lJWFGM ;\5}6"  
;\DT 
;\DT T8:Y V;\DT ;\5}6"  
V;\DT 
Z*P Z; JUZ lNJ;M 5}ZF SZJF 5}ZT]\ H lX1F6SFI"
SZ[ K[P 
     
Z(P T[DGF lJQFIGF 7FG AFAT[ lGQ6F\T CMI K[P      
Z)P 5|`GM 5}K[ K[ T[ lJRFZ5|[ZS CMTF GYLP      
#_P TF; 5}ZM YFI 5KL 56 JU"DF\YL GLS/TF GYL 
H[YL VgI JU"DF\ DM0F 50[ K[P 
     
#!P HM SM. lJnFYL" JU"DF\ 5|`GGM ;FRM HJFA 
VF5[ TM B]X B]X Y. HFI K[P 
     
#ZP :5Q8 SZ[,F D]¹'FG]\  K[<,[ ;\l1Fº ;DF5G SZTF 
GYLP 
     
##P JU"DF\ 5|`G 5}K[ T[GL EFQFF ;DHFTL GYLP      
#$P JU"DF\ H[ lJWFGM ZH} SZ[ K[ T[ lJQFI ;FY[  
TFlS"S ZLT[ ;\S/FI[,F\ CMI K[P 
     
#5P ;FZ]\ SFD SZGFZF lJnFYL"VMG[ JU"DF\ DFG 
5F+ AGFJ[ K[P 
     
#&P lJ7FG H[JF lJQFIM 5|IMUM SZLG[  H XLBJ[ K[P      
#*P 5|`GM 5}KLG[ lJnFYL"VMG]\ GCÄ VFJ0TL AFAT 
V\U[ wIFG NMZ[ K[P 
     
#(P JU"B\0DF\ VwIIGv5MQFS JFTFJZ6 ZC[ T[  
DF8[ lJlJW 5|I]lÉTVMGM p5IMU SZ[ K[P 
     
#)P E6FJJF DF8[ D/[,M ;DI J[0OL GFBTF GYLP      
$_P SF/F 5Fl8IF p5Z ,B[ K[ T[ ,BJF DF8[  
lJnFYL"VMG[ ;DI VF5TF GYLP 
































 Sig. (2-tailed) . .792 




 Sig. (2-tailed) .792 . 
 N 25 25 
          D}<I = 0.792 
 
 
 
 
 
 
 
